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Sentir é criar. Sentir é pensar sem 
ideias, e por isso sentir é compreender, 












É um dos assuntos do dia, mas não só por isso merece a nossa atenção. A rede social que 
revolucionou a maneira como usamos a internet e, especialmente, a forma como lidamos com 
nossos relacionamentos virtuais. Eles servem não só para compartilhar fotos dos membros 
menores da família, ou passar algumas horas plantar cenouras no Farmville. Esta perspectiva é 
limitante e injusto. Podemos usar as redes sociais para muitas mais tarefas, tanto pessoal 
como profissional. 
O disco, dura verdade é que, embora a maioria de nós é capaz de reconhecer as realizações de 
Facebook, estamos cada vez mais isolados do ponto de vista social e emocional. 
Neste contexto, apresentamos uma investigação adolescentes de escolas do distrito de 
Coimbra, durante os anos lectivos de 2010-11, 2011-12 e 2012-13, a fim de compreender o 
valor social e educacional que os adolescentes dão para Facebook em suas vidas diárias, com 
dados recolhidos através de entrevista coletiva, questionários e observação participante. 
Os resultados mostram que a maioria dos adolescentes tem pelo menos uma conta em 
qualquer rede social. As redes mais populares são Facebook e Twitter, mas novos tipos de 
redes sociais continuam a surgir. A importância das redes sociais na cultura adolescente está 
crescendo e isso é parte de seu estilo de vida. Mais do que na era do conhecimento, vivemos 
na era da comunicação digital, o acesso imediato à informação continua. 
Com toda essa troca de informações, tanto de sua equipe, são questões de privacidade, 
segurança e abuso. A grande maioria dos usuários de redes sociais nunca experimentou sérios 
problemas de segurança na sua utilização, mas há riscos e, potencialmente, qualquer um pode 
ser um alvo. É importante saber, saber como neutralizar e melhorar a segurança no uso de 
redes sociais. Portanto, uma das principais contribuições desta pesquisa é a proposta de um 












It is one of the issues of the day, but not just for that deserve our attention. Social networking 
has revolutionized the way we use the Internet and especially the way we handle our virtual 
relationships. They serve not only to share photos of the smaller members of the family, or 
spend a few hours planting carrots in Farmville. This perspective is limiting and unfair. We can 
use social networks for many more tasks, both personal and professional. 
The hard, hard truth is that even though most of us are able to recognize the achievements of 
Facebook, we are increasingly isolated from the standpoint of social and emotional. 
In this context, we present an investigation teenagers from schools in the District of Coimbra 
during the academic years 2010-11, 2011-12 and 2012-13, in order to understand the social 
and educational value that young people give to Facebook in their daily lives, with data 
collected through collective interview, questionnaires and participant observation. 
The results show that most teenagers have at least one account on any social network. The 
most popular networks are Facebook and Twitter, but new types of social networks continue 
to emerge. The importance of social networks in teen culture is growing and this is part of your 
lifestyle. More than in the knowledge age, we live in the age of digital communication, 
immediate access to information continues. 
With all this exchange of information, much of her staff, are issues of privacy, security and 
abuse. A large majority of social networking users has never experienced serious security 
problems in its use, but there are risks and potentially, anyone can be a target. It is important 
to know, know how to neutralize and improve security in the use of social networking. 
Therefore, one of the main contributions of this research is the proposal of a "Guide for the 















En los últimos años, la evolución de las TIC ha desembocado en la Web Social (Web 2.0) y la 
aparición de herramientas y aplicaciones on-line cada vez más interactivas y colaborativas, 
como se ejemplifica con las redes sociales, en general y particularmente, con Facebook. 
Las redes sociales son aplicaciones que soportan un espacio común de intereses, necesidades y 
objetivos para la colaboración, el intercambio de conocimientos, la interacción y la 
comunicación (Pettenati y Ranieri, 2006; Brandtzaeg et al.,2007) similares. Estamos viviendo 
en el apogeo de las redes sociales, impulsado por la naturaleza social y la idea de compartir, 
junto con un ambiente informal, atractivo y catalizador, contribuyendo a que cada vez más 
jóvenes se adhieren a este tipo de software social, y en particular, a la red social Facebook. 
A medida que Facebook ha ido ganando popularidad entre los portugueses, creció la necesidad 
de mostrar al mundo el número de amigos que cada usuario podía juntar en dicha red social. 
Durante algún tiempo, era visible la necesidad de mostrar a través de esta plataforma que 
somos personas sociables, populares y estas habilidades se medían por el número de amigos. 
Después las cosas cambiaron y es cada vez más frecuente oír hablar de la necesidad de 
“desamigar” y “rechazar” a personas de la red. Hoy en día está más consensuado que la 
popularidad de cada uno no es proporcional a la cantidad de amigos, del mismo modo que son 
frecuentes las reflexiones acerca de la adecuación de la palabra "amigo" para etiquetar a las 
personas que tenemos agregadas en nuestro perfil. Al igual que en Facebook, todas las 
preguntas se diseminan a un ritmo vertiginoso, también es habitual encontrarnos con 
mensajes en los murales de los amigos que nos ponen frente a la dualidad amistad real/ 
amistad virtual. Es la dura realidad... En Facebook, todos tenemos un "montón" de amigos, 
pero si los necesitamos no tenemos muchas personas con quien se pueda contar... 
Las redes sociales representan una nueva tendencia de compartir contactos, información y 
conocimiento. Facebook es una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo para 
interactuar socialmente. Esta interacción surge principalmente por comentarios en los perfiles, 
la participación en grupos de discusión o el uso de aplicaciones y juegos. Es un espacio de 






Esta red social ofrece una amplia gama de herramientas y aplicaciones que permiten a los 
usuarios comunicarse y compartir información, así como controlar quién puede acceder a 
información específica o realizar ciertas acciones (EDUCAUSE, 2007). 
Independientemente de los esfuerzos que hacemos para conectarnos con las personas que 
forman parte de nuestra red social virtual, tarde o temprano, nos encontramos con las 
limitaciones de esta plataforma. Prueba de ello es la angustia que muchos adolescentes 
sienten cuando se dan cuenta de que, frente a una seria dificultad, son muchas las veces que 
no tienen a nadie a quien puedan llamar para establecer un encuentro, desahogarse... 
En lugar de lamentarnos del estado de las cosas, de la dirección que nuestra sociedad está 
tomando o del daño resultante de la llegada de Facebook a nuestras vidas, es importante que 
reflexionemos sobre aquello que (no) estamos haciendo con nuestras habilidades sociales. 
Como se suele decir, salvo raras excepciones, en la amistad, como en cualquier vínculo 
emocional, recolectamos en la medida en que sembramos. Pararse a pensar en la inversión 
que hemos hecho en nuestras relaciones afectivas es la única vía responsable para evaluar 
aquello que estamos recibiendo. 
La participación de los jóvenes y adolescentes en diversos entornos virtuales jóvenes es una 
realidad muy intensa. La comunicación es lo más destacado de esta influencia. Aunque sea una 
comunicación poco productiva, existe y se caracteriza por el estar conectado. 
Internet ofrece un ambiente estudiantil muy rico en contenidos audiovisuales de todo tipo. No 
hay precedentes en la historia humana que haya hecho posible tanta facilidad para estudiar. Si 
estos jóvenes se aprovechan de ello, la ganancia será enorme. 
También hay una influencia muy negativa en la vida de estos jóvenes que es una “exposición” 
muy grande (están expuestos a…), tal comportamiento abre brechas de seguridad y expone 
sus vidas de manera innecesaria. Dejar el número de teléfono, fotografías y direcciones 
personales en las redes sociales es una práctica habitual al mismo tiempo que peligrosa. 
En cuestión de preferencia en cuanto a las redes sociales, Facebook es la red de aplicaciones y 
juegos que se utiliza para las mismas actividades, incluso por los mayores. En cuanto a la 
privacidad, los jóvenes no están seguros a la hora de revelar algunos de sus datos, incluso en el 
caso de los registros y compra de créditos para juegos. 
Cuando hablamos de Internet en su aspecto general, las personas se muestran más 





específicamente las redes sociales. Los jóvenes creen que no existe riesgo alguno, que 
solamente son lugares donde pueden convivir con los amigos. 
Los entornos de relación que los niños y los jóvenes han desarrollado o están desarrollando 
con las nuevas tecnologías son difíciles de explicar, incluso en la investigación que ya existe 
sobre el tema. Sabemos que a la gente joven les gusta hacer amigos a través de Internet, les 
encanta participar en las redes sociales, no pueden vivir sin el teléfono móvil y pasar horas 
hablando en Facebook. Nos quedamos atrapados en modelos completamente diferentes de 
bromas, juegos, relaciones entre iguales y aprendizaje y, a pesar del conocimiento en el que se 
ha profundizado sobre la generación de los nativos digitales (Prensky, 2001), uno no puede 
dejar de señalar que la educación aún no se adapta a estos moldes. 
La separación entre generaciones parece empeorar y el choque entre adultos1 y jóvenes ha 
sido, a veces, demasiado obvio. Una relación que, para los jóvenes, es esencial a los ojos de los 
adultos aparece casi como una obsesión o dependencia extrema, ya que, en este contexto, la 
distinción entre aprendizaje y diversión aún es tenue. Y si bien reconociendo que hay un lado 
bueno, que la balanza no sólo se inclina hacia un lado, tanto los padres como la escuela 
comenzaron a meter sus cabezas bajo el ala en lugar de enfrentarse a los desafíos. Las 
oportunidades y los riesgos que potencian estas experiencias y que continúan proporcionando 
a un ritmo cada vez más acelerado, no fueron mediados, e incluso nos arriesgamos a decir que 
distinguir una actitud de simple mediación del puro control es, en la actualidad, una tarea 
difícil o imposible. La autonomía que predominó en la forma en que los más jóvenes se 
apropiaban de las nuevas tecnologías, la forma en cómo aprendieron solos a usar estas 
herramientas, superando a los adultos, les dio un sentido de independencia que terminó por 
concederles un poder que no parecen mínimamente dispuestos a perder. 
Así, analizando el contexto social actual que cuenta con el telón de fondo de la globalización, 
Internet y las redes sociales, surge esta tesis por la necesidad de comprender el valor social y 
educativo de la red social Facebook para los jóvenes. Para ello, realizamos encuestas, 
entrevistas de grupos focales y observación participante en aulas de Enseñanza Básica y 
Secundaria pertenecientes a escuelas del Distrito de Coimbra, donde previamente se les 
enseñó contenidos relacionados con Facebook. Esta investigación cuenta con una 
triangulación de datos, en varios momentos, a principios del año escolar 2010/2011 y al final 
del 2012/2013 y concluye con la elaboración de una Guía para el uso educativo de Facebook. 
                                                          
1
 El concepto sociológico de adulto, niño y adolescente es difuso. En este trabajo adoptamos la idea vulgar de adolescente como 





El uso de las redes sociales en la educación se aprovecha de sus muchas potencialidades como 
un espacio de interacción e intercambio, para responder a los intereses de los estudiantes y al 
mismo tiempo, fomentar el aprendizaje colaborativo. Los docentes tienen la misión de ayudar 
a los adolescentes a ser autónomos con estabilidad y seguridad, lo que también incluye la 
modificación de su relación con ellos y del tiempo que les es dedicado. 
Lo que nos motivó a realizar este estudio fue obtener información más detallada sobre el uso 
de Facebook por parte de adolescentes junto con el poder entender el contenido y su 
aplicación por parte de éstos. Como docentes, hemos observado que el mundo de los 
adolescentes es mucho más de lo que se puede visualizar, porque ocurre en su mundo, y ahora 
más que nunca, es un mundo virtual sin espacio para los afectos y las emociones.  
Las dificultades de comunicación son notorias. Hay una tendencia por parte de los 
adolescentes a conversar sobre todo, sobre las cosas que rodean su vida diaria, a pesar de ser 
cosas simples, lo importante para ellos es estar presente y disponible. El hecho de no crear 
espacios de comunicación y disponibilidad para escucharlos, hace que los adolescentes 
instauren su propio mundo, aquel donde puedan decir y "escuchar" las opiniones diferentes. 
Las redes sociales como Facebook, permitirán que la falta de tiempo para estar hoy en día en 
familia deje a los adolescentes, a menudo, auto- gestionarse y entregados a pequeñas y 
grandes decisiones para las cuales aún no poseen la suficiente madurez, siendo después las 
consecuencias completamente imprevisibles. 
El objetivo de esta investigación es hacer un análisis de contenido para cuantificar por parte de 
los adolescentes, el valor social y educativo de Facebook. Dada la importancia de las redes 
sociales, nos pareció pertinente averiguar la relación de este grupo de edad con el mundo 
virtual, en particular con la red social más utilizada en Portugal: Facebook. Para llevar a cabo la 
investigación se formuló la siguiente cuestión: 
¿Cuál es la importancia en cuanto al valor social y educativo de la Web - Red social 
Facebook - en los adolescentes? 
 
¿Por qué los adolescentes? 
Los cambios que Facebook ha operado en la sociedad no pueden dejar indiferente a nadie, 
pero en este caso en particular, es curiosa la multitud de formas que Internet proporciona de 





en la satisfacción de intereses personales... Los jóvenes y adolescentes, en particular, por el 
entusiasmo propio de su etapa, y por lo que poseen de más genuino, es decir, menos 
disimulado, siempre han estado en el centro de nuestro interés. 
Los que tienen ahora 16 años de edad tienen la edad de Internet y, a diferencia de los adultos 
que han tenido que aprender a trabajar con Internet, y que lo tratan muchas veces con las 
dificultades de un objeto extraño, los jóvenes han crecido con Internet y lo tratan de tú, con la 
naturalidad con que las generaciones anteriores se comunican por teléfono. Pero también se 
trata de confirmar esta hipótesis, sobre todo desde que Internet se hizo popular en Portugal, 
con un cierto retraso respecto al resto de Europa, y en sí está evolucionando muy 
rápidamente. 
Los jóvenes y adolescentes son entonces los candidatos preferidos para el trabajo de campo. 
En relación al punto de vista teórico, nos interesaba explorar los estudios sobre Internet y las 
redes sociales, particularmente Facebook. ¿Cómo es que los jóvenes se relacionan dentro de 
las redes sociales y cómo es que esa relación virtual se integra en su vida cotidiana y en su 
crecimiento. 
Nuestro interés se centró en sujetos a partir de 13 años de edad. Básicamente esta población 
se determinó con la idea de que, por un lado, estos jóvenes se acercan a Internet de forma 
diferente a los adultos, ya que habían crecido con él. Es decir, mientras que los adultos fueron 
descubriendo Internet, para los jóvenes y Internet siempre ha existido y forma parte de su vida 
cotidiana como el teléfono o la televisión. 
Alguna observación previa a lo largo de los años en las aulas en que impartimos clase, nos 
sugería que la forma como los jóvenes veían las Redes Sociales era radicalmente diferente a 
los adultos: ellos no intercambian sólo mensajes y fotografías, sino también que se apropiaban 
de Internet, de la misma forma que los “expertos" de informática. 
Por otra parte, la agilidad con la que manipulaban las redes sociales era determinada más por 
la conveniencia, moda o motivación de grupo, sin que ellos mismos se dieran cuenta de eso. 
Pero esta generalización podría ser abusiva y que era necesario confirmarla sobre el terreno de 
una manera más sistemática. 
Redes sociales y comunidades virtuales son términos comúnmente utilizados para describir la 





estableció definitivamente con la aparición de algunos productos específicamente orientados 
para la comunicación interpersonal, Messenger, Hi5, Facebook, MySpace, Twitter, etc. 
El propósito de esta investigación es poder profundizar en cuál es la importancia de la red 
social - Facebook en términos sociales y educativos en la vida cotidiana de los adolescentes. 
Participaron un total de 391 adolescentes (370 a través de las encuestas, 11 en la entrevista 
colectiva y 10 en la observación). De los encuestados, 213 son del género femenino y 157 del 
masculino. Así, en el año 2010/2011, fueron encuestados 66 chicas y 49 chicos; en el 
2011/2012, fueron 56 niñas y 46 niños; en el 2012/2013 fueron 91 chicas y 64 chicos. Las 
edades varían entre los 14 y los 21 años.  
¿Por qué la red social Facebook? 
Debido a que los adolescentes portugueses son los usuarios cada vez más asiduos de 
Facebook. Consultan la página varias veces al día, comparten textos y fotos- ya sea desde su PC 
o desde el teléfono móvil u otros dispositivos - y son particularmente sensibles a las reacciones 
de los amigos. Pero, en muchos casos, hay prácticamente una dependencia de estas 
reacciones. Con cada post surgen niveles de ansiedad más o menos elevados, relacionados con 
la necesidad de obtener feedback del grupo de pares, tal como sucede en otras formas de 
dependencia. Los "me gusta" y los comentarios positivos provocan picos de bienestar que son, 
naturalmente, muy transitorios (aunque adictivos) y la ausencia de reacciones y los 
comentarios negativos implican un vacío muy similar a lo que los adictos sienten en la ausencia 
de su adicción. De vez en cuando hay situaciones incluso de aparente desesperación. 
En la medida en que ésta es la red social más utilizada en Portugal, el Facebook puede servir - y 
sirve lamentablemente - como una plataforma para la difusión de rumores y / o algunas 
formas de bullying. Como la adolescencia es la etapa del ciclo de vida en que aquello que los 
otros piensan o dicen de nosotros tiene un mayor peso, cualquier rumor o falsa acusación 
rápidamente se convierte en un "hecho” difícil de desmentir. En esos momentos, es probable 
que el adolescente “atacado” se sienta profundamente desesperado y procure hacer todo lo 
que esté a su alcance para restaurar la verdad – aunque esto signifique duplicar o triplicar el 
tiempo frente a la pantalla y haya pérdidas en términos de concentración que exigen las tareas 
académicas. 






 Conocer las adolescentes ven la muestra con respecto a la web social en general y 
Facebook en particular; 
 Reconocer el uso y abuso de Facebook como herramienta social y educativa. 
 Identificar cuáles son las principales ventajas, desventajas y limitaciones en el uso de 
Facebook por adolescentes de la muestra ; 
 Para investigar el papel de las redes sociales en la construcción y difusión de la cultura 
; 
 Valorar estas herramientas en la enseñanza y el aprendizaje para que puedan ser 
implementadas y se solidificaron para que las clases son capaces de ser más dinámico 
e interesante y por lo tanto tener una retroalimentación positiva (aprendizaje) por los 
estudiantes. 
 Desarrollar una guía para estudiantes y educadores de los adolescentes (profesores y 
padres) en la Web Social - Facebook . 
 
También son específicos, por ejemplo : 
 Para cuantificar los adolescentes que se unieron a las redes sociales ; 
 Cuantificar la razón por la que se inscribieron en los adolescentes ; 
 Para cuantificar la frecuencia con que visitan las redes sociales ; 
 Conocer la importancia de que los adolescentes se unen a las redes sociales en la 
difusión cultural ; 
 Saber si las redes sociales son una forma de ciudadanía ; 
 Conocer considerar las redes sociales un espacio en línea para la violencia ; 
 Si compartiendo aspectos de los datos personales / en la red social; 
 Saber cuánto tiempo pasan los adolescentes en las redes sociales ; 
 Tenga en cuenta si la red social utilizada puede funcionar como un espacio público 









Enfoque de investigación 
El enfoque de investigación adoptado es mixto, por combinar métodos cualitativos y 
cuantitativos. Según Bryman (1989), en la investigación cualitativa la reflexión teórica del 
investigador se produce durante o cerca del final del proceso de recolección de datos; en la 
investigación cuantitativa el investigador ya tiene conceptos pre –estructurados sobre la 
realidad que va a ser objeto de investigación. También es un estudio de caso de tipo secuencial 
por sucederse en el tiempo a lo largo de tres cursos académicos (2010-11, 2011-12, 2012-13) y 
exploratorio - descriptivo (Creswell, 2007) en la forma de aproximarse al objeto de estudio. 
En la siguiente figura presentamos un resumen del estudio que hicimos durante los tres años 










Figura 1. Diseño de Investigación mixto y secuencial 
 
Creswell (1998) ofrece algunos criterios para diseñar un estudio cualitativo, siempre haciendo 
hincapié en la flexibilidad del investigador en cuanto a la redefinición del rumbo de la 
investigación. El autor aconseja al investigador empezar con una pregunta simple y no una 
relación causal entre las variables o la comparación entre los grupos. La relación puede incluso 
aparecer durante la investigación, pero no debe ser necesariamente anticipada. Así, el plan 

















investigación, el proyecto inicialmente elaborado fue siendo reconstruido en función de los 
resultados que dieron lugar a una nueva evaluación de una serie de elementos. 
Por otro lado, el objetivo fundamental de la investigación cuantitativa es medir las relaciones 
entre las variables de asociación y de información, en nuestro caso, sobre el valor social y 
educativo de Facebook por parte de los adolescentes en el distrito de Coimbra. "El análisis 
cuantitativo se utiliza mucho y, en este sentido, su planificación por lo general requiere de 
menos explicación que el análisis cualitativo" (Contandriopoulos 1994: 90). 
La multiplicidad de criterios y características que componen los estudios de casos conducen a 
algunas clasificaciones y tipificaciones. Así, de acuerdo con los objetivos y la naturaleza de la 
información final, Yin (2005) los clasifica como: exploratorios, descriptivos, explicativos y de 
evaluación. Según el autor un estudio de caso es exploratorio cuando se conoce muy poco de 
la realidad objeto de estudio y los datos se dirigen a la clarificación y definición de los 
problemas o fenómenos de la realidad. Tienen por objeto definir cuestiones o hipótesis para 
futuras investigaciones. Es decir, son el preludio de una investigación posterior, pero no 
necesariamente un estudio de caso. Estos estudios difieren de los descriptivos, pudiendo 
buscar hipótesis y proposiciones relevantes para orientar futuros estudios. Pretenden 
proporcionar cierto soporte para la teorización. Los estudios exploratorios son tal vez, según 
Yin (1993), los de reputación más notoria. 
La investigación descriptiva, de acuerdo con Silva y Menezes (2000: 21), "tiene como objetivo 
describir las características de una determinada población o fenómeno o el establecimiento de 
relaciones entre variables. Implica el uso de técnicas estandarizadas de recolección de datos: 
cuestionario y observación sistemática, entre otras". Según Vergara (2000) esta metodología, 
cruzando los datos de naturaleza cualitativa y cuantitativa, permitirá hacer un análisis de las 
descripciones de los sujetos que constituyen la población de estudio, así como la recogida y el 
tratamiento de otros indicadores que permitirán entender su comportamiento hacia las redes 
sociales. La investigación de campo se realiza con instrumentos tales como entrevistas, 
además de la utilización de cuestionarios y observación. 
Algunas conclusiones 
Parece que hay un potencial de la red social Facebook en cuanto a su uso como una 
herramienta de comunicación preponderante que precisa, y puede, ser apropiada en el 





necesidad de tomar algunas precauciones básicas cuidando de minimizar las dificultades. De 
las cuales destacamos:  
a) La necesidad de familiarizarse y explorar la herramienta antes de usarla, tanto por los 
profesores como por los estudiantes. La acción del docente, entrando en los espacios 
virtuales seleccionados y explorándolos junto con los estudiantes, minimiza la 
distancia de comprensión de su uso, al mismo tiempo que posibilita una clara 
exposición sobre cómo se utilizará la red en las discusiones, dónde quedará la 
actividad alojada y cómo interactúan los estudiantes.  
b) Coincidir en qué dimensión pedagógica se desarrolla el trabajo, si se trata de un 
análisis exploratorio, si es un resumen, si es una crítica, proponer lo que es relevante…, 
combinada con las características que la propia red permite sin distorsionar sus 
posibles acciones a favor de una adaptación al universo educativo.  
c) La necesidad de recoger los trabajos unificando las interacciones entre profesores y 
alumnos con la intención de evaluar todo el proceso. 
Junto a esto, es de extrema importancia el conocimiento tanto de las limitaciones cuanto de 
las posibilidades de las redes sociales y de su constante reconstrucción en el universo 
cibernético, permitiendo que las acciones pedagógicas puedan ser activas y comprometer a los 
estudiantes respondiendo ellos con una nueva conducta en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
Particularmente, concluimos acerca de los datos respondiendo a los objetivos de la siguiente 
manera: 
 Saber qué opinión poseen los jóvenes de la muestra con respecto a la web social, en 
general, y al Facebook, en particular. Se verifica a través de los datos que hemos 
recogido en la Tabla 4.6.5: "¿qué hicieron los estudiantes con Facebook", que los 
jóvenes utilizan la red social en las más diversas áreas, tales como buscar información, 
escuchar música, compartir fotos, etc. En la Tabla 4.21: “finalidad del uso de las Redes 
Sociales en el año 2012/2013”, se puede observar también las áreas en las que se 
muestra más interés para el uso de Facebook. 
 Reconocer el uso y abuso de Facebook como herramienta social y pedagógica. 
Mediante el análisis de los datos obtenidos en la Tabla 4.6.5: “relaciones sociales" 





una herramienta importante en las relaciones sociales, frente a otras que reconocen 
en la red social un vehículo para tener la mala conducta. 
 Identificar cuáles son las principales ventajas, desventajas y limitaciones en el uso de 
Facebook por parte de los jóvenes de la muestra. Parece en este punto mediante el 
análisis de las respuestas en la Tabla 4.6.5: "Outro" que hay opiniones diversas y 
opuestas. Algunos jóvenes consideran que Facebook es una herramienta importante 
para "conocer a otras personas de diferentes culturas y puede servir para crear nuevas 
amistades, socializar y entretener"., Sin embargo, existen también opiniones que 
pueden tener desventajas significativas si la red social se utiliza de forma inconsciente, 
pudiendo de ahí surgir un comportamiento menos correcto, e incluso puede herir la 
susceptibilidad de los adolescentes. 
 Averiguar el papel de las redes sociales en la construcción y difusión de la cultura. A 
través del análisis de los datos de la tabla 4.19: “las Redes sociales funcionan como 
espacio público para el intercambio social y cultural en el año 2012/2013”, se observa 
que una gran mayoría de los encuestados consideran a las redes sociales importantes 
en la divulgación y progreso social, ya que además de ser eficaz permite compartir 
aspectos culturales sin salir de casa. 
 Valorar estas herramientas en la enseñanza y el aprendizaje, para que puedan ser 
implementadas y solidificadas para que las clases consigan ser más dinámicas e 
interesantes y por lo tanto, tengan una retroalimentación positiva (aprendizaje) por 
parte de los estudiantes. Como se puede ver en la figura 1.16: “Página Facebook TICE 
EB”, podemos concluir que las redes sociales, en cuanto herramientas de la Web 2.0, 
posibilitan diversas oportunidades para la creación de un ambiente de aprendizaje 
cooperativo y colaborativo. Los estudiantes sienten más motivación y estímulo para 
llevar a cabo las actividades propuestas y el resultado es francamente positivo, según 
el estudio realizado. Será interesante promover el Facebook como una herramienta 
para el trabajo a los compañeros docentes, visto que sólo le dan capacidades en 
aspecto lúdico, desconociendo el potencial como herramienta de trabajo en el aula. 
Por último, el informe de investigación se estructura en dos partes que constan de cuatro 
capítulos a los que siguen a la conclusión, limitaciones e implicaciones del estudio, bibliografía 
y anexos. Los dos primeros capítulos constituyen la primera parte en la que se busca no sólo 
contextualizar el objeto de estudio, sino también hacer una breve revisión de la literatura 





incluye el diseño y desarrollo del estudio empírico, mostrando la metodología, instrumentos y 
discusión de los resultados, siguiendo posteriormente los hallazgos clave de la investigación. 
En el primer capítulo - Los adolescentes y las redes sociales – se aborda cómo los jóvenes 
interactúan en la sociedad digital; se hace referencia a aspectos clave sobre la seguridad en las 
redes sociales, cómo se debería construir un perfil con todas las limitaciones y cuidados 
inherentes, y se termina con el detalle de algunas redes sociales. 
En el segundo capítulo - Carácter Social y Educativo del Facebook – después de abordar los 
aspectos sociales y culturales en dicha red social, se plantea su oportunidad en las escuelas, en 
concreto, se analizan dos casos con éxito de utilización de las redes sociales en el contexto de 
aula, especialmente en la escuela secundaria Abade de Baçal - Bragança y en una escuela en 
Brasil - Clase 72- 2012. 
En el capítulo tercero - Diseño y Desarrollo de la Investigación- se especifica la metodología, 
objetivos y la población de estudio, detallamos la selección de la muestra y la recogida de 
información a través de entrevistas, cuestionarios, observación. Verificamos la validez y 
fiabilidad de los instrumentos en el proceso de aplicación y recopilación de la información. 
En el cuarto capítulo - Resultados de la Investigación- observamos y comentamos los datos 
obtenidos con las entrevistas, los cuestionarios y la observación y comparamos los datos entre 
diferentes años. 
En el capítulo de Conclusiones se presentan los principales hallazgos que surgieron de la 
investigación, algunas limitaciones, así como algunas sugerencias para futuras investigaciones 








“La aproximación de la sociedad de la información al campo educativo y la necesidad de que 
desde la educación se consideren las exigencias derivadas de esta sociedad del siglo XXI, es 
una preocupación constante y presente tanto en las Comunidades Autónomas con 
competencias en materia de educación como en el resto del estado español.” (Raposo, 2010). 
Esta afirmaçao é tambén válida em Portugal, onde se considera muito importante incutir aos 
alunos a aproximação e utilização das tecnologias no âmbito educativo, para que eles estejam 
preparados e contribuam para ser a sociedade de informação futura. 
Inovação na educação e formação é uma prioridade fundamental, que resultou em várias 
iniciativas emblemáticas da estratégia Europa 2020, em particular a Agenda para novas 
qualificações e novos empregos, a mobilidade dos adolescentes, a Agenda Digital e a Agenda 
para União da Inovação. Consequentemente, uma das cinco metas para medir o sucesso da 
estratégia Europa 2020 em educação, é a modernização dos sistemas de formação em 
educação europeia, juntamente com a redução do abandono escolar e aumento do acesso ao 
ensino superior dos membros da União Europeia. 
Um relatório recente elaborado para a Comissão Europeia pelo Instituto de Prospectiva 
Tecnológica (IPTS), intitulado “Overview and Analysis of 1:1 LearningInitiatives in Europe”, 
publicado neste ano de 2013, revela que tanto os decisores políticos como as entidades ligadas 
à educação estão a reconhecer a contribuição das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC) para atingir os objectivos acima referidos e, mais genericamente, o papel das TIC como 
um fator chave na promoção da inovação e criatividade na ensino e da aprendizagem em 
geral. No entanto, também neste relatório destaca-se que o potencial dessas tecnologias não 
são totalmente explorados na educação. 
O estudo de Mourshed, Chijioke e Barber (2010) investiga os processos de melhoria 
experimentados por vinte sistemas educacionais selecionados, de acordo com os parâmetros 
utilizados pela OCDE. Com base nas análises, o fator mais importante para alcançar bons 
resultados apontam para a profissão de docente. O que mais influência os bons resultados 
obtidos pelos alunos é a qualidade dos seus professores. Tiana, Professora, (2011) referiu 
esses argumentos nestas páginas. Num quadro que reconhece a importância dos professores 
para os sistemas de ensino, a sua formação inicial é especialmente relevante. Professor Rossi 
(2011) aponta uma questão-chave, ligando o profissionalismo e a formação inicial de 
professores. O "Know How" de um profissional é baseado na experiência pessoal adquirida no 





que justifica a sua ação. Na formação inicial de professores uma das dificuldades fundamentais 
é iniciar um processo de profissionalização com indivíduos que ainda não estão integrados 
numa comunidade profissional. 
“Es decir, la política educativa al fomentar nuevas formas de enseñar, aprender y comunicar a 
través de las TIC configura una noción de innovación educativa muy vinculada a las nuevas 
formas de comunicación educativa y a los nuevos espacios de interacción” (De Pablos, Colás y 
González, 2010). 
Nos últimos anos, a evolução das TIC conduziu-nos à Web Social (Web 2.0) e ao aparecimento 
de ferramentas e aplicações online, cada vez mais interativas e colaborativas, de que é 
exemplo o Facebook. 
As redes sociais são aplicações que suportam um espaço comum de interesses, necessidades e 
metas semelhantes para a colaboração, a partilha de conhecimento, a interacção e a 
comunicação (Pettenati et al., 2006, Brandtzaeg et al., 2007).  
Estamos a viver o auge das redes sociais, impulsionado pelo carácter social e pela ideia de 
partilha, aliado a um ambiente informal, atractivo e catalisador, contribuindo para que cada 
vez mais adolescentes adiram a este tipo de software social e, particularmente, à rede social 
Facebook.  
À medida que o Facebook foi ganhando popularidade entre os portugueses, cresceu a 
necessidade de mostrar ao mundo o número de amigos que cada utilizador conseguia 
aglomerar na referida rede social. Durante algum tempo, era visível a necessidade de mostrar 
através desta plataforma que somos pessoas sociáveis, populares e estas competências 
mediam-se pelo número de amigos. Depois as coisas mudaram e é cada vez mais frequente 
ouvirmos falar da necessidade de “desamigar” pessoas da rede. Hoje é mais do que consensual 
que a popularidade de cada um não é proporcional ao número de amigos, do mesmo modo 
que são frequentes as reflexões acerca da adequabilidade da palavra "amigo" para rotular as 
pessoas que temos agregadas ao nosso perfil. Como no Facebook todas as interrogações se 
disseminam a uma velocidade estonteante, também é usual confrontarmo-nos com 
mensagens nos murais dos amigos que nos confrontam com a dualidade amizade real/ 
amizade virtual. Pois, é dura realidade... No Facebook, todos temos um “monte” de amigos. 
Mas se precisarmos não há muita gente com quem se possa contar...  
 
As redes sociais representam uma nova tendência de partilhar contactos, informações e 
conhecimentos. O Facebook é uma das redes sociais mais utilizadas em todo o mundo para 





participação em grupos de discussão ou pelo uso de aplicações e jogos. É um espaço de 
encontro, partilha, discussão de ideias e, provavelmente, o mais utilizado entre estudantes.  
Esta rede social proporciona uma vasta lista de ferramentas e aplicações que permitem aos 
utilizadores comunicar e partilhar informação, assim como controlar quem pode aceder a 
informação específica ou realizar determinadas acções (Educause, 2007). 
 
Independentemente dos esforços que façamos para nos conectarmos às pessoas que 
compõem a nossa rede social virtual, mais cedo ou mais tarde, todas nos confrontam com as 
limitações desta plataforma.  
E a prova disso é a angústia que tantos adolescentes sentem quando percebem que, perante 
uma dificuldade séria, são vastas as vezes que não têm ninguém a quem possam telefonar 
para agendar um encontro, desabafar. Em vez disso, confrontam-se com a solidão, com a 
indisponibilidade dos amigos, que estão ocupados com as suas próprias vidas e que, sendo 
capazes de escrever coisas como "Força, estou contigo. Beijinhos", não estão capazes de dar o 
conforto que necessitam. E nessa altura o ciclo vicioso é alimentado através de desabafos 
publicados no Facebook em que tantas vezes o jovem refere que se sente desiludido com 
algumas amizades. A resposta é quase sempre imediata - do outro lado do ecrã há alguém que 
se identifica com o desabafo, que clica em Gosto e que é capaz de escrever coisas como "Estou 
fisicamente longe de ti mas se pudesse dar-te-ia um abraço. Força". 
 
Mais do que queixarmo-nos do estado das coisas, do rumo que a nossa sociedade está a tomar 
ou dos malefícios que resultaram da chegada do Facebook às nossas vidas, importa que 
reflitamos sobre aquilo que (não) estamos a fazer com as nossas competências sociais. Como é 
costume dizer, salvo raras exceções, na amizade, como em qualquer laço afetivo, colhemos na 
medida daquilo que semeamos. Parar para pensar no investimento que temos feito nas nossas 
relações afetivas é a única via responsável para avaliarmos aquilo que estamos a receber. Fará 
sentido cobrar a presença dos amigos nos momentos difíceis quando, ao olharmos para trás, 
percebemos que já só lhes damos os parabéns através do Facebook? 
Nesta tese de doutoramento procura-se ganhar um conceito e um entendimento sobre os 
utilizadores da internet (e o uso geral das redes sociais) em Portugal, que não é disponível 
noutros lugares. As razões são simples: 
 Melhorar a possibilidade de sítios dirigidos a Portugal serem encontrados na net 
(acreditamos que, neste momento e durante pouco tempo, as oportunidades que 






 Melhorar a possibilidade de sucesso de empresas que usam links patrocinados dirigidos a 
Portugal 
 Fornecer informação fácil de entender e de usar que, possivelmente, seja divulgada para 
empresas (e pessoas) com “influência” no país que a usem para melhorar o acesso à, e o 
entendimento da, internet lá, para que todos beneficiam. 
É claro que o conhecimento dum tema é o primeiro passo em ter êxito nele. 
Enquanto estávamos a fazer um estudo sobre os sítios mais frequentados em Portugal 
(usando o Google Ad Planner) notámos que o Facebook teve 40.000.000 mais visualizações 
de páginas (“Page Views”)  em Portugal.  
A participação de adolescentes e adolescentes nos diversos ambientes virtuais é uma realidade 
muito intensa. A comunicação é o ponto alto desta influência. Ainda que seja uma 
comunicação pouco produtiva, mas ela existe e está caracterizada pelo chamado “estar 
conectado”. 
A internet pode estar a provocar uma mudança saudável na vida de adolescentes e 
adolescentes que é tirar o foco da televisão, que historicamente sempre provocou uma 
influência muito negativa na vida das pessoas. 
A internet possibilita um ambiente estudantil muito rico, com conteúdos audiovisuais dos mais 
diversos tipos. Não há nenhum paralelo na história do homem que tenha possibilitado tanta 
facilidade para estudar. Se esses adolescentes tirarem proveito disso, o ganho será enorme. 
Há também uma influência muito negativa na vida desses adolescentes que é uma exposição 
muito grande, esse tipo de comportamento abre brechas de segurança e expõe as suas vidas 
de uma forma desnecessária. Deixar número de telefone, fotografias e endereços pessoais em 
redes sociais é uma prática perigosa. 
As redes sociais fazem parte da vida do jovem de uma forma tão intensa que 10% ou mais 
deles não conseguiriam ficar sem aceder às redes e cerca de 10% só conseguiria ficar 
desconectado por um dia. Estes ambientes são importantes para os adolescentes porque é 
neles que os adolescentes se atualizam e interagem com os amigos. 
Em questão de preferência quanto às redes sociais, o Facebook é a rede das aplicações e jogos, 
usado para as mesmas atividades, porém pelos mais velhos. Quanto à privacidade, os 
adolescentes não estão seguros em divulgar algumas de suas informações, mesmo no caso de 





Em relação às compras e relacionamento com empresas, grande parte dos adolescentes fazem 
pesquisas nas redes sociais antes de comprar, mas não há marca que tenha grande destaque 
nas redes sociais. Mais de metade diz que a publicidade em redes sociais não tem impato 
neles, mas quase 70% faz pesquisas nas redes antes de comprar um produto/serviço. Nestas 
pesquisas, as opiniões de colegas, amigos e família influenciam mais a compra do que a 
publicidade. Neste assunto, os adolescentes preferem interatividade como promoções, jogos, 
aplicações e testes. 
Quando falamos na Internet no seu aspeto geral, as pessoas mostram-se mais conscientes e 
preocupadas com os riscos, mas isso não acontece quando o objeto é, especificamente, os 
sítios de redes sociais. Os adolescentes acreditam que não existem riscos alguns, que são 
apenas lugares onde podem conviver com os amigos. 
Os contornos da relação que as crianças e os adolescentes desenvolveram ou têm vindo a 
desenvolver com as novas tecnologias são difíceis de explicar, mesmo com a investigação já 
disponível sobre o tema. Sabemos que os adolescentes gostam de fazer amigos através da 
Internet, adoram participar nas redes sociais, não vivem sem o telemóvel e passam horas a 
falar no Facebook. Mas continuamos a ficar surpreendidos quando um adolescente afirma ter 
centenas de amigos online, envia outras tantas mensagens de sms por semana e até por dia ou 
indigna-se quando se lhe proíbe a utilização do telemóvel. Ainda não compreendemos 
cabalmente as novas formas de sociabilidade nem o que as sustenta e tão pouco aceitamos 
que estas estejam a mudar radicalmente. Continuamos presos a modelos completamente 
distintos de brincadeira, jogos, relacionamento entre pares e aprendizagem e, apesar do 
conhecimento que temos vindo a aprofundar sobre a geração dos nativos digitais (Prensky, 
2001), não se pode deixar de constatar que a educação ainda não se adaptou a estes moldes. 
A separação entre gerações parece agravar-se e o choque entre adultos e adolescentes tem 
sido, por vezes, demasiado evidente. Uma relação que, para os adolescentes, é já 
incontornável, aos olhos dos adultos surge quase como uma obsessão ou uma extrema 
dependência, até porque, neste quadro, a distinção entre aprendizagem e divertimento ainda 
é ténue. E mesmo reconhecendo que existe um lado bom, que a balança não pende só para 
um lado, tanto os pais como a escola começaram por meter a cabeça na areia ao invés de 
enfrentar os desafios. As oportunidades e os riscos que essas experiências potenciaram e 
continuam a proporcionar, a um ritmo cada vez mais acelerado, não foram mediados e 
arriscamos mesmo dizer que distinguir uma atitude de mediação do puro controlo é, neste 





mais adolescentes se apropriaram das novas tecnologias, a forma como aprenderam sozinhos 
a fazer uso dessas ferramentas, superando os adultos, deu-lhes uma sensação de 
independência e acabou por lhes conferir um poder que não parecem minimamente dispostos 
a perder. 
Assim, analisando o contexto social atual, o qual tem como pano de fundo a globalização, a 
Internet e as redes sociais, surge a presente dissertação pela necessidade de compreender o 
valor social e educativo nos adolescentes da Rede Social Facebook. Para o efeito, realizou-se 
um inquérito, entrevistas em grupo e observação participativa em turmas do Ensino Básico e 
Secundário de Escolas do Distrito de Coimbra, onde foram ministrados conteúdos relacionados 
com o Facebook. Esta investigação privilegiou uma triangulação de dados, em vários 
momentos, no início do ano letivo 2010/2011 e no fim do ano letivo 2012/2013 e elaboração 
de um Guia para o Uso Educativo do Facebook.  
A utilização das redes sociais no ensino permite tirar partido das suas múltiplas 
potencialidades enquanto espaço de interacção e de partilha, ir ao encontro dos interesses dos 
alunos e simultaneamente promover a aprendizagem colaborativa. Os docentes têm a missão 
de ajudar os adolescentes a autonomizar-se com estabilidade e segurança, o que passa 
também pela modificação da sua relação com eles e do tempo que lhes é dedicado. 
O que nos motivou a realizar este estudo foi obter uma informação mais pormenorizada da 
utilização do Facebook por parte dos adolescentes e também para se compreenderem os 
conteúdos e a sua aplicação por parte destes. Enquanto docentes, temos observado, que o 
mundo dos adolescentes é muito mais do pode ser visível, porque ocorre no mundo deles que 
agora e mais do que nunca é um mundo virtual sem espaço para os afectos e para as emoções. 
As dificuldades de comunicação são notórias. Existe uma abordagem por parte dos 
adolescentes, com conversas sobre tudo, sobre as coisas que rodeiam o seu quotidiano e 
apesar de serem coisas simples, o importante para eles é estar presente e disponível. O facto 
de não criarmos espaços de comunicação e disponibilidade para ouvi-los, faz com que os 
adolescentes criem um mundo, aquele onde pudessem dizer e “ouvir” as diferentes 
opiniões. As redes sociais, tal como o Facebook permitiram que a falta de tempo para 
estarmos hoje em dia em família deixe os adolescentes muitas vezes em auto-gestão e 
entregues a pequenas e grandes decisões para as quais não possuem a maturidade suficiente, 





O objectivo desta investigação é fazer uma análise de conteúdo para quantificar, por parte dos 
adolescentes, o valor social e educativo das redes sociais. Dada a importância das redes 
sociais, achámos pertinente perceber a relação dos adolescentes com o mundo virtual, 
nomeadamente com a rede social mais usada em Portugal, Facebook. Para a realização da 
investigação foi formulada a seguinte questão:  
Qual o contributo, valor social e educativo da Web – Rede Social Facebook – nos 
adolescentes? 
 
Formulada a questão de investigação, foram definidos os seguintes objetivos:  
1. Averiguar o que fazem os alunos com as redes sociais, nomeadamente com o Facebook;  
2. Conhecer qual a opinião adolescentes da amostra relativamente à Web social, em geral, e 
ao Facebook, em particular;  
3. Identificar quais as principais vantagens, desvantagens e limitações na utilização do 
Facebook por parte dos adolescentes da amostra;  
4. Propor estratégias e metodologias que possam contribuir para a elaboração de um guia 
para adolescentes sobre a Web social – Facebook.  
O presente estudo estrutura-se em duas partes constituídas por quatro capítulos a que 
seguem a conclusão,limitações e implicações do estudo bibliografia e anexos. Os dois 
primeiros capítulos constituem a primeira parte em que não só visa a contextualizar o 
objeto de estudo, mas uma breve revisão da literatura sobre o tema de pesquisa. O 
terceiro e quarto capítulos constituem a segunda parte, incluindo a concepção e 
desenvolvimento do estudo empírico, mostrando a metodologia, ferramentas e 
discussão dos resultados, em seguida, seguir as principais conclusões da pesquisa.  
 
No primeiro capítulo – Adolescentes e redes sociais – discute-se como os jovens interagem na 
sociedade digital; faz-se referência a aspectos-chave de segurança em redes sociais, como se 
deveria construir um perfil com todas as limitações e os cuidados inerentes, e termina com o 
detalhe de algumas redes sociais. 
 
No segundo capítulo - Caracter Social e Educativo do Facebook - depois de abordar os aspectos 
sociais e culturais desta rede social há a oportunidade de surgir nas escolas, em particular, dois 
casos de sucesso do uso de redes sociais são analisados na sala de aula, especialmente no 





No terceiro capítulo – Desenho e Desenvolvimento da Investigação: especifica-se a 
metodologia, os objetivos e investiga-se a população em estudo, elaboramos a seleção da 
amostra e fazemos a recolha de informação através de entrevistas, questionário, observação e 
verificação da validade e fiabilidade dos instrumentos no processo de aplicação e recolha de 
informação. 
No quarto capítulo – Resultados da Investigação: observamos e comentamos os dados obtidos 
nas entrevistas, nos questionários, nos inquéritos elaborados e comparamos os dados entre o 
ano de 2010,2012 e 2013.      
Na Conclusão – apresentam-se as principais conclusões que emergiram da investigação, 
algumas limitações bem como algumas sugestões para futuras investigações nesta área e 
propõem-se um Guia para Adolescentes sobre a Web Social – Facebook. 
Nos Anexos: 
Anexo 1 – Guião da entrevista 
Anexo 2- Entrevistas Turma A e Turma B (Ano 2010-2011) 
Anexo 3- Análise de conteúdo das entrevistas da turma A e da Turma B 
Anexo 4- Questionário sobre as Redes Sociais ano 2010/2012 
Anexo 5- Análise de conteúdo das respostas de questão aberta dos questionários das turmas A 
e B. 
Anexo 6- Relato do conteúdo na conversa por correio electrónico das professoras que usam o 
facebook como ferramenta escolar. 
Anexo 7- Questionário sobre as Redes Sociais ano 2012/2013. 
Anexo 8- Certificado de presença no Workshop”Facebook como ferramenta educativa – 
educar para as redes sociais”. 
Anexo 9- Guião de observação participante. 






















1- A generacão net 
 
O presente trabalho tem como objectivo discutir características e pressupostos da cultura 
digital e educação na contemporaneidade, tendo como objecto inicial de análise as relações e 
interacções de adolescentes com as tecnologias digitais e as redes sociais e o impacto que 
estas têm no processo de produção de aprendizagem. 
Pensar na relação entre os meios digitais e a adolescência é uma necessidade que emerge no 
cenário sociocultural na contemporaneidade. Assim, caracterizar o adolescente 
contemporâneo que interage com as ferramentas digitais quotidianamente não é possível sem 
contextualizar o universo no qual estes adolescentes estão imersos. 
A fase da adolescência, além de caracterizada pelas mudanças físicas, pode ser percebida à luz 
das representações comportamentais, emocionais e principalmente pelas relações sociais 
estabelecidas. 
Na contemporaneidade essas relações, muitas vezes, são estabelecidas ou reafirmadas no 
ciberespaço que, segundo Lévy (1999), é o novo ambiente de sociabilidade e arranjo social, 
mas também novo espaço da informação e do conhecimento: o local onde surgem as 
tecnologias digitais. 
Um destes ambientes virtuais que se têm constituído como espaço constante de encontros e 
relações da adolescência contemporânea é a internet, uma tecnologia em potencial que 
agrega outros tantos meios de comunicação tradicionais, tais como rádio, TV, jornais e revistas 
e que possibilitam formas diversas de comunicação, rápida e às vezes instantânea, assumindo 
um carácter interactivo e digital. São redes, comunidades, fóruns, mensagens instantâneas, e-
mails, chats e mais uma série de espaços virtuais. Utilizamos aqui o termo virtual na concepção 
de Renato Souza baseada na obra de Lèvy: O que é o virtual? “Virtual = Mediado ou potencializado 
pela tecnologia; produto da externalização de construções mentais em espaços de interação 
cibernéticos.” (Souza 2001, p. 2). 
                                              
A adolescência de hoje não é igual à de 10 anos atrás e não será igual à dos seguintes 10 anos; 
é dinâmica em todos os aspectos: no crescimento e maturidade dos adolescentes (até a nível 
biológico), no período de tempo, nos comportamentos, nos interesses… Todas as fontes de 
informação disponíveis (os livros, a televisão, a internet, as redes sociais, …) permitem aos 
adolescentes de hoje mais acesso à informação (e mais capacidade de nos questionar) 






O Comércio Electrónico, Optimização para motores de busca, segurança on-line, são apenas 
alguns dos temas que realçam esta recente forma de encarar e viver o Mundo, mas que 
grande parte da Humanidade toma-a como se fosse perfeitamente natural desde há 
longínquos anos. Com a expansão da Internet, mudaram-se as formas de entretenimento, de 
comércio, de comunicação e de...socialização. E é sobre este novo modo de criarmos, 
mantermos e aprofundarmos relações com os outros através da Internet que iremos falar 
neste trabalho. Citados pela Wikipedia, Fernback e Thompson (Maio 2008) definem a 
comunidade virtual como "relação social, forjada no ciberespaço, através do contacto repetido 
no interior de uma fronteira específica ou lugar (ex.: uma conferência ou chat) que é 
simbolicamente delineada por tópico de interesse". 
Os autores afirmam que o termo é mais indicativo de uma assembleia de pessoas sendo 
"virtualmente" uma comunidade do que de uma comunidade real. Eles concordam que o 
termo "comunidade" tem um significado dinâmico e acreditam que as comunidades virtuais 
possam ser a base para a formação de comunidades de interesses reais e duradouras. Este 
conceito implica um ponto potencialmente importante: a comunidade possui um lugar que é 
"simbolicamente delineado". Ou seja, traz a necessidade de que a comunidade possua um 
"ponto de encontro", um "estabelecimento" virtual que seja "delineado", ainda que de modo 
simbólico (uma vez que o ciberespaço não possui fronteiras físicas). 
 
Os conceitos de comunidade virtual e rede social online podem confundir-se, embora Boyd & 
Ellison (2007) ajudem a traçar limites entre as fronteiras, definindo e especificando as redes 
sociais online como “ serviços online que permitem aos indivíduos: 
1- criar um perfil público ou semi-público dentro de um sistema com regras; 
2- criar uma lista de outros utilizadores com quem partilham uma ligação; 
3- ver e cruzar a sua lista de contactos e as listas criadas por outros dentro do sistema; 
A natureza e a nomenclatura dessas ligações entre indivíduos pode variar de sítio para sítio”. 
Como essas redes se criaram, desenvolveram, quais as suas lacunas e o que poderemos 










1.1 – A ADOLESCÊNCIA DE HOJE EM DIA 
 
A adolescência é uma época da vida humana marcada por profundas transformações 
fisiológicas, psicológicas, pulsionais, afectivas, intelectuais e sociais vivenciadas num 
determinado contexto cultural. Mais do que uma fase, a adolescência é um processo com 
características próprias, dinâmico, de passagem entre a infância e a idade adulta. 
"Nós rejeitamos a ideia comum de que a adolescência é exclusivamente uma preparação para 
a vida adulta… os adolescentes são pessoas com qualidades e características específicas, que 
têm um papel interventivo e responsável a desempenhar, tarefas a realizar e capacidades a 
desenvolver, num momento particular da vida". Konopka, g., citada por Sprinthall e Collins 
(Abril 2011). 
O primeiro livro - Adolescence - dedicado ao estudo psicológico da adolescência foi escrito 
pelo americano Stanley Hall, em 1904. Segundo este autor, o adolescente opunha-se à criança 
pela intensa vida interior, pela reflexão sobre os sentimentos vivenciados. Era uma visão 
conflitual e que negligenciava os factores socioculturais, que vieram posteriormente a ser 
considerados como fundamentais. As características da adolescência eram, segundo o autor, 
predeterminadas biologicamente. 
Uma das dificuldades do conceito de adolescência advém da delimitação etária deste período, 
pois existem diferenças entre os contextos culturais, género masculino/feminino, meios 
geográficos, condições socioeconómicas. Além disso, no mesmo meio encontramos grandes 
variabilidades de indivíduo para indivíduo: há puberdades muito precoces, outras são muito 
tardias. Por outro lado, uma mesma pessoa tem diferentes ritmos de maturação. Há indivíduos 
com um pensamento operatório formal, mas sem características pubertárias; enquanto 
poderemos encontrar transformações fisiológicas precoces em crianças emocional e 
intelectualmente pouco amadurecidas, cada um tem uma maneira própria de evoluir.  
Pode-se afirmar que a adolescência começa com a puberdade e não se sabe dizer quando 
termina. Afirmar que a adolescência acaba quando se passa a "ser jovem adulto" é, na 
sociedade contemporânea ocidental, difícil de definir. Essa "definição" passa pelo entre 
cruzamento de factores biológicos, afectivos, socioculturais, geográficos. 
Será importante salientar que a adolescência se define vulgarmente pela negativa: o 
adolescente já não é criança e ainda não é adulto. A ambiguidade e as dificuldades na 





feitas do senso comum e que são impeditivas da compreensão dos adolescentes. São comuns 
expressões do tipo: "idade do armário", "idade da parvoíce", "idade da caixa", "a idade mais 
maravilhosa", "estar na fase". Simultaneamente, encontramos representações sociais que 
quase associam o jovem a vandalismo, marginalidade, delinquência, droga. 
A puberdade muda o corpo, a mente e os afectos da criança. Os adolescentes entram numa 
nova fase existencial, impregnados por novas sensibilidades, novas capacidades cognitivas, 
novas dificuldades nos seus pontos de referência. 
A adolescência é um espaço/tempo onde os adolescentes através de momentos de maturação 
diversificados fazem um trabalho de reintegração do seu passado e das suas ligações infantis, 
numa nova unidade. Esta reelaboração deverá dar capacidades para optar por valores, fazer a 
sua orientação sexual, escolher o caminho profissional, integrar-se socialmente. Este processo 
de crescimento faz-se também com retrocessos (às vezes dá vontade de voltar a ser criança), 
este crescer faz-se sozinho, com o melhor amigo, com e contra os pais, com os outros 
adolescentes e com os outros adultos. Existem muitas adolescências, conforme cada infância, 
cada fase de maturação, cada família, cada época, cada cultura, cada classe social. 
A ambivalência da adolescência relaciona-se com as transformações globais que ocorrem no 
indivíduo e que tornam este nível etário de difícil compreensão: pelos outros e pelos próprios. 
Coabitam, nesta fase, desejos ambivalentes de crescer e de regredir, de se sentir ainda criança 
e já adulto, de autonomia e de dependência, de ligação ao passado e de vontade de se 
projectar no futuro. 
O actual período de escolaridade, na nossa sociedade, prolongou-se no tempo, o que torna o 
adolescente familiar e socialmente dependente; contudo, são-lhe exigidas, ao mesmo tempo, 
autonomia e responsabilidade. Esta situação reflecte-se em expressões que são contraditórias 
e paradoxais. O mesmo adulto pode dizer ao mesmo adolescente: já não és criança, tens idade 
para ser responsável; ainda não tens idade para saberes o que queres. E o adolescente 
reconhece e sente bem esta ambivalência. A fragilidade sentida pode estimular surtos 
regressivos, alienações, comportamentos associais, várias dificuldades. Para muitos autores, o 
mal-estar sentido pelos adolescentes, na sociedade actual, tem a ver com a indefinição do seu 
estatuto social. No entanto, a adolescência não é obrigatoriamente uma fase perturbada, até 
porque grande parte dos problemas são ultrapassados na passagem para jovem adulto. 
Pode-se dizer então que a adolescência começa com as transformações pubertárias e termina 





tensões e contrariedades, de elaborar projectos de vida e de inserção social. Ao terminar a 
adolescência, o jovem tem o sentimento de individualidade e compreende o seu papel activo 
na orientação da sua vida, tomando decisões e aceitando compromissos. Ele cumpriu 
determinadas tarefas como afirmação da identidade pessoal, sexual e psicossocial, bem como 
a interiorização de normas sociais e a aquisição de uma autonomia. A aquisição legal de 
autonomia (maioridade) contribui para datar o fim desta etapa da vida. "Hoje é o primeiro dia 
do resto da tua vida" (Sérgio Godinho, 25 de Abril de 1974). 
"A adolescência termina quando o indivíduo atinge a maturidade social e emocional e adquire 
a experiência, a habilidade e a vontade requeridas para assumir, de maneira consistente, o 
papel de um adulto, que é definido pela cultura em que vive." Horrocks, citado por Claes (op. 
cit., pp. 48-49) 
Apesar de todos os problemas inerentes ao conceito de adolescência e das variações 
individuais, podemos dizer, de forma genérica, que esta etapa existencial, na nossa cultura 
actual, abrange um período entre os 12-13 anos e os 18 anos. 
 Erik Erikson em a “Infância e Sociedade”  (1950) diz-nos que o sentimento de identidade é o 
sentimento intrínseco de ser o mesmo ao longo da vida, atravessando mudanças pessoais e 
ocorrências diversas. Os adolescentes vão, através de uma crise potenciadora de energias, 
confrontar-se com esta problemática identitária (5ª idade - Identidade vs Difusão/Confusão). É 
também com uma certa desorientação entre avanços, hesitações e recuos que se fazem 
importantes experimentações de afirmação do ego, na construção de identidade. 
Para além de uma certa confusão pela qual quase todos passam, existem por vezes situações 
(que também podem ser temporárias), como difusões/confusões agudas de identidade, 
adolescências retardadas e prolongadas, inibições, perturbação de valores, assim como podem 
ocorrer crises neuróticas e psicóticas caracterizadas por um isolamento psicossocial profundo 
e mecanismos defensivos. Cada um de nós constrói o seu “eu” através de "outros 
significativos", das interacções relacionais, reais e fantasiadas. A identidade constrói-se nas 
experiências vividas através de um subtil jogo de identificações. 
Se na infância os nossos modelos identificativos são os pais, na adolescência vão ser os 
adolescentes da mesma idade. As relações com os pais têm que mudar para que os 
adolescentes possam ascender a ideias e afectos próprios. A amizade é muito investida ao 
nível dos afectos. O melhor amigo do mesmo sexo é normalmente alguém com quem se 





reconhece reflectido, onde se vê crescer. O grupo de pares pode ter como função apresentar 
modelos de identificação positiva para o adolescente. Erik Erikson (1950) refere a certeza que 
o grupo pode trazer às incertezas do adolescente. No entanto, pode apresentar alguns riscos 
negativos, sobretudo quando a relação com o grupo é de grande dependência. 
Neste universo interactivo, numa cultura jovem, constroem-se certos estereótipos grupais e 
sociais. Os heróis têm, no processo de identificação de alguns adolescentes, um papel 
relevante, oferecendo imagens poderosas, cultivadas colectivamente. No final da adolescência 
o jovem obtém uma "identidade realizada", ele será capaz, como diz Erikson (1950), de sentir 
uma "continuidade interna" e "uma continuidade do que ele significa para as outras pessoas".  
 
1.2. Os Dez Mandamentos da Nova Geração 
 
Existem dez temas que definem a cultura desta geração Net por Don Tapscott 
adaptado por Jorge Nascimento Rodrigues,1998).      
1. O sentimento de independência e uma autonomia assumida. A geração Net é formada 
por pesquisadores de informação e não meros receptores passivos de mensagens.  
2. São mais abertos intelectual e pessoalmente, ainda que gostem de preservar o 
anonimato. Na Internet a expressão pessoal é uma prioridade.  
3. Viver em é uma cultura de proximidade. A Net encoraja os adolescentes a passarem de 
uma orientação local, ou nacional, para global.  
4. A liberdade de expressão acompanhada por uma firmeza de convicções. A geração Net 
insiste na tolerância pela diversidade, o que beneficia a sua afirmação individual com 
ideias muito fortes. 
5. A inovação. Esta capacidade está inclusivamente alguns passos mais à frente que o 
próprio vanguardismo de alguns produtores de software.  
6. A afirmação da sua maturidade. A geração Net quer ser reconhecida como mais 
madura do que a pinta os adultos, que, em regra, não a levam muito a sério. O uso dos 
media digitais permite a esta geração falar para os adultos de igual para igual.  
7. O espírito de investigação. Quando usa a tecnologia, a sua reacção não é para saber 
como funciona (capacidade analítica), mas, sim, como usar (óptica funcional). 
8. O imediatismo. A interactividade exige o just-in-time. Na cultura da geração Net, 





objectivo é receber respostas naquele instante. O que significa que muitos mais 
eventos e muito mais rapidamente do que no nosso tempo. 
9. Uma sensibilidade extrema, sobretudo, aos interesses empresariais quando estes 
gastam inutilmente o tempo dos miúdos ou os exploram indecentemente. Howard 
Rheingold (1993/reimpressão de 2000, com material novo), que desenvolveu o 
conceito de comunidades virtuais, acredita nisto: “Promoção exagerada é pura e 
simplesmente odiada. Enviar mensagens não solicitadas é particularmente odiado. 
Tentar vender coisas no meio dos grupos de discussão é uma aposta suicida. A nova 
geração de utilizadores da Net só darão atenção ao que se quiser fazer passar se se 
lhes der valor acrescentado” (pág 48-49). 
10. A necessidade de estruturar a confiança na base da autenticidade. Em virtude do 
anonimato, da acessibilidade, da diversidade e da ubiquidade, tudo o que se lê ou 
ouve tem de ser autenticado, ou seja, verificado a pente fino. A nova geração perdeu 
de vez a ingenuidade. 
Ao longo do livro o autor apresenta os dados de uma pesquisa realizada com cerca de 10 mil 
adolescentes da “geração internet”, ao lado de evidências empíricas, para desconstruir os 
argumentos dos autores antagonistas dessa visão positiva sobre a “Geração Internet”,como 
Marc Bauerlein, M. Gigi Durhen, Willian Damon, Jean Tueng (2010), que acusam a internet 
pela produção de adolescentes narcisistas, preguiçosos,incapazes de se concentrar, 
despreparados para o convívio social,“emburrecidos”, mimados e violentos. 
Tapscott - que há um ano sugeriu a Barack Obama que pusesse os olhos na iniciativa 
portuguesa de distribuir computadores aos alunos - esteve em Portugal para a conferência A 
Escola do Futuro na Era da Economia Digital (organização Diário Económico). Depois da 
extensa investigação, Tapscott chegou à conclusão de que a maioria das críticas às novas 
tecnologias é infundada. Mas defende serem precisas muitas mudanças para se aproveitar o 
potencial da geração que já cresceu online. Antes de avançar na análise das contribuições do 
livro de Tapscott é preciso fazer algumas ressalvas, sendo a mais importante o fato de que, 
embora a pesquisa realizada tenha incluído países emergentes como o Brasil, acaba por 
desconsiderar os diferentes graus e ritmos de popularização da tecnologia e da internet em 
relação ao que ocorreu nos EUA, Europa e Japão. Assim, se nos EUA um indivíduo de 30 anos 
pode ser considerado como membro da “Geração 
Internet”, em Portugal seria preciso ampliar essa periodização em no mínimo 20 anos, uma vez 
que a internet e os computadores pessoais no nosso país só começaram a proliferar primeiro 





Internet. Pouco depois, a Universidade do Minho também o fez, usando uma linha de 64Kb (da 
Telepac, IP sobre X.25) para a França. 
Em 1990, o PUUG  (Portuguese Unix Users Group) começa a comercializar ligações à Internet 
em Portugal. Em 1992 a FCCN inicia registos de domínios em .pt, e em Dezembro 
de 1993 existem 40 domínios .pt registados. O primeiro servidor web nacional foi activado 
pelo LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) em 1992. 
Em 1993 o acesso à Internet é aberto aos alunos da Universidade do Minho. 
Em 1996 existem 10 entidades com licença para prestação de Serviços de Telecomunicações 
Complementares Fixos, no âmbito dos quais se pode enquadrar o acesso à Internet. 
Uma segunda ressalva, que chama a atenção especialmente aos leitores académicos, é um 
certo etnocentrismo do autor, que recorre insistentemente a exemplos de sua vida pessoal – 
familiar e profissional – como se pudessem ser considerados argumentos indiscutíveis em 
favor das suas teses, muitas vezes citando opiniões dos seus filhos e situações características 
de uma família de classe média americana. 
Para além dessas ressalvas, o balanço da leitura de” A hora da Geração Digital” é 
extremamente positivo, em especial para os que trabalham na área de educação com a 
formação de adolescentes, e que necessitam compreender melhor os valores e especificidades 
dessa nova geração. Mas o autor não se limita apenas àquelas dimensões que interessam aos 
professores, ele discute também os desdobramentos e impactos dessa geração a partir de 
estudos sobre as mudanças no funcionamento do cérebro desses adolescentes, sobre a sua 
influência no mercado de trabalho – seja nos tipos de emprego, seja nos horários e presença 
física em escritórios –, nas redes de relacionamento que influenciam padrões de consumo, no 
rearranjo das relações familiares, na participação política, na transformação dos valores sociais 
e individuais. 
A abordagem geracional de Tapscott exige reflexões mais aprofundadas, e obriga a retomar a 
questão clássica da sociologia de Karl Manheim, (1990) acerca das especificidades do contexto 
social que determinarão as possibilidades de ruptura, de continuidade, de mudança de 
valores, o ritmo da transformação e os mecanismos garantidores de uma transição estável. 
Nesse sentido é preciso destacar a forma como o autor percebe o caráter emblemático de que 
a disseminação do uso da internet está determinando, pela primeira vez na história humana, a 
existência de uma “geração global”, que ultrapassa as fronteiras geográficas, e mesmo de 





Também no que se refere à questão da transição entre as gerações, se identifica a novidade de 
uma proximidade de valores entre os pais (da chamada geração “baby boomers”, nascidos 
entre 1946 e 1964 – sempre no referencial americano), e o fenómeno da minimização dos 
conflitos culturais entre pais e filhos. Isso pode ser analisado seja pela partilha de gostos 
musicais, seja pelo respeito à individualidade dos adolescentes, ou ainda pelo 
“prolongamento” do apoio e participação dos pais nos assuntos dos filhos (desde a escola, na 
faculdade e na vida profissional). Assim, ao invés de estarmos diante do conhecido conflito de 
gerações, estaríamos diante da primeira experiência de “superação geracional”. 
Quanto às características dessa “geração internet”, imersa na tecnologia, o autor identifica 
oito normas que os diferenciam dos seus pais: (a) liberdade de escolha; (b) tendência para 
customização; (c) postura investigativa; (d) defesa da integridade das empresas e postura 
responsável como consumidores; (e) valorização do lúdico e do entretenimento também no 
trabalho; (f) atitude de colaboração e culto aos relacionamentos; (g) exigência de velocidade e 
rapidez nas respostas; (h) busca da inovação. 
Ratificando, de maneira adaptada, a afirmação de Marx de que a infraestrutura determina a 
superestrutura, parece bastante plausível a hipótese de que a tecnologia – em especial a 
internet – tem determinado mudanças no comportamento e nos valores dessa nova geração, e 
os dados apresentados pelo autor revelam transformações significativas em diferentes 
dimensões. 
Por um lado, considerando que nas habilidades individuais, têm sido observadas competências 
de realização de diferentes tarefas de maneira simultânea, maior agilidade de pensamento e 
de tomada de decisão de investigação de informações ao contrário de decorá-las, por outro 
lado, consideramos as habilidades sociais, o maior acesso à informação sobre outros 
indivíduos e culturas, aliado à globalização de valores culturais têm revelado proximidades 
capazes de estabelecer comunidades virtuais que, se necessário, se mobilizam em torno de 
determinadas causas. Nesse aspecto, também é importante destacar a análise que Tapcott faz 
sobre as ações de voluntariado e de mobilizações utilizando as ferramentas digitais (Youtube, 
Facebook, Twitter, Orkut, Myspace) com grande repercussão e velocidade. 
O autor demonstra como, para essa nova geração, a internet não é apenas um lugar para 
buscar informação, mas um espaço de relacionamento, que só passa a ter sentido pela sua 
característica de contato contínuo (daí o declínio do uso de e-mails por parte dos 
adolescentes, que preferem as mensagens instantâneas como o Messenger), redefinindo 





individualidade do jovem, mas também “espaço público”, pois é nele que se realizam os 
encontros, as comunidades e a auto-organização. 
Desta forma nenhuma outra dimensão consolidada dessa atual realidade social pode ficar 
imune às transformações impelidas pela “geração internet”. O mundo do trabalho com suas 
hierarquias tradicionais, horários fixos, exigências de presencialidade, critérios de antiguidade 
e promoção, terão que se adaptar para receber esses adolescentes e aproveitar ao máximo 
suas potencialidades. Talvez aqui se encontre uma das arenas mais sensíveis aos conflitos 
potenciais de valores. Também o mercado de produção de bens de consumo e bens culturais, 
ou seja, as empresas e os meios de comunicação e publicidade, irão se deparar com um novo 
tipo de consumidor, mais informado e exigente, mais disposto a interferir com sugestões e 
demandas, e que poderá influenciar mesmo modelos de negócios já cristalizados (o autor cita 
o caso da indústria fonográfica, que se mostrou incapaz de combater o que chama de 
“pirataria”, e que talvez tenha que apresentar uma nova proposta para o que se considera 
direito autoral). 
Ao contrário das críticas de alienação e desinteresse pela política, Tapscott também 
exemplifica como as ações de voluntariado e de mobilizações virtuais têm demonstrado uma 
mudança no padrão de comportamento político, que se define menos pela militância 
partidária, e mais pelo engajamento em causas consideradas afinadas com seus valores de 
respeito e tolerância – sexual, racial, cultural – e de preocupação com questões ambientais. da 
educação e dos estudantes da “geração internet”, que obriga a uma reflexão por parte dos 
docentes e dirigentes escolares a respeito da responsabilidade sobre o sucesso da formação 
desses adolescentes, no contexto da modernidade tecnológica globalizada. Assim, o modelo 
de ensino focado nas aulas expositivas do professor, com conteúdos pouco significativos a 
serem decorados, e sem utilização de recursos das tecnologias de comunicação está fadado ao 
fracasso, refletido na elevada evasão escolar e no despreparo dos futuros egressos. A 
dimensão educacional talvez seja uma das mais críticas e refratárias a mudanças, considerando 
os métodos pedagógicos tradicionalmente enraizados e a deficiência na formação dos 
professores (muitos de uma geração anterior, para quem a tecnologia não é natural). Aqui será 
necessária uma profunda mudança de paradigmas, com a mudança de foco das atividades 
centradas agora nos alunos, privilegiando uma postura investigativa e colaborativa, tirando o 
máximo proveito das tecnologias e da internet. 
Diante dessas características sui generis fica patente a necessidade de compreensão e ajustes 
por parte da geração que atualmente ocupa os cargos dirigentes nas empresas, governos e 





impossibilidade de superação. E aqui retornamos à nossa sugestão inicial: a leitura do livro de 
Don Tapscott é um bom ponto de partida para refletir sobre esses impasses e para a busca de 
caminhos de solução. 
1.3. O Choque Tecnológico entre as Gerações 
 
 
Os cenários desenhados sobre as diferenças entre o modo como os mais adolescentes e os 
adultos acabaram por se relacionar e utilizar as novas tecnologias e o porquê de essas 
diferenças terem resultado num enorme afastamento entre gerações são efectivamente 
diversos. Encontramos raízes tanto em casa como na escola, nos campos da Educação, da 
Sociologia, da Psicologia, da Comunicação e até da Neurologia. Com o conceito de nativo 
digital, por oposição a imigrante digital, Prensky (2001a) sugere desde logo que os 
adolescentes passaram a pensar e a processar informação de forma diferente, sendo até 
provável que a estrutura física dos seus cérebros e as categorias e processos cognitivos que 
utilizam sejam também distintos (Prensky, 2001b). Actualmente, em consequência das 
experiências com a Internet e os jogos de vídeo, os adolescentes estarão habituados a receber 
informação rapidamente, executar tarefas múltiplas, aceder a conteúdos dispostos em gráficos 
e hipertexto, bem como a uma gratificação e recompensa instantâneas (Prensky, 2001b: 2). 
O equipamento tecnológico dos lares, as media-rich-home (Livingstone, 2002), acabou por ser 
um fenómeno natural. As famílias reconheceram a importância dos adolescentes 
acompanharem estas inovações, sob pena de serem ultrapassados por pares 
tecnologicamente mais capazes, e criaram as condições que consideraram necessárias. Os 
resultados desses usos informais exerceram uma enorme pressão sobre a escola, cuja 
desvantagem mais óbvia sempre foi a de dispor de máquinas obsoletas, face às disponíveis nos 
lares (uma realidade que se verificou não só em Portugal, mas também nos Estados Unidos da 
América. Papert (1997) considera mesmo que esse é o motor de transformação mais 
poderoso, “uma importante (talvez a mais importante) fonte de pressão para a reforma 
educativa”(p. 38). As expectativas geradas sobre a reacção da escola e a resposta que vai 
fornecer para assimilar e adaptar os resultados que de alguma forma se revelaram como 
positivos e, em simultâneo, prevenir os negativos, são significativas. 
Para Papert, existe um “apaixonado caso de amor” (1997: 21) entre crianças e computadores e 
a explicá-lo está, em grande parte, a autonomia e a nova cultura de aprendizagem que eles 
vieram introduzir. As crianças deixaram de depender dos adultos para obter conhecimentos, o 
que ditou uma mudança de papéis provavelmente sem precedentes. Ao determinar o que 





melhor a informação e assumiram uma independência comparável à dos adultos. Neste 
processo, os mais velhos terão contribuído para esse distanciamento levantando enormes 
barreiras à sua própria aprendizagem e ao domínio dessas ferramentas. Numa afirmação no 
mínimo curiosa, Papert sustenta que “muitos adultos concordam que o seu comportamento 
com os computadores revela sintomas que um psicólogo escolar classificaria como 
dificuldades de aprendizagem” (1997: 48). Em comparação com a televisão, cujo surgimento 
lançou um alarme semelhante ao que actualmente rodeia a temática da utilização das novas 
tecnologias por crianças e adolescentes, os mais novos assumem-se não como meros 
observadores passivos, repositório acrítico de informação, mas antes como participantes 
activos, controlando e gerando vivências, acedendo e manipulando informação de acordo com 
os seus gostos e preferências. O citado autor realça então as potencialidades da liberdade de 
escolha, entendendo-as como um factor que vai alterar “dramaticamente o modo como as 
crianças aprendem e se desenvolvem” (Papert, 1997: 25). Critica também a indústria do 
software educativo, responsabilizando-a por ter associado a aprendizagem por computador a 
uma “atmosfera desumanizada e mercantilista”, muito pouco interactiva, na qual as crianças 
surgem como “máquinas de respostas” (Papert, 1997: 64-69) e não indivíduos criativos, 
capazes de investigar e de resolver problemas por si só ou colaborativamente. 
Jonhson (2006) vai de encontro às ideias de Papert ao advogar que o fascínio exercido pelos 
jogos e pela Internet está directamente relacionado com estímulos como a recompensa 
frequente e intensa, contribuindo em paralelo para o nosso desenvolvimento cognitivo e para 
a nossa realização pessoal (o autor refere-se, por exemplo, à gratificação de aprender sem 
recorrer ao manual de instruções). Na sua óptica, a percepção negativa que desenvolvemos 
em relação a este tipo de actividades está relacionada com o facto de as analisarmos a partir 
de pressupostos errados, designadamente à luz das competências desenvolvidas, por exemplo, 
pela leitura. “A cultura popular não literária está a desafiar cada vez mais diferentes 
competências mentais, tão importantes como as que são exercitadas pela leitura”, argumenta 
o autor, falando, por exemplo, de capacidades de concentração, descoberta de regras e 
padrões e hierarquização de objectivos. 
Além de identificar nas crianças uma “vocação profundamente evolucionária”, Turkle (1997) 
concorda também com a ideia de que esta atracção está associada a uma sensação de 
controlo. “As crianças podem ser atraídas pelos mundos simulados que as fazem sentir-se 
“senhores do universo”, escreve a autora. Transpondo a problemática para o domínio da 





meio de uma sensação de controlo não é uma estratégia que se limite aos adolescentes” 
(Turkle, 1997: 409-410).  
 
2. Redes Sociais: Uso e Segurança 
 
As redes sociais são websites que oferecem uma comunidade virtual para as pessoas 
interessadas num tema específico ou que desejam "passar tempo" juntas. Estes websites 
funcionam como clubes virtuais. Assim que se tornem membros e criem o seu perfil as pessoas 
podem interagir e ligar-se com familiares e amigos através de atividades online como 
conversação, correio eletrónico, fotografias, eventos e atualizações de estado. 
As Redes Sociais são uma das formas de representação de relacionamentos entre seres 
humanos ou entre as suas junções de interesses mútuos. Uma estrutura em rede corresponde 
também ao que seu próprio nome indica: as partes integrantes ligam-se horizontalmente a 
todos os demais, diretamente ou através dos que os cercam. O conjunto resultante é como 
uma rede de múltiplos fios, que pode espalhar-se indefinidamente para todos os lados, sem 
que nenhum dos seus nós possa ser considerado principal ou central, nem representante dos 
demais. Não há um “líder”, o que há é uma vontade coletiva de realizar determinado objetivo. 
Segundo Fritjof Capra (2002) - Redes sociais são redes de comunicação que envolvem a 
linguagem simbólica, os limites culturais e as relações de poder" Oliveri, Antonio Carlos (2006). 
Aristóteles: o mundo da experiência, as quatro causas, ética e política Cidade: editorial. As 
redes sociais são capazes de expressar ideias políticas e económicas inovadoras com o 
surgimento de novos valores, pensamentos e atitudes, proporcionando informação ampla a 
ser partilhada por todos, sem canais reservados e permitindo também a formação de uma 
cultura de participação, apenas possível, devido não só ao desenvolvimento das tecnologias de 
comunicação e informação, mas também à globalização, à evolução da cidadania, à evolução 
do conhecimento científico sobre a vida, entre outros.  
As redes unem as pessoas organizando-as de forma idêntica e democrática e em relação aos 
objetivos que eles possuem em comum, são responsáveis também pelos valores a serem 
compartilhados. Estas redes sociais estão hoje instaladas principalmente na Web, devido à sua 
capacidade de aceleração e ampla maneira das ideias serem divulgadas e também da absorção 
de novos elementos em busca de algo em comum. Atualmente vivemos num paradigma em 
mudança, não apenas na maneira como percecionamos a sociedade em geral, mas mais na 





Enquanto seres sociais, os seres humanos procuram constantemente interagir com outros, nas 
mais diversas ocasiões. Esta realidade também se aplica ao mundo da Internet, tanto mais que 
esta permite que as pessoas comuniquem umas com as outras de qualquer parte do mundo. 
Uma rede social virtual é, portanto, um reflexo dessa necessidade de comunicar, aplicado às 
redes Web. É deste modo que o sujeito se apresenta aos restantes internautas, quer seja 
através de páginas pessoais ou através de blogues, mostrando-se ao mundo dos mais diversos 
modos: por fotografias, pela escrita, por vídeos. 
O objetivo de uma rede social virtual é permitir ao utilizador expressar-se de um modo pessoal 
e contactar com outros indivíduos que partilhem interesses semelhantes. Assim, os sítios Web 
destinados à interação social virtual estão especificamente desenhados para os utilizadores 
partilharem informações acerca de si (tais como a idade, data de nascimento, os filmes e livros 
favoritos, opiniões, entre outros) e convidam, na sua grande maioria, ao envolvimento de 
terceiros, através da possibilidade de comentar os diversos elementos colocados nessa página 
pessoal. 
Esta nova perceção social traduz-se na mudança das redes sociais físicas para as redes sociais 
virtuais, construídas online, num mundo virtual, sem tantas limitações, onde a realidade 
também é “virtual” e muitas vezes bastante diferente da realidade física. Este facto leva a que 
se definam novos contornos sociais e o impacto social destas redes sociais virtuais seja 
diferente do impacto de redes físicas, nomeadamente nos adolescentes, que são os principais 
utilizadores destes Web sitios. 
Frases como “If you’re not on MySpace, you don’t exist” (Skyler, 18 anos, conversando com a 
mãe), ou ainda testemunhos como o de Vivien de 13 anos, são reveladores do profundo 
impacto que estas redes sociais virtuais têm nos adolescentes de hoje em dia:  
“I'm in the 7th grade. I'm 13. I'm not a cheerleader. I'm not the president of the student 
body. Or captain of the debate team. I'm not the prettiest girl in my class. I'm not the 
most popular girl in my class. I'm just a kid. I'm a little shy. And it's really hard in this 
school to impress people enough to be your friend if you're not any of those things. But 
I go on these really great vacations with my parents between Christmas and New Year's 
every year. And I take pictures of places we go. And I write about those places. And I 
post this on my Xanga. Because I think if kids in school read what I have to say and how 
I say it, they'll want to be my friend.” – Vivien, 13 anos, durante um meeting da “Teen 
Angels” [6]  
Durante 2005, websites de redes sociais virtuais como o MySpace e o Facebook tornaram-se 





e adolescentes criaram perfis, adicionaram amigos, escreveram extensos comentários e 
adicionaram fotografias. No início de 2006, muitos deles consideraram a participação no 
MySpace como essencial para ser-se visto como fixe na escola. Esta participação por parte dos 
adolescentes é uma forma de se auto-afirmarem, usando este tipo de sítios para exporem 
desde as suas ideias às suas criações artísticas, constituindo assim ferramentas online para a 
auto-expressão de indivíduos. Embora nem todos os adolescentes tenham aderido a estas 
redes sociais virtuais, estas desenvolveram-se bastante rápido num curto espaço de tempo e 
apesar de ter passado a euforia inicial, são ainda muito importantes dentro da comunidade 
jovem americana, sendo uma importante parte das suas vidas sociais. 
Em Facebook Depression: a new risk for teens, Mark Kelly (2011), desperta nossa atenção para 
a influência da internet, e particularmente das redes sociais, no estado de ânimo dos 
adolescentes. O artigo é relevante para pais, líderes de adolescentes e conselheiros. 
 
 
Alguns destaques deste artigo de CBS News: 
 os adolescentes que já estão “pra baixo” parecem ficar ainda mais abatidos depois de 
lerem as atualizações de status dos seus “amigos” que, aparentemente, indicam 
momentos bons e felizes; 
 eles avaliam a si mesmos comparando o seu total de “amigos” à contagem de amigos 
dos outros; 
 eles chegam à conclusão de que talvez não estejam à altura dos demais quando leem 
os perfis “distorcidos” de seus “amigos” do Facebook; 
 eles ficam vulneráveis a depressão, cyberbullying, molestamento e outros riscos on-
line por meio das redes sociais. 
Como os pais devem reagir à informação de que os seus adolescentes ficam expostos à 
depressão em consequência de sua experiência no Facebook?  
Uma das coisas que tanto os pais como os adolescentes devem entender é que qualquer forma 
de depressão deve ser tratada ou acabará por derrubar a pessoa. Muitos dos sentimentos de 
depressão são enganosos e bem difíceis de combater. É trabalhoso pensar em lidar com algo 











2.1. Panorama Geral do Uso das redes Sociais  
  
As redes constituem um modelo basilar de organização de todo e qualquer sistema vivente. 
Pode-se inferir que, onde quer que se encontre vida, encontram-se redes. 
De uma forma geral considera-se que o uso das redes sociais é quase universal: As cinco redes 
mais usadas são o Facebook , o Youtube , o Linkedin , o Twitter e o Google Plus. O uso das 
redes sociais é por motivos pessoais e sociais: Apenas uma pequena percentagem de pessoas 
(menos de 15%) usa as redes sociais para pesquisar marcas ou detalhes de produtos. 
Os portugueses são os europeus que mais utilizam a Internet para publicar mensagens nas 
redes sociais, segundo dados divulgados pelo Eurostat (2012). As estatísticas sobre o acesso e 
o uso da Internet do Eurostat mostram que na União Europeia (UE) mais de três quartos dos 
lares tinham acesso à Internet este ano, contra 49% em 2006 e 66% em 2009. Entre 2006 e 
2012, todos os Estados-membros registaram crescimentos no acesso à Internet. 
Os países com maiores percentagens de ligação à Internet são atualmente a Holanda (94%) e o 
Luxemburgo (93%), enquanto as mais baixas foram observadas na Bulgária (51%), na Grécia e 
na Roménia (54% em ambos). Em Portugal 61% dos lares tinham acesso à Internet este ano, 
um valor inferior à média da UE, mas que representa uma evolução relativamente aos 35% 
registados em 2006 e aos 48% observados em 2009. 
De acordo com o gabinete de estatística da UE, 72% dos lares da União tinham acesso à 
Internet de banda larga, contra 30% em 2006 e 57% em 2009. Em Portugal, 60% dos lares 
utilizavam a Internet através de banda larga este ano, um crescimento relativamente aos 24% 
de 2006 e aos 46% de 2009. 
No que respeita às atividades desenvolvidas pelos utilizadores da Internet – leitura de notícias 
e jornais, serviços bancários, utilização das redes sociais, serviços relacionados com viagens e 
alojamentos e criação de sites e blogues –, os portugueses destacaram-se na utilização das 
redes sociais. 
Em Portugal, 75% dos internautas utilizaram a Internet para publicar mensagens nas redes 
sociais este ano, a percentagem mais elevada entre os Estados-membros analisados e superior 





Internet, uma percentagem ligeiramente superior à média da UE (61%), mas longe dos 92% 
registados na Lituânia e dos 91% observados na Estónia. 
No que respeita aos serviços bancários, 41% dos portugueses utilizaram a Internet, um valor 
abaixo da média da União (54%) e aquém dos 91% observados na Lituânia. Quanto aos 
serviços de viagens e alojamento, 28% dos portugueses recorreu à Internet, contra os 50% da 
média da UE. Relativamente à criação de sites e blogues, Portugal apresenta uma percentagem 
de 12%, superior à média da UE (9%), numa tabela liderada pela Holanda (17%). 
Não há grande surpresa ao constatar que o Facebook é a rede social com mais tráfego em 
Portugal. De facto, o sucesso desta rede fica bem patente no facto de ser o sítio com mais 
visitas em Portugal, acompanhado aliás 
a tendência a nível global onde já é 
líder. O sucesso do Orkut deve-se, 
acreditamos nós, ao facto de ser a rede 
mais popular no Brasil daí ter migrado 
para Portugal. O mau posicionamento 
do Myspace                                                          Figura 1.1. Alguns exemplos de análises gráficas do Estudo Marktest 
em termos de tráfego deve ser motivo de análise até porque estamos a falar de uma rede 
social que apostou forte com festa de lançamento e uma versão direcionado ao mercado 
português. Mais interessante é o lugar ocupado pelo Twitter. A rede de microblogging só este 
ano conseguiu notoriedade em Portugal mas tem demonstrado um crescimento acentuado – 
seguindo os padrões internacionais – e é preciso notar que muitos utilizadores acedem ao 
serviço através de ferramentas externas. Se esses acessos fossem contabilizados é bem 
possível que o Twitter estivesse no top 25 de sítios em Portugal.  
O grupo Maktest, Empresa de Estudos e Serviços Portuguesa, levou a cabo o estudo (2012) dos 
Portugueses e as Redes Sociais que tem como objectivo conhecer os índices de notoriedade, 
utilização, opinião e hábitos dos portugueses face às redes sociais. 
O inquérito revela que 95 por cento dos portugueses tem conta no Facebook. Esta rede social 
é sem dúvida a rede mais acedida em Portugal, sendo o Twitter aquela que tem menos 
utilizadores. Este dado é revelador de outro dado: a rede de Mark Zuckerberg é a que impera, 
em Portugal. Mais de nove em cada dez dos inquiridos indicam que tem uma conta nesta rede 
social, à qual acedem pelo menos uma vez por dia. A média de “amigos” é 316 por cada 








compreendidas entre 15 e 64 anos, residentes em Portugal Continental e utilizadores das 
redes sociais. A recolha de informação foi realizada em Setembro de 2012. 
As redes sociais são hoje um “ponto de encontro” importante não apenas para os indivíduos 
como para as marcas, que, de forma rápida, envolvente e dinâmica podem interagir com os 
seus consumidores. São um instrumento imprescindível de marketing e comunicação das 
marcas. 
Foi para conhecer melhor a relação que os portugueses têm com estes sítios e com as marcas 
presentes nestes sítios que o Grupo Marktest lançou em 2011 o estudo Os Portugueses e as 
Redes Sociais e que em 2012 apresenta novos conteúdos. 
O estudo procura conhecer os hábitos dos utilizadores de redes sociais, os sítios que conhecem 
e mais utilizam, as funcionalidades que mais valorizam, a frequência com que acedem aos 
sítios e com que publicam informação nesses sítios, assim como o tempo que lhes dedicam ou 
os equipamentos que utilizam para lhes aceder. 
O estudo aprofunda também a relação que os portugueses estabelecem com as marcas e as 
empresas presentes nestas plataformas (que motivações têm, interações que mantêm, opinião 
sobre a presença das marcas nas redes sociais…). 
Para a realização deste estudo, utilizou-se uma base de 826 entrevistas, realizadas online 
durante o mês de Setembro de 2012 a inquiridos com idades compreendidas entre os 15 e os 
64 anos. A amostra é estratificada por Região Marktest, sendo proporcional à população que 
constitui o universo, de acordo com as variáveis género e idade. Redes sociais como Facebook, 
Hi5 e Twitter são parte da vida dos portugueses, facto comprovado com os números do estudo 
da Marktest. De acordo com a pesquisa “Os Portugueses e as Redes Sociais”, a média diária 
que cada português dedica àqueles espaços atinge uma média de 88 minutos por dia, ao que 
corresponde o tempo total de 22 dias por ano. 
A hora do dia em que os portugueses costumam ligar-se às redes sociais é, por regra, após o 
horário de trabalho ou escolar. Há 46 por cento de inquiridos que revelam também que 
recorrem às redes sociais por inúmeras vezes, ao longo do dia, sendo que três em cada quatro 





O tempo dedicado varia entre os 30 minutos que 39 por cento assume dedicar às redes sociais 
e mais de duas horas, segundo 15,2 por cento. Pelo meio, há 25,1 por cento que está ligado 
entre 30 minutos a uma hora e outros 20,7 por cento que assume usar as redes entre uma e 
duas horas. 
Já o Hi5 (outrora a rede social mais popular em Portugal) cativa apenas 3,9 por cento dos 
entrevistados, enquanto o Twitter envolve apenas dois por cento. 
Ao contrário do que se possa pensar, não são os smartphones ou os tablets que dominam, no 
que diz respeito ao aparelho de acesso às redes sociais. No topo estão os computadores 
portáteis e os de secretária. 
Assim sendo, este estudo concluiu que: 
- 95% dos portugueses que estão nas redes sociais tem conta no Facebook 
- 52% tem conta no MSN/Windows Live 
- 39% abandonou uma rede social no 
último ano 
- 15% visita sites de redes sociais assim 
que acorda 
- 24% acha que dedica demasiado tempo a 
sites de redes sociais 
- As fotos são o tipo de conteúdo mais 
partilhado 
- 62% segue marcas nas redes sociais 
- A presença das empresas e marcas nas redes sociais é entendida como muito importante. 
 
2.2. SEGURANÇA NAS REDES SOCIAIS 
 
As redes sociais são parte do quotidiano de navegação dos usuários.  A maioria dos internautas 
utiliza ao menos uma rede social e muitos deles participam ativamente em várias delas. Para 
muitos usuários (especialmente os mais adolescentes), as redes sociais são o principal motivo 
para se conectar à Internet. 





Contudo, o uso dessas redes deixa os usuários expostos a um conjunto de ameaças 
informáticas, que podem atentar contra sua informação, a própria integridade do usuário, ou 
até mesmo seu dinheiro. 
Com a crescente tendência dos ataques virtuais utilizarem as redes sociais como meio de 
propagação, é de vital importância para o usuário estar protegido e contar com um ambiente 
seguro no momento de utilizá-las. Os principais riscos destes sítios situam-se a diversos níveis: 
 Não saber que se podem estabelecer regras de privacidade para os sítios: muitos 
adolescentes desconhecem que são eles que têm de estabelecer as regras de 
privacidade. Alguns pensam que a sua página só está acessível aos amigos que 
acrescentaram. 
 Fornecer informações pessoais como nome completo, local onde vive, escola que 
frequenta ou endereço, assim como a conta do Messenger. Deste modo tornam-se 
presas fáceis para qualquer predador. 
 Colocar fotografias pessoais: algumas adolescentes adolescentes, colocam fotografias 
em poses sensuais ou mesmo provocantes, como forma de chamar a atenção. Os 
estudos mostram que este tipo de informação, quando colocada online, pode denegrir 
a sua reputação. Para além disso, ao colocar-se fotografias da família, por exemplo, 
sem ter a privacidade assegurada, pode implicar a sua disseminação pela rede. 
 Acrescentar alguém desconhecido na lista de amigos: na prática o risco inclui a 
possibilidade dessas pessoas poderem colocar qualquer comentário (mesmo 
desagradável ou desapropriado) na página. 
 Conhecer pessoas: alguns adolescentes marcam encontros com pessoas que 
conheceram nos sítios de redes sociais aliás, referem que o motivo para pertencerem 
à rede é exatamente o de conhecerem pessoas. Ir ter com alguém que não sabemos 
ao certo quem é, pode acarretar sérios riscos. 
Mais quais são os principais ataques? Quais as principais medidas de segurança a serem 
adotadas?  
Para poder aceder às funcionalidades de uma rede social virtual, o utilizador apenas tem que 
se inscrever num sítio Web que ofereça esse serviço. A maioria (e os mais populares) dos sítios 
fornece este serviço de forma gratuita.  
São pedidos dados pessoais no ato de inscrição, alguns dos quais serão visíveis aos outros 





permitindo aos interessados procurar afinidades com aquele utilizador e, eventualmente, 
solicitar que esse figure na rua “rede de amigos”. 
Dado que o propósito de uma rede social virtual é fomentar a interação entre os vários 
utilizadores que também acedem a essa rede, cada página pessoal é regida pelo princípio dos 
“amigos em rede,” ou seja, espera-se que cada utilizador recém-inscrito adicione como seus 
amigos online todas as pessoas inscritas que já conhece no mundo real, ficando assim ligado 
aos amigos desse amigo de forma 
indireta. Esses amigos, por sua 
vez, ao aceder à página pessoal do 
utilizador que já conhecem, verão 
o recém-inscrito e poderão fazer-
lhe um pedido de adição que, caso 
seja aceite, fará com que essa 
pessoa passe a ser também 
“amigo” de quem fez o pedido.                        Figura 1.3. ESET- Guia de Segurança em Redes Sociais  
O valor da rede social virtual de cada utilizador está exponencialmente ligado ao número de 
pessoas que se encontram nessa rede. Como se pode verificar, a designação de “amigo” nas 
redes sociais é usada de forma bastante alargada, pois basta que um utilizador aceite um 
pedido de amizade (“friend request”) de outro indivíduo para que este figure na sua “lista de 
amigos”.  
 
A lista de amigos virtuais de uma pessoa é considerada, por muitos, um espelho da sua 
popularidade online. Quanto mais amigos figurarem nessa lista, mais popular será considerado 
o utilizador, um fator tanto mais importante quanto mais jovem for. Uma das atividades mais 
praticadas pelos internautas nas redes sociais virtuais é navegar pelos perfis à procura de 
pessoas com um determinado perfil para lhes enviar pedidos de amizade e, assim, estabelecer 
algum tipo de contacto com elas. 
As páginas de redes sociais oferecem também, geralmente, uma série de outras 
funcionalidades que facilitam a comunicação com os demais: o utilizador pode colocar músicas 
no seu perfil que são ouvidas por aqueles que acederem à sua página, escrever artigos na 
secção do seu blogue, colocar fotografias na sua galeria, enviar e receber mensagens privadas, 
tudo em nome da interação social virtual. 
Além da sua página pessoal, o internauta é convidado a navegar pelos perfis dos outros 





comunicação com eles. As regras de etiqueta do mundo real também se aplicam no mundo 
virtual, e é esperado que haja reciprocidade de comentários. 
Os meios de promoção de celebridades ou aspirantes a tais não são alheios ao mundo das 
redes sociais virtuais, sendo frequente os artistas dos mais diversos ramos procurarem 
mostrar-se recorrendo a estas redes. Os fornecedores das mesmas, conhecendo as 
potencialidades deste tipo de promoção, fornecem, muitas vezes, páginas de perfil próprias 
para este tipo de clientes. No caso de celebridades francamente notórias, é frequente as 
páginas serem geridas por indivíduos contratados para tal. 
As redes sociais virtuais são uma forma bastante popular de estabelecer contacto com outros 
indivíduos que, caso contrário, o utilizador poderia nunca vir a conhecer. Contudo, como 
qualquer serviço fornecido através da Internet, apresenta variados perigos, que vão ser 
referidos de seguida. 
Dado que o objetivo é apresentar-nos aos demais, uma página de perfil terá, necessariamente, 
dados pessoais acerca do seu criador. É natural referirmos os nossos filmes favoritos, os livros 
que mais nos marcaram, até o nosso desporto favorito. No fundo, colocamos todas as 
informações que consideramos relevantes, para assim podermos encontrar outros utilizadores 
com gostos semelhantes. 
Contudo, há dados que podem representar um perigo se forem partilhados, em especial se o 
utilizador for um menor. Referir a cidade onde vive ou a escola que frequenta é abrir as portas 
aos predadores on-line, que procuram ativamente formas de contactar pessoalmente as suas 
potenciais vítimas. 
Este perigo não se aplica somente aos mais novos: por exemplo, referir os rendimentos anuais 
é convidar sujeitos mal-intencionados a tentar a exploração. Se, além dos rendimentos, for 
referido também a localidade, o trabalho destes criminosos está altamente facilitado. 
 
2.2.1. Privacidade nas Redes Sociais 
 
Dada a popularidade das redes sociais virtuais, estas tornaram-se também um local onde os 
criminosos virtuais tentam enganar os utilizadores menos atentos. Uma forma de o conseguir 
é entrando de forma ilícita no perfil dos utilizadores dessas redes e, através destas, enviar 
mensagens aos amigos da lista da vítima com mensagens de publicidade, phishing, spam e 





Muitas vezes, os legítimos proprietários das páginas pessoais não se dão conta deste facto, 
podendo ser depois alvo de manifestações de desagrado por parte de quem recebeu as 
mensagens. 
Além dos propósitos publicitários e/ou de recolha ilegítima de dados, também há a 
apropriação que apenas pretende incomodar o utilizador: um método recorrente é o de enviar 
mensagens na forma de boletins (vistos por todos os amigos na lista dessa pessoa) com frases 
obscenas ou convites explícitos para as mais diversas atividades. Este fenómeno pode ser visto 
como uma forma de cyberbullying. 
 
 
Figura 1.4. Página de registo do Facebook 
 
Tendo em conta a facilidade com que se pode criar uma página pessoal nos sítios de redes 
sociais virtuais, um utilizador mal-intencionado também pode criar uma página com dados 
falsos para atrair um determinado tipo de pessoas e as enganar, importunar ou explorar. Um 
exemplo disso são os chantagistas de crianças, que criam páginas de perfil fazendo-se passar 
por adolescentes com determinados interesses, a fim de se aproximarem de uma criança 
vulnerável. 
É muito fácil um utilizador perder o controlo dos dados que coloca na sua página pessoal: 
assim que um dado fica online, muito dificilmente desaparecerá, mesmo se depois for 
apagado. É muito fácil, por exemplo, alguém copiar as imagens colocadas num perfil e divulgá-











Figura 1.5. Perfil da página do Facebook 
Uma opinião manifestada de determinada forma numa página pessoal pode inflamar os 
ânimos de outro utilizador e, assim, gerar uma onda de insultos. Reportando-nos novamente 
às imagens, as fotografias de conteúdo provocante também podem suscitar reações 
indesejadas e/ou perseguições on-line e na vida real. 
Por outro lado, é frequente alguns empregadores pesquisarem as informações colocadas on-
line por parte dos candidatos a determinados empregos, a fim de verificar se o perfil destas se 
adequa ao que a empresa pretende. Da mesma forma, também são conhecidos os casos de 
funcionários que são despedidos por manifestarem determinadas opiniões acerca dos seus 
empregadores nas suas páginas de rede social ou blogues. 
 No uso diário das redes sociais, os usuários publicam na web diversos dados pessoais, 
que podem ser úteis aos criminosos.  
 O roubo de informação em redes sociais está relacionado diretamente ao roubo de 
identidade, um dos delitos virtuais que mais cresce nos últimos anos.  
 Os dois fatores de ataque mais importantes no roubo de informação são: 
- Engenharia Social: o contato direto com a vítima, extraindo informações através da 
comunicação, a “amizade” ou qualquer comunicação possível na rede social. 
- Informação pública: a má configuração das redes sociais pode permitir que 
informações fiquem acessíveis além do que o usuário gostaria ou lhe seria conveniente 
para sua segurança. Pessoas mal-intencionadas poderiam aceder a essas informações. 
Nem sempre as configurações-padrão nas redes sociais são as melhores para a segurança do 
usuário. Portanto, é recomendável dedicar um tempo  para criar o usuário (e periodicamente), 
para revisar quais são as possíveis  fugas de informação devido à má configuração do sistema. 
Configurações de privacidade no Facebook: 
 Evitar que nenhuma configuração de perfil esteja disponível de forma  pública, sem 
limitações. De preferência, mostrar a informação somente a  amigos e, sendo possível, 
somente a um grupo específico, caso tenha um  grande número de contatos. 






 Limitar o público que observa as fotos em que o usuário foi 
marcado,  especialmente se for uma criança. 
 Evitar que os aplicativos possam acessar informações 
pessoais, ou  publicar no seu mural. 
 
 
Figura 1.6. Configuração do perfil do Facebook 
 
Configurar a navegação pelo protocolo HTTPS permite que todos os  ataques relacionados à 
interceptação de informação que viaja em  texto legível através das redes de computadores 
sejam evitados.  
Com o protocolo HTTPS, todos os dados – não 
somente usuário  e senha – irão viajar 
codificados e serão ilegíveis para qualquer  
criminoso na rede. 
É recomendável aplicar essas configurações, 
especialmente úteis ao  se conectar a essas redes sociais através de redes wireless públicas 
 
 
Figura 1.8. Conecção a Redes Sociais wireless públicas 
 
A imagem que se segue transmite, como os mentores do Facebook estão empenhados em 
proteger os utilizadores e os seus dados. Para limitar os tipos de dados que as tecnologias de 
acompanhamento de anúncios podem obter dos utilizadores, permitindo ao mesmo tempo 
que os anunciantes obtenham as informações de campanhas de que necessitam, foram 
adotadas as seguintes adições às políticas de regulamentação da publicidade no Facebook.  
1. Os dados recolhidos em resultado da apresentação de um anúncio a um utilizador ("Dados 
de acompanhamento de impressão") só são permitidos num número limitado de produtos 
publicitados, a designar pelo Facebook. Os Dados de acompanhamento de impressão não 
podem ser recolhidos em produtos publicitados licitados.  





1.1. Qualquer fornecedor que queira recolher Dados de acompanhamento de impressão 
("Terceiro Registador de Anúncios") deve estar certificado pelo Facebook. Qualquer 
Terceiro Registador de Anúncios que não esteja certificado pelo Facebook a 1 de janeiro de 
2011 não está autorizado a implementar qualquer tecnologia que recolha Dados de 
acompanhamento de impressão, incluindo recolha de pixels ou identificações.  
2. Os dados recolhidos em virtude de um utilizador clicar num anúncio ("Dados de 
acompanhamento de cliques") são permitidos na maioria dos produtos publicitados. Os dados 
de acompanhamento de cliques só podem ser recolhidos através da utilização de um URL de 
acompanhamento único do Facebook. Os dados de acompanhamento de cliques não incluem 
dados relativos às ações tomadas por um utilizador, tais como clicar no botão “Gosto”, 







Figura 1.9. Padrões da Comunidade do Facebook 
 
 
2.2.2. Protecção de dados 
 
As redes sociais tornaram-se um autêntico fenómeno de popularidade que se confundem com 
o próprio conceito de internet para várias pessoas. Se por um lado esta nova forma de 
comunicação propícia surgimento de vários negócios, amizades, relacionamentos e até 
casamentos, por outro, tem sido cenário para a prática de inúmeros abusos previstos na nossa 
legislação. Nos vários sítios de relacionamento existentes os usuários exibem suas fotos 
pessoais, expõem a sua biografia, manifestam preferências, falam da família, exibem os seus 
amigos e associam-se a comunidades de temas que se identificam com o seu perfil. A 
incidência dos perfis falsos, também conhecidos como fakes, tem aumentado e por este 





conteúdos que atacam a honra, expondo as pessoas ao ridículo, e, por estes motivos, em 
alguns casos, poderão ser punidos pela legislação 
O Facebook  tem sido alvo de inúmeros perfis falsos de atores, cantores e apresentadores de 
televisão e até de personalidades que já morreram. Mas afinal, ter um perfil falso na internet é 
crime? 
Para responder a esta pergunta é preciso identificar que a criação dos fakes, em regra se 
manifesta de duas formas distintas. Na primeira delas o internauta tem o intuito de buscar o 
anonimato para abordar terceiros se passando por uma pessoa fictícia, seja do mesmo sexo ou 
não. Esta prática resulta da escolha uma imagem de uma pessoa desconhecida para atribuí-la 
ao seu perfil falso. Já existem sítios especializados na oferta de uma ampla seleção de 
fotografias de terceiros de acordo com diferentes perfis para esta finalidade. 
Esta prática não é crime, pois o internauta pode estar apenas estar a infringir alguma regra dos 
Termos de Serviço do sítio de relacionamento, que obriga o criador do perfil zelar pela 
integridade dos dados cadastrais. Se houver alguma denúncia de abuso o transgressor poderá 
ter o seu perfil excluído. Caso não existam meios para comprovar a incidência de danos a 
imagem do terceiro que teve sua fotografia utilizada, está descartada a possibilidade de 
indemnização pela prática deste ato. Entretanto, se a pessoa que teve sua fotografia utilizada 
indevidamente, descobrir este fato e julgar que houve danos a sua imagem, terá legitimidade e 
meios para comprovar o alegado e obter uma indemnização judicial. 
Portanto, criar um perfil falso, de alguém que não existe, só para preservar sua identidade 
durante os relacionamentos na internet, sem que esta prática não tenha causado dano, não é 
crime, mas pode ensejar a quem pratica, sua remoção por infração as condições estipuladas 
para a prestação do serviço, e, eventualmente, suportar uma indemnização se houver meios 
desta comprovação. 
Mas se o fake é criado a partir de uma pessoa real, viva ou morta, o responsável poderá 
cometer o crime de falsidade ideológica, desde que cause dano a vítima. O ato de incorporar a 
personalidade de outras pessoas e manifestar em nome de outrem, inserindo declaração falsa 
ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 
verdade sobre fato juridicamente relevante é crime de falsidade ideológica. 
É importante registrar que sempre há um limite entre a diversão e o abuso. Quem opta por 
criar perfis fakes nas redes sociais para buscar o anonimato tecnológico pode ultrapassar o 
limite e cometer crimes contra a honra tais como calúnia, difamação e injúria. A mesma prática 
pode incorrer também em crime de falsa identidade quando atribuir-se ou atribuir a terceiro 





outrem. Além disso, poderá incidir a repercussão em que a pessoa lesada poderá requerer 
ressarcimento em danos morais pelo dano causado. 
Outra situação comum é a utilização de imagens de terceiros. O direito à imagem é um dos 
direitos da personalidade prevista pela Comissão Nacional de Proteção de Dados Portuguesa, 
onde refere no Artigo 5.º Qualidade dos dados: 
 
1 - Os dados pessoais devem ser: 
a) Tratados de forma lícita e com respeito pelo princípio da boa-fé; 
b) Recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, não podendo ser 
posteriormente tratados de forma incompatível com essas finalidades; 
c) Adequados, pertinentes e não excessivos relativamente às finalidades para que são 
recolhidos e posteriormente tratados; 
d) Exatos e, se necessário, atualizados, devendo ser tomadas as medidas adequadas para 
assegurar que sejam apagados ou retificados os dados inexatos ou incompletos, tendo em 
conta as finalidades para que foram recolhidos ou para que são tratados posteriormente; 
e) Conservados de forma a permitir a identificação dos seus titulares apenas durante o 
período necessário para a prossecução das finalidades da recolha ou do tratamento 
posterior. 
2 - Mediante requerimento do responsável pelo tratamento, e caso haja interesse legítimo, a 
CNPD pode autorizar a conservação de dados para fins históricos, estatísticos ou científicos por 
período superior ao referido na alínea e) do número anterior. 
3 - Cabe ao responsável pelo tratamento assegurar a observância do disposto nos números 
anteriores. 
Existem vários casos em que as pessoas extrapolam o limite entre diversão e crime e que estão 
a ser investigadas pela polícia judiciária e a justiça Portuguesa tem punido os responsáveis. O 
Google recentemente foi condenado na Rondónia, pois um cidadão teve o seu perfil falso 
criado no Orkut, onde foram inseridas diversas informações injuriosas contra ele, que 
ofenderam a sua honra. 
A Justiça determinou que o Google retirasse o perfil falso do Orkut, fornecesse informações 
sobre quem teria criado a página sob pena de pagamento de multa diária além de 
indemnização pela reparação do dano causado. 
No Brasil houve também um perfil falso de uma mulher que se dizia "na idade da loba, faminta 
por sexo, totalmente liberal, sem preconceitos", entre outras coisas. O criador do perfil falso 





que lhe impôs o pagamento de indemnização por danos morais à usuária. Nos casos de danos 
causados pela incidência de perfis falsos no Orkut, o Google é processado por fornecer suporte 
tecnológico e favorecer para a prática do ilícito. 
Na maioria dos casos as opções existentes nos serviços de denunciar abuso não funcionam 
como deviam. Ou seja, nem sempre o gestor do sítio retira o conteúdo do ar, e, quando isto 
acontece, não fornece os registros eletrônicos que ajudariam a identificar a autoria do ilícito. 
Este procedimento estimula a impunidade e os incidentes acabam por se repetir 
posteriormente. Em decorrência desta postura é recomendável sempre que seja ajuizada ação 
cabível para a retirada do conteúdo cumulada com eventuais danos caso existam. 
Nos casos em que a Justiça é acionada o procedimento de exclusão de um perfil falso no 
Orkut, Facebook ou no Twitter é necessário a tomada de algumas medidas imediatas como a 
preservação das provas e a quebra do sigilo ou fornecimento de dados cadastrais mediante 
autorização judicial. 
É inegável que os serviços de redes sociais transmitam uma falsa impressão aos seus usuários 
de que todo conteúdo armazenado seja legalizado, pela possibilidade de liberdade de 
expressão, pela ausência de censura prévia ou mesmo pelo descontrole no gerenciamento do 
acesso de inúmeras das informações que circulam pelo serviço. Os utilizadores da internet 
devem ficar em alerta, pois o que pode passar por uma diversão está sujeito a punição pela 
legislação vigente. 
Como se vê nem sempre a prática de criar perfis falsos poderá ser caracterizada como uma 
conduta criminosa pela legislação. Mas esta conduta pode se transformar num campo minado 
onde internauta terá que tomar muito cuidado para não ultrapassar o limite da sua diversão, 
ou da superação da timidez pelo anonimato tecnológico, sem causar danos a terceiros que 
poderão ser punidos pela justiça. 
 
2.2.3. Menores e Protecção Legal 
 
Na teoria, só pode fazer um perfil no Facebook quem tenha 13 anos ou mais. Apesar de estar 
nos termos de uso do sítio, essa não era a vontade de Mark Zuckerberg, seu criador e diretor-
executivo: ele já declarou acreditar que a rede social traria benefícios para a educação das 
crianças e que, por isso, gostaria de permitir que os mais adolescentes também pudessem usá-
la. Na prática, não é difícil encontrar usuários que estão mais alinhados com a vontade de 
Zuckerberg do que com a política do sítio. Se esses adolescentes estão na maior rede social do 





Nos seus Termos e Condições de utilização, o Facebook declara explicitamente: "You will not 
use Facebook if you are under 13" ("Não usarás o Facebook se tiveres menos de 13 anos de 
idade"). No seu Centro de Ajuda, acrescenta: 
"O Facebook exige que as pessoas tenham, pelo menos, 13 anos para poder criar uma conta. 
Em algumas jurisdições, o limite de idade poderá ser superior. Fornecer informações falsas 
para criar uma conta constitui sempre uma violação da nossa Declaração de Direitos e 
Responsabilidades. Isto inclui contas registadas em nome de crianças com idade inferior a 13 
anos por pessoas com mais idade. Se o seu filho menor (criança com idade inferior a 13 anos) 
criou uma conta no Facebook, pode mostrar-lhe como eliminar a sua conta, pedindo-lhe para 
iniciar sessão”. Mas porquê 13 anos? 
A razão por que a maioria dos sites norte-americanos ou que operam no mercado norte-
americano a que se destina a maiores de 13 anos de idade, chama-se COPPA. Estas são as 
iniciais de “Children's Online Privacy Protection Act” (Lei da Proteção da Privacidade Online de 
Crianças), uma lei federal norte-americana que regulamenta a recolha online de dados 
pessoais de crianças menores de 13 anos de idade. Esta legislação, promulgada em 1998 e em 
vigor desde 2000, estipula o que os operadores de websites devem incluir nas suas políticas de 
privacidade, quando e como devem obter o consentimento parental e que responsabilidades 
têm relativamente à proteção da privacidade e segurança online das crianças. A imposição de 
um limite mínimo de 13 anos de idade aos seus utilizadores é a forma a que muitos 
operadores de websites se socorrem para evitar a carga administrativa inerente ao 
cumprimento desta legislação. Então, ao nível das redes sociais, que alternativas existem para 
os menores de 13 anos de idade? 
 
2.3. Perigos sobre o uso do Facebook  
 
 
O Facebook teve o seu início em 2004, como uma rede social online para os estudantes da 
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Começou por alargar a utilização a estudantes 
de outras universidades norte-americanas e, em Setembro de 2005, permitiu o acesso a alunos 
dos liceus daquele país. 
Os pequenos passos dados pelo Facebook, ao contrário da explosão sentida por muitos dos 
seus pares, continuaram em 2006, quando aquele sítio deixou de restringir o acesso de 





O Facebook acabaria, no entanto, por atingir o seu “boom” no número de utilizadores. Muitos 
teóricos da web lançam variadas hipóteses, na sua maioria corretas, sobre o porquê disto ter 
acontecido. As principais são: 
- Simplicidade e facilidade de acesso aos conteúdos; 
- Algum esgotamento do modelo MySpace, acusado de ser confuso para utilizadores 
menos experientes; 
- Possibilidade de mostrar os perfis apenas a quem se desejar (algo já seguido pela 
esmagadora maioria das redes); 
- Lançamento do Facebook Platform, poderosa ferramenta que disponibiliza, entre 
outras características, a criação de aplicações próprias dentro das páginas do 
Facebook, além da agregação de conteúdos de outros locais da Internet. 
Atualmente, esta ferramenta tem registados mais de 350 mil pessoas dedicadas a desenvolver 
as suas potencialidades. 
O Facebook é considerado a maior rede social já criada na atualidade e com isso seu número 
de usuários não para de crescer. Marcado por diversos problemas desde seu início, o 
Facebook prova que uma simples brincadeira entre amigos pode se tornar em um 
investimento bilionário. Com características como a criatividade e genialidade o projeto que 
então se chamava The Facebook se tornou uma obsessão entre seus milhões de usuários que 
com uma fórmula desconhecida não para de crescer. 
Para criar um perfil na Rede Social Facebook é simples, o primeiro passo será aceder o sítio 
da rede social através do link www.facebook.com. Ao entrar na página do Facebook a 
informação para criação de um perfil será exposta ao usuário através de um prévio registo. 
Esse registo poderá ocorrer através de dois métodos, sendo o primeiro através do registo de 
dados do utilizador e o segundo através de uma sincronização com o correio electrónico do 
mesmo. 
Entre os dados necessários para registo na rede social, o usuário deverá informar o nome, 
sobrenome, correio eletrónico, escolher uma senha, o seu sexo e mencionar a data de 
nascimento. Após todas essas informações o perfil do utilizador perante o Facebook estará 
completo. 
Um dos pontos mais interessantes da ligação de contas de correio eletrónico perante a rede 
social Facebook é que após o registo no correio eletrónico a rede social irá verificar os 
contatos aos quais o utilizador tem mais afinidade e automaticamente notificará se os 
mesmos possuem um perfil na rede social. Para verificar essa praticidade é necessário 





Como se tem dito, o Facebook é a rede social com maior enfase da atualidade, os usuários 
seguidores da rede podem criar um perfil com fotografias, atualizar status, e também fazer 
“postagens” de fotos e imagens e quem gostar do “post” tem a possibilidade de partilhar 
com a sua lista de amigos. Podemos partilhar de duas formas: A primeira é simplesmente a 
utilização da ferramenta “partilhar” e remeter aos amigos o “post” partilhado. A outra é 
carregar na fotografia que desejamos e publicá-la diretamente no feed de notícias. 
Temos, também, a inclusão de uma “Timeline” no perfil dos usuários. A “Timeline” ou “Linha 
do tempo”, não é nada mais que um cronograma da vida do cibernauta, com os fatos mais 
marcantes em destaque em formato de linha do tempo. Alguns preferem dizer que se trata 
de um diário virtual, com a vida do usuário dividida por uma ordem de datas. Essa 
modificação será obrigatória a todos os usuários, e está a ser implementada de forma 
gradual. 
Finalmente, o facebook apresenta mais um conjunto de novas funcionalidades, entre elas 
a implementação de vídeo chamadas no chat. Esta funcionalidade resulta de uma parceria com 
o Skype. Além da vídeo chamada houve mais novidades no chat do facebook: 
 A possibilidade de criar grupos de conversação na hora, sem estes terem de pertencer 
a “grupos”. Esta funcionalidade é parecida à que existe por exemplo no MSN da 
Microsoft. 
 Alteração no visual do chat, tendo sido melhorado a sua performance em ecrãs de 
grande dimensão. 
As redes sociais virtuais são uma forma bastante popular de estabelecer contacto com outros 
indivíduos que, caso contrário, o utilizador poderia nunca vir a conhecer. Contudo, como 
qualquer serviço fornecido através da Internet, apresenta variados perigos, que vão ser 
referidos de seguida. 
 Dados pessoais na página de perfil 
 
Dado que o objectivo é apresentar-nos aos demais, uma página de perfil terá, 
necessariamente, dados pessoais acerca do seu criador. É natural referirmos os nossos filmes 
favoritos, os livros que mais nos marcaram, até o nosso desporto favorito. No fundo, 
colocamos todas as informações que consideramos relevantes, para assim podermos 
encontrar outros utilizadores com gostos semelhantes. 
Contudo, há dados que podem representar um perigo se forem partilhados, em especial se o 





aos predadores on-line, que procuram activamente formas de contactar pessoalmente as suas 
potenciais vítimas. 
Este perigo não se aplica somente aos mais novos: por exemplo, referir os rendimentos anuais 
é convidar sujeitos mal-intencionados a tentar a exploração. Se, além dos rendimentos, for 
referido também a localidade, o trabalho destes criminosos está altamente facilitado. 
 Falsas  identidades 
 
Tendo em conta a facilidade com que se pode criar uma página pessoal nos sítios de redes 
sociais virtuais, um utilizador mal-intencionado também pode criar uma página com dados 
falsos para atrair um determinado tipo de pessoas e as enganar, importunar ou explorar. Um 
exemplo disso são os chantagistas de crianças, que criam páginas de perfil fazendo-se passar 
por adolescentes com determinados interesses, a fim de se aproximarem de uma criança 
vulnerável. 
 Imagens, opiniões e outros 
 
É muito fácil um utilizador perder o controlo dos dados que coloca na sua página pessoal: 
assim que um dado fica online, muito dificilmente desaparecerá, mesmo se depois for 
apagado. É muito fácil, por exemplo, alguém copiar as imagens colocadas num perfil e divulgá-
las por outros, distorcê-las e até inseri-las noutras situações, descontextualizando-as 
completamente. 
Uma opinião manifestada de determinada forma numa página pessoal pode inflamar os 
ânimos de outro utilizador e, assim, gerar uma onda de insultos. Reportando-nos novamente 
às imagens, as fotografias de conteúdo provocante também podem suscitar reacções 
indesejadas e/ou perseguições on-line e na vida real. 
Por outro lado, é frequente alguns empregadores pesquisarem as informações colocadas on-
line por parte dos candidatos a determinados empregos, a fim de verificar se o perfil destas se 
adequa ao que a empresa pretende. Da mesma forma, também são conhecidos os casos de 
funcionários que são despedidos por manifestarem determinadas opiniões acerca dos seus 
empregadores nas suas páginas de rede social ou blogues. 
 Cyberbullying 
 
Embora já nos tenhamos referido a este factor nos outros pontos desta secção, é importante 
sublinhar a sua existência. O cyberbullying não é alheio às redes sociais virtuais, dado que é 





sociais dão aos utilizadores a possibilidade de classificar cada perfil numa dada escala (por 
exemplo, de “morno” a “quente!”). 
Embora possa parecer inócua, esta funcionalidade pode fomentar a discriminação dos 
utilizadores com base nas suas características, como as raciais, de orientação sexual ou 
aparência física. Incentivar outros a dar uma classificação negativa e enviar comentários de 
ataque à dignidade do utilizador são formas de cyberbullying. 
Há quem chame às gerações mais adolescentes a dos ‘nativos digitais’ e não admira. 
Habituados que estão às novas formas de comunicar, nem sempre separam a vida real da 
virtual, acabando por cruzar as duas realidades. 
Fazemos, de seguida, uma súmula de alguns estudos/investigações realizados em Espanha no 
âmbito do cyberbulling e que foram foco do nosso interesse: 
 Num primeiro Estudo Exploratório de Antonio Daniel Garcia Rojas y Antonio Jimenez 
Vazquez (2010) Universidad de Huelva revela que o cyberbullying, mantém as 
características próprias tradicionais do bullying. Nos seus três papéis: agressor, vítima 
e espetador, que pode ser considerada uma nova forma de bullying. A vítima fica 
insegura, porque a pressão é constante e contínua, em qualquer lugar pode ser 
filmado ou fotografado, também com os meios de comunicação assíncrona é 
permitido ser visto em qualquer momento, repetidamente e muitas pessoas. Todo 
este processo pode ocorrer fora da escola.  
“Por otro lado, a los agresores y espectadores, al no presenciar las reacciones de las 
víctimas (llorar, enfadar, etc.), les facilita la inhibición de empatia  con ellas (Kowalski 
& Limber, 2007) com lo  que puede profundizarse  el vínculo de la victimización  por 
la falta de soporte de los espectadores  y, como  reconoce  el informe del Defensor  
del Pueblo  (2007:255),  amplifica sus efectos por el anonimato  del agresor, la 
reiteración  y la ampliación del número  de espectadores  potenciales.” (García Rojas y 
Jiménez, Octubre 2010, 155-164). 
 Num outro estudo de Rosario Ortega, Juan Calmaestra Merchán da Universidad de 
Córdoba, España y Joaquín Mora Universidad de Sevilla, España foi concluído que 
comparando o trabalho destes com as investigações prévias, observaram como o 
problema do cyberbullying nas amostras realizadas apresentaram menores níveis de 
presença nos países com um ambiente cultural imediato (Raskauskas e Stolz, 2007; 
Ybarra e Mitchell, 2004). “Aunque se muestran similares a los que aparecen en algunas 
investigaciones (Smith et al., 2006). No obstante,estos datos no son tan bajos como los 





este último estudio no se centraba de forma específica en este problema. Lo que si 
parece necesario, en cualquier caso, es distinguir, cuando hablamos de implicación, 
entre las formas moderadas y severas dada la distinta importancia que tiene cada 
grupo a la hora de entender la presencia del problema, lo que no siempre ocurre en 
todos los estudios. En relación a los grandes tipos de cyberbullying, parece claro que 
en nuestra muestra el más relevante es el que se produce mediante Internet, siendo el 
que se desarrolla utilizando el teléfono móvil menos frecuente.” (Ortega y Calmaestra, 
2013, pp. 189-209) 
 Nos Estados Unidos localizamos o Cyberbullying Research Center, uma plataforma 
gerada, em outros objectivos, para alertar pais, professores e adolescentes para os 
perigos e formas de se protegerem do cuberbulling ( http://cyberbullying.us/). É 
importante conversar com os adolescentes sobre o que eles estão a fazer e a ver 
online. Na maioria das vezes, eles usam a tecnologia de forma segura e responsável, 
mas às vezes eles podem ter problemas. Como educadores, devemos querer 
estabelecer uma linha aberta de comunicação, de modo que eles se sintam 
confortáveis se possam refugiar em nós (educadores, pais) e, que sejam 
compreendidos, para que esta, também, seja uma forma de alertá-los para a realidade 
on-line e off-line. 
 
 
3. Detalhe de algumas Redes sociais  
 
Os meios de informação influenciam diretamente o comportamento das pessoas 
independente de sua idade, nos últimos anos a internet se difundiu em uma velocidade 
impressionante, popularizando-se e ameaçando a soberania até então intocada da televisão, 
com a tecnologia cada dia mais presente no nosso dia-a-dia a internet popularizou-se entre os 
adolescentes pelo seu dinamismo, e como qualquer meio de informação passou a agregar 
valores, a propor ideais tendenciosos e sugestionáveis criando novas representações sociais, 
difundindo preconceitos e por fim modificando o modo em que as pessoas se relacionam 
propondo vínculos imediatistas, frios, distantes e descartáveis. 
Analisando qual é a influência das redes sociais na vida dos adolescentes constata-se que: 
 Navegar na internet por um tempo excessivo pode desencadear uma série de sintomas 





consequência que seria a questão do isolamento, fator predominante que pode 
desencadear uma série de patologias como fobias sociais, claustrofobia, síndrome do 
pânico entre outros, o isolamento é um agravante tão significativo que em países 
extremamente frios como os países escandinavos, em que as condições climáticas 
dificultam muito o convívio social, o número de suicídios geralmente é mais 
acentuado. 
 Os principais problemas que acontecem a quem passa muito tempo “on-line” são o 
enfraquecimento das relações sociais, a internet está tirar-nos a nossa condição 
humana, quantas pessoas hoje já trocaram a presença física das pessoas, e as suas 
formas mais naturais de interagir entre elas pela ilusão e fantasia do contato   digital, 
entregando-se à dependência que as redes sociais provocam, e negam a  sensação de 
solidão que está cada dia mais evidente nos nossos mundo devido a esses meios 
alternativos, e em algumas situações chegam a entregar-se ao sedentarismo. 
 O adolescente sente essa necessidade de participar num universo virtual porque a 
adolescência é um processo de transição, já não se é criança, mas também não é 
adulto, os adolescentes deixam de ser tão psicologicamente dependentes dos pais e 
passam a procurar atenção, amor e reconhecimento através do convívio social, 
buscam a construção da própria identidade, e os grupos são muito sedutores nessa 
questão por oferecer a identificação como forma de amparo e segurança, tem 
interesses em comum e o fato de estarem a passar pelo mesmo processo de transição 
facilita o ingresso nesses grupos, e com o avanço da tecnologia, a internet se torna 
uma importante ferramenta que proporciona essa interação entre eles. 
 Os principais motivos para que um jovem deixe de lado a vida social e passe a ter mais 
relacionamentos virtuais são a comodidade e facilidade  com que a internet oferece 
são muito sedutores, até algumas características pessoais como a timidez que poderia 
ser um fator que dificultasse na procura de novas amizades ou de um novo 
relacionamento passam a não fazer tanta diferença assim, a autopromoção e 
potencialização de suas qualidades em prol da construção de um “eu ideal”, a busca 
de seguidores, amigos e a procura incessante de reconhecimento, alimentam uma 
necessidade narcísica comum em todos nós, enquanto escondemos os nossos 
defeitos  e uma provável falta de habilidade social, todos esses fatores contribuem 
para que as redes sociais se tornem uma dimensão a parte do restante do mundo, a 
melhor forma de se esconder de si mesmo, um lugar onde tudo é mais fácil e bonito, 





3.1. Redes Sociais para menores 
 
As redes sociais juntamente com muitas outras aplicações fazem parte da chamada Web 2.0. 
”Web 2.0 é a mudança para uma Internet como plataforma, e um entendimento das regras 
para obter sucesso nesta nova plataforma. 
Entre outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos da 
rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a 
inteligência colectiva.” (O’Reilly 2005, s. p.) 
Segundo Rozenfeld (2005) entende-se por rede um grupo de indivíduos que, de forma 
agrupada ou individual, se relacionam uns com os outros, com um fim específico, 
caracterizando-se pela existência de fluxos de informação. As redes podem ter muitos ou 
poucos actores e uma ou mais categorias de relação entre os pares de actores. 
 
A perceção que temos é que a maioria das pessoas tem a noção do limite etário das redes 
sociais e da facilidade com que pode ser ultrapassado, concordando neste aspeto com o que é 
referido. A nossa perceção também é a de que muitos adolescentes – e adultos também – têm 
os seus perfis públicos. Muitas vezes sem o saberem. As duas questões que os estudos 
colocam são atualmente alvo de debate. O que me parece relevante é: Não nos devemos 
abstrair da vida online das crianças e adolescentes. De facto, os filhos precisam de 
pais online e offline. Deve-se criar um perfil nas redes sociais em que as crianças participam. As 
redes sociais podem ser uma excelente “ferramenta auxiliar de diagnóstico”. Deve-se convidar, 
incentivar, apoiar e estimular os seus restantes familiares a fazerem o mesmo. Hoje em dia, a 
família deve ser família, online e offline. E se se pode ponderar se ainda são demasiado 
pequenos para terem um perfil numa rede social, porque não começar por uma rede social 
para crianças – especificamente desenvolvida para menores de 13 anos de idade - ou por 
uma rede social familiar? 
Alguns exemplos de redes sociais especificamente desenvolvidas a pensar em crianças 
menores de 13 anos de idade e que, para além de terem de estarem em conformidade com 
esta legislação, no meu ponto de vista são mais indicadas como ferramentas de introdução de 
crianças às redes sociais, sobretudo até aos 10 anos de idade: 
Concebido para crianças e pré-adolescentes (entre os 7 e os 13 anos de 





não têm idade para aderir ao Facebook, MySpace, hi5 ou a outras redes sociais, 
o giantHello  (http://www.gianthello.com/account/signup) inclui jogos sociais online, 
permite enviar convites para se ligarem a amigos que conhecem na vida real, criar 
páginas de perfil personalizadas que apenas os seus amigos podem ver, usar 
mensagens internas a amigos, publicar fotos, comentar fotos publicadas por amigos, 
atualizações de estado que só podem ser lidas pelos amigos, mensagens instantâneas 
baseadas na web, criar páginas de fãs de celebridades e produtos favoritos, e ver 
anúncios publicitários publicados com base na atividade dos utilizadores e que foram 
previamente analisados relativamente à sua adequação. Em termos de segurança, o 
giantHellow verifica o consentimento parental antes das crianças poderem usufruir de 
todas as funcionalidades do site, impede o acesso dos motores de busca aos textos e 
às fotos publicadas pelas crianças, filtra linguagem imprópria, oferece controlos 
parentais que permitem aos pais suspender ou eliminar a conta dos filhos. Ainda ao 
nível da segurança, as crianças navegam num círculo fechado de amizades, isto é, 
apenas podem comunicar com terceiros que convidaram pessoalmente e, ao verem o 
perfil de um amigo, apenas são exibidos os amigos mútuos. Se uma criança quiser 
adicionar um amigo, tem de enviar um código especial ou imprimir um convite para 
entrega em mão. Desta forma, o giant Hellow, não permite que estranhos contactem a 
criança, até porque o site não permite ligações aleatórias. No giant Hello, as crianças 
só conseguem comunicar com os seus amigos reais. Por fim, segundo o sítio, este foi 
certificado pelo CARU (Children's Advertising Review Unit) como estando em 
conformidade com a COPPA. 
O imbee (http://www.industrious.com/IMBTOUR/signup.html) anuncia-se 
como uma rede social que permite aos adolescentes partilharem e ligarem as 
suas vidas e os seus mundos através uma experiência de media social única. 
Permitindo partilhar, playlists, fazer novas amizades a nível global, conversar com 
amigos, partilhar vídeos, notícias sobre a cultura pop e muito mais. Em termos de 
segurança, o imbee disponibiliza configurações de segurança e está em conformidade 
com a COPPA. O imbee exige ainda a autenticação da identidade através de cartão de 
crédito por parte dos pais ou de um professor, usando o mesmo procedimento que o 
serviço de correios norte-americano usa para verificação da identidade. Até que os 
pais autorizem a conta da criança, esta não terá acesso a todas as funcionalidades 





aos pais definirem parâmetros adequados à idade e relacionados com as 
atividades online da criança.  
Concebido para crianças dos 6 aos 11 anos de idade, o ScuttlePad 
(http://www.scuttlepad.com/) oferece às crianças um local para 
interagirem online, ligarem-se aos amigos e divertirem-se escolhendo 
palavras e construindo frases, enquanto estão protegidas e aprendem os fundamentos 
da segurança online. O ScuttlePad apresenta-se como uma rede social que introduz as 
crianças às redes sociais de uma forma segura, controlada e num ambiente amigável. 
No ScuttlePad as crianças aprendem os rudimentos da vida social em rede, criando 
perfis seguros, partilhando informação apropriada e atualizando os seus status de uma 
forma responsável. A este nível, os utilizadores podem atualizar os seus status e fazer 
comentários a partir de listas de verbos e sujeitos pré-aprovados, o que ajuda os 
utilizadores mais novos a aprender a construir frases, para além de ajudar a gramática 
dos utilizadores mais crescidos. Para aderirem ao ScuttlePad os pais registam os seus 
filhos usando os seus próprios endereços de email para criarem nomes de utilizador e 
palavras-passe únicas. Uma vez ativada a conta, a criança pode carregar a sua foto 
para o perfil, atualizar o seu status e descobrir os seus amigos. No ScuttlePad as 
crianças podem encontrar os seus amigos e fazer novos amigos, do fundo da rua ou no 
outro lado do globo. Em termos de segurança, o ScuttlePad ensina às crianças o básico 
sobre a socialização em rede e sobre a importância da privacidade online enquanto 
estas se divertem ligando-se aos seus amigos. Contrariamente aos outros serviços 
referidos neste artigo que apenas estão disponíveis em inglês, o ScuttlePad também 
está disponível em espanhol.  
 
Skid-e-Kids (http:// skidekids.com) apresenta-se como uma rede social 
alternativa para crianças e adolescentes entre os 7 e os 14 anos de idade. No Skid-e-Kids, as 
crianças podem jogar e ver filmes adequados à sua idade, convidar e socializar com os seus 
amigos e colegas, trocar e vender brinquedos e jogos de vídeo e, obter ajuda para os seus 
trabalhos de casa de qualquer disciplina, através da simples publicação de perguntas para 
obterem as respostas. Concebida especificamente para dar às crianças o entusiasmo de estar 
no Facebook sem as expor aos aspetos negativos potencialmente inerentes a uma rede social 





e educacional onde quem manda são os pais e onde estes dispõem de funcionalidades 
especiais que lhes permitem ver todos os amigos e atividades dos filhos de uma forma 
instantânea.  
Recentemente adquirido pela Disney, o Togetherville (http://togetherville.com/) apresenta-se 
como uma rede social para famílias, onde os pais podem criar vizinhanças seguras para os seus 
filhos com menos de 10 anos de idade, sem bem que qualquer 
criança/jovem com menos de 13 anos possa aderir. No Togetherville, as 
crianças podem jogar, fazer desenhos, ver vídeos, ligar-se e interagir com 
amigos da vida real e familiares que conhecem e em quem confiam, tudo sob a supervisão dos 
pais. Segundo o site, o Togetherville coloca os pais e outros adultos de confiança dentro da 
experiência da criança no sentido de promover a interação e a aprendizagem online que os 
ajuda a tornarem-se cidadãos digitais responsáveis. Em termos de segurança, no Togetherville 
apresenta algumas características interessantes: apenas os pais ou os tutores legais da criança 
que passarem no processo de verificação de identidade podem criar e gerir as contas das suas 
crianças; os pais criam e controlam uma rede de amigos dos seus filhos na vida real, a partir 
dos seus familiares e amigos de confiança no Facebook, no sentido de criar um ambiente 
seguro para os filhos, sem possibilidade de anonimato; a comunicação é feita a partir de 
mensagens pré-definidas, com comentários moderados, sem chats privados e sem 
possibilidade de carregar ficheiros; os pais podem ver toda a atividade dos filhos em tempo 
real. Em termos de privacidade, os perfis das crianças não são pesquisáveis ou detetáveis. Em 
conformidade com a COPPA, o serviço tem a particularidade de ter sido desenvolvido por 
especialistas em tecnologias da web social, desenvolvimento infantil, aprendizagem e 
segurança online.  
Lançado em finais de Fevereiro de 2011, o WhatsWhat.me  (http://whats-
what-me.appappeal.com/) é um serviço apenas para crianças que, segundo 
os seus criadores, oferece um ambiente de rede social seguro para crianças 
entre os 7 e os 13 anos de idade. Em conformidade com a COPPA, acalenta 
uma comunidade onde o bullying não é permitido, promovendo simultaneamente 
comportamentos online positivos, segurança na Internet e aptidões relacionadas com 
a vida que beneficiam as crianças. Para os pais, o site oferece um Centro Parental de 
Recursos onde são fornecidos conselhos especializados, notícias e informação sobre a 
segurança online de crianças e adolescentes. O WhatsWhat.me caracteriza-se ainda 





reconhecimento facial, socorrendo-se da utilização da webcam para verificação da 
identidade durante o processo de registo e acesso; alojamento de fotos de forma 
encriptada; botão de denúncia, fornecendo às crianças uma ferramenta imediata para 
reportar comportamentos online impróprios; moderadores profissionais que analisam 
as denúncias e os conteúdos, mantendo o site seguro e apropriado para crianças, 
chegando mesmo a usar os erros e os enganos dos utilizadores como oportunidades 
de ensino/aprendizagem; todos as publicações têm de ser analisadas e aprovadas 
pelos destinatários antes de se tornarem visíveis para terceiros, mitigando de forma 
eficaz o cyberbullying e ajudando as crianças a terem consciência do que elas e os 
outros dizem online; regras e políticas anti-bullying com as quais os utilizadores têm de 
concordar para participar e tolerância-zero para com quem as violar; as crianças só 
podem ligar-se a outras um ano acima ou abaixo do seu ano de escolaridade, a menos 
que tais contactos sejam aprovados por um dos pais; os pais participam no processo 
de registo que exige um cartão de crédito válido.  
O YourSphere (https://yoursphere.com) apresenta-se como uma experiência online vibrante e 
interativa para crianças e adolescentes, oferecendo um blog para cada membro, centenas de 
jogos e um mundo virtual que estimula a partilha de interesses, interação e sociabilização, 
concursos, recompensas e um programa de bolsas de estudo. A segurança e a privacidade dos 
seus utilizadores são uma prioridade para o YouSphere, que se procura reger pela aplicação de 
salvaguardas que se caracterizam pelo bom senso, focando-se no estímulo 
de interesses positivos, talentos e aspirações dos seus membros. O 
YouSphere rege-se pelo princípio de não fazer as crianças mentir quanto à 
sua idade ao aderirem, obrigando-se à recolha do consentimento parental dos menores de 13 
anos, verificando a identidade dos pais e não obrigando as crianças a fornecerem dados 
pessoais ao aderirem. Protegendo os seus membros, o YouSphere usa a tecnologia e a 
supervisão de adultos na monitorização da atividade no site, ensina as crianças a estarem 
seguras online e não tolerando o desrespeito ou assédio. Em resultado, o YouSphere está 
certificado pela Privacy Vaults Online Safe Harbor da Federal Trade Comission. 
Estas são sete alternativas à disposição de pais e encarregados de educação para introduzirem 
os seus filhos menores de 13 anos de idade às redes sociais. Nesta faixa etária, é a visita a cada 
uma delas, de preferência na companhia das crianças, para decidirem se e em quais delas 
desejam criar uma conta ou, se preferem abrir uma conta numa rede social aberta, como o 





3.2. Outras Redes Sociais 
 
Segundo uma notícia avançada pelo The Wall Street Journal2 o Facebook poderá estar a 
desenvolver uma nova plataforma dedicada aos utilizadores com menos de 13 anos, mas com 
supervisão parental. Esta plataforma irá permitir que estas crianças possam criar as suas 
páginas pessoais no Facebook, uma tarefa até ao momento impedida. De acordo com o jornal 
norte-americano, a rede social já se encontra a testar diversos mecanismos de forma a 
permitir um acompanhamento e controlo por parte dos pais aos perfis dos filhos. Deste modo, 
a rede social poderá ter em vista a consolidação da sua liderança no mercado do sector com a 
angariação de mais utilizadores. Mas em qualquer caso, por agora, não é uma rede social 
pensada para menores a pensar que é a mais popular entre eles, tal e como se verá ao longo 
deste trabalho. 
As redes sociais que foram identificadas na investigação do ano de 2012/2013 e que não 
faziam parte da lista de redes sociais observadas nos anos anteriores são: Ask, Linkedin e 
Tumblr: 
 Ask: O Ask.fm é uma plataforma simples de perguntas e respostas. O ponto forte desta 
rede é a possibilidade de fazer as perguntas em anónimo, o que origina então a 
perguntas não muito desejaveis.  Esta rede social de máxima exposição é 
essencialmente frequentada entre adolescentes dos 12 aos 15 anos, maioritariamente 
do sexo feminino. As respostas (em video ou texto) ficam gravadas no perfil e todos os 
utilizadores podem vê-las. Através da página ask.fm é possível a conexão com as redes 
sociais Facebook, Twitter, VK e Tumblr. Esta rede social foi criada em 2010, e em 2012 
já contava com 9 milhões de membros, principalmente pré-adolescentes. Actualmente 
esta rede social já esta disponível em 31 línguas e tem como fonte de rendimento a 
publicidade. A ask.fm promete às empresas uma forma de comunicar única e autêntica 
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 Linkedin: O Linkedin é uma versão mais séria de comunidades como o hi5 e o 
facebook. É dirigida a profissionais e permite gerir uma lista de contactos e de perfil 
profissional.Tem ainda uma opção bastante interessante que não é nova, 
as Answers. Os membros colocam perguntas e contribuem com respostas. Tudo isto 
consoante a área e os conhecimentos de cada um. LinkedIn já se assegurou do título 
de rede social profissional através de uma estratégia sólida, orgânica e lucrativa. O 
sítio é utilizado por profissionais de todo o mundo 
que procuram nova oportunidades, manter o 
contacto, procurar emprego e obter informação 
partilhada pela comunidade. 
 
 Tumblr: É uma nova plataforma de publicação que poderá revelar-se incontornável. O 
Tumblr, que já conseguiu ultrapassar o WordPress em número de utilizadores. À frente 
só está o Blogger. No início de Janeiro, o Tumblr tinha chegado aos 39 milhões de 
blogues registados. Porquê este rápido sucesso? Segundo os seus adeptos, deve-se à 
facilidade de utilização. Ao contrário de outras plataformas de blogging, como os 
conteúdos são disponibilizados com tags, são mais facilmente encontrados e 
difundidos na comunidade de utilizadores. Tal como nas redes sociais, é possível seguir 
outros utilizadores e “reblogar”, isto é, partilhar os posts preferidos com a rede de 
contactos. “Se quer um produto limpo, 
simples e fácil de criar e de manter durante a 
sua pausa para o almoço, o Tumblr é para si”, 
aponta a Mashable. A avaliar pelos estudos 
divulgados nos Estados Unidos, a audiência é 
maioritariamente jovem, já que 56 por cento 
dos utilizadores têm menos de 34 anos. Além 
disso, é equilibrado quanto ao género (52 por 
cento são homens). 
 
Doravante, criaram-se outras alternativas, utilizando o software livre. De destacar temos: Elgg, 






 Elgg: Surgiu em âmbito educativo, permitindo criar grupos privados e comunicação 
directa entre os participantes. A plataforma Elgg é uma rede social open source. 
Oferece a possibilidade de possuir um blog, recolher informação de rss feeds e 
partilhar ficheiros. Tudo pode ser partilhado 
com a comunidade havendo no entanto 
restrições de privacidade. Cada item 
disponibilizado pode igualmente ser 
catalogado com palavras-chave, de forma a 






 Dolphin: Plataforma Social mais parecida ao Ning, mas com maior potencialidade. 
Apresenta-nos como dificuldade a sua instalação e configuração. Dolphin é um script 
distribuído gratuitamente pela Boonex. Possui vários módulos onde se pode partilhar 
fotos, videos, músicas e ainda falar no chat do sítio. Além destes o script possui vários 
outros recursos simples de usar. É ideal para 
quando se quer iniciar a própria comunidade, 
convidando amigos da escola, do trabalho, para 







Buddypress: É mais uma plataforma que deve ser implementada nas universidades ou 
em locais com carácter educativo, mas tem limitações nas suas funcionalidades. 
O BuddyPress é um Plugin WordPress que transforma qualquer blog ou sitío numa 
rede social completa, com perfis de usuários e até criação de grupos e 
comunidades.O BuddyPress é indicado para projetos que precisam de ter uma área 





sítio é poder estabelecer o rumo que ele irá tomar.  Tem fóruns de suporte à 
disposição,todos eles dispostos a ajudar em qualquer questão. O Codex é como um 
conjunto de documentos com respostas a perguntas feitas por usuários sob esteróides. 
Lá encontraremos informação que vai desde os passos de instalação até à informação 
de mais alto nível, tal como expandir o BuddyPress assim como construir as suas 
próprias funcionalidades. 
 
Podemos então concluir que todas estas plataformas permitem instalação local, mas 
só numa rede privada, para isso existe a necessidade de alugar um servidor. Existem 
muitas empresas que oferecem este tipo de serviços, mas financeiramente pode não 
ser viável. 
Outro aspecto a salientar é que ao aderimos aos recursos de uma empresa comercial, 
poderemos correr o risco que os nossos dados pessoais fiquem acessíveis a esta e a 




































1. O Valor Social do Facebook 
 
Edvaldo Couto (2012) definiu rede social como uma estrutura social que envolve indivíduos 
que partilham dos mesmos interesses. E afirma: “Agora é preciso conectar as pessoas e são as 
pessoas conectadas entre si que fazem coisas extraordinárias, porque elas estão juntas”. O 
autor enfatiza que é preciso compreender que quando se fala em redes sociais não se fala 
somente de Orkut, Facebook e Twitter: “há experiências lindas de pequenos grupos criando 
redes”. O discente menciona que cada pessoa é agente ativo na criação e distribuição de 
conteúdo e mostra algumas pesquisas sobre comportamento das redes sociais para pensar a 
quantidade de pessoas que usam as redes sociais e o crescimento da utilização da internet 
móvel. “Se as pessoas estão cada vez mais conectadas, o que se pode fazer conectado na 
educação?” E complementa “Onde tem mais pessoas conectadas, tem mais inteligência 
coletiva. Assim deveria ser”. Aplica, ainda, a importância da participação das pessoas na 
cultura digital e propõe algumas ações que se podem fazer em rede, como aprendizagem 
recíproca, reconhecimento e enriquecimento mútuo e trabalho coletivo e colaborativo. 
Afirma, também, que não se pode sobretudo limitar a experiência, deve-se sim, vivenciar e 
incentivar os processos dinâmicos nas redes sociais. “A educação é produção livre de 
conhecimentos”. 
Ao aderir a uma rede social, tal como o Facebook, estabelecem-se diversas relações e 
conexões com pessoas que podem ser, ou não, do leque de amigos do dia-a-dia. Será que o 
tipo de relação estabelecida pessoalmente é semelhante ao tipo de relação estabelecida 
virtualmente? Será que se responde de forma igual perante uma discussão acesa sobre um 
tema se se estiver em contexto presencial ou se se estiver a discutir virtualmente? No 
contacto pessoal, a pessoa tende a ser mais afável que no contacto virtual, podendo neste 
último apresentar-se como crítica, arrogante, agressiva e menos tolerante. Estas mudanças 
ao nível da relação interpessoal podem dever-se à ausência do contacto visual, ou seja, não 
olhar “olhos nos olhos” da pessoa com quem estamos a conversar ou a discutir uma ideia. 
Compreende-se que o contacto visual é fundamental para o processo de empatia, de ter a 
capacidade de se colocar no lugar do outro e manter uma conversa ou uma discussão dentro 
dos limites da sua própria liberdade. Apesar de ser um grande avanço tecnológico e de 
apresentar-se com inúmeras vantagens, parece que as redes sociais podem prejudicar a 
capacidade de relacionamento interpessoal. Para evitar que tal aconteça, não devíamos 





com os nossos amigos, para saber novidades e discutir ideias. Estes espaços não podem ser 
substituídos pelo feed de notícias, perfis ou pelos murais, que devem ser mantidos 
actualizados e cuidados tal como mantemos no facebook. As suas relações devem ser 
cuidadas!  
 
1.1. As relações sociais através do facebook 
 
Atualmente com o grande avanço das redes sociais, as pessoas praticamente expõem toda a 
sua vida num dos meios de comunicação de maior repercussão que é a Internet. Dessa forma 
algumas pessoas deixam de participar das redes sociais por preferirem manter em 
privacidade as situações que enfrentam no dia-a-dia, e informações da sua vida pessoal. Por 
isso, o Facebook a pensar nestas pessoas mais discretas, criou diversas ferramentas de 
privacidade para não deixar ninguém de fora do sítio de relacionamento mais popular do 
mundo. 
Uma delas é a possibilidade de restringir o acesso de algumas pessoas aos nossos posts, 
dessa forma não precisamos de deixar de publicar algo e pensar que “aquela” pessoa irá ler. 
Ou seja, essa ferramenta permite que possamos bloquear somente as pessoas que 
entendermos que não deverão ler o publicado, sem precisar bloqueá-las definitivamente. 
 
Figura 2.1. Marc Zuckerberg – fundador da Rede Social Facebook 
Para restringir o acesso das pessoas que desejamos do “post” realizado basta observarmos o 
botão que sempre está do lado direito, com formato de cadeado. Ao clicar visualizaremos as 
opções de privacidade daquele “post”, e poderemos escolher entre: Amigos de amigos, 
Somente amigos, e Personalizar. Deveremos clicar em Personalizar e quando clicarmos será 
aberta uma nova janela onde poderemos incluir uma, ou mais pessoas que queiramos que 






De salientar que se as pessoas que nós escolhermos forem sempre as mesmas, para evitar 
que tenha sempre que configurar os “post’s”, poderemos autorizar que todas as publicações 
sejam ocultadas delas definitivamente. Basta clicar no campo “Tornar esta minha definição 
padrão” quando estiver configurando as opções de privacidade. Assim, os “post’s” não 
poderão ser mais visualizados por aquelas pessoas que determinamos e nossa privacidade 
será mantida sem que seja necessário ficar de fora da rede social mais comentada no mundo 
virtual. 
O Facebook já é conhecido mundialmente, com os seus 1 bilhão de usuários fica cada vez 
mais difícil encontrar alguém que não possua um perfil registado na rede, tornando-se um 
pouco mais custoso saber quem nos excluiu do Facebook. Dessa forma muitas relações de 
amizades, namoros, e até mesmo familiares são mantidas através do sítio de 
relacionamento. Com toda a repercussão que o Facebook vem causando, o mundo real está 
cada dia mais a invadir o mundo cibernético e muitas vezes damos por nós a viver de uma 
forma surreal por estarmos conectados ao universo virtual. Diante de todos esses fatores, o 
Facebook está constantemente a aperfeiçoar-se e a criar ferramentas capazes de auxiliar os 
usuários com suas relações de amizades estabelecidas na rede. A mais nova ferramenta 
criada pelos fundadores do sítio é a possibilidade de descobrir quem deixou de ser amigo ou 
quem nos apagou da lista de amizades. Então com essa nova ferramenta saberemos quando 
e quem nos excluiu da lista de amizades. 
 
Figura 2.2. – Excluir do Perfil do Facebook 
 
Para descobrir quem nos exclui do perfil, basta fazer login no sítio e entrar na página 
chamada “Unfriend finder” (é importante lembrar que essa ferramenta só irá funcionar se 
estiver a utilizar os navegadores: Chrome ou Firefox). Primeiro devemos permitir que a 
aplicação tenha acesso à nossa conta, após autorizado a aplicação enviará a nossa página 
principal, onde será visualizada uma página de consulta, onde poderemos visualizar os 





A aplicação não possibilita que tenhamos acesso às informações de quem nos excluíram da 
lista de amizades antes da instalação, ou seja, não possui função retroativa, somente 
conseguiremos visualizar os amigos que nos excluíram após a instalação da aplicação. Isto é o 
Facebook a inovar mais uma vez, disponibilizando uma maneira do usuário saber como está 
sua popularidade na rede. 
Um dos fatores que o Facebook mais se destaca são as ferramentas que possui visando 
limitar e restringir o acesso de usuários a determinadas informações que o internauta 
determinar. Ou seja, o Facebook permite que os seus usuários bloqueiem o acesso a 
informações que determinarem visando que o mínimo de privacidade que as redes sociais 
dispõem sejam mantidas. Dessa maneira o sítio de relacionamento conquistou muitos 
usuários que desejam participar da rede mais ainda preferem manter algumas informações 
em sigilo. Uma das informações que podem ser mantidas em sigilo é a lista de amigos do 
usuário, e configurar o perfil do utilizador para restringir o acesso a essa informação. 
 
Figura 2.3. Configurar perfil para restringir Acesso ao Facebook 
 
Assim, poderemos determinar quem terá acesso à lista de amizades, definindo se somente as 
pessoas que possuírem amigos em comum terão permissão de visualizar, se somente os 
amigos efetivamente terão acesso, ou até restringir a divulgação para pessoas específicas 
que será determinado se clicarmos em “Personalizar”. 
O Facebook apresenta um conjunto de funcionalidades comuns a outras redes sociais mas tem 
também capacidade de agregar conteúdos de outros locais na Web concentrando-os numa 
página de feeds onde podem ser consultador pelo utilizador, esta funcionalidade permite o 
acesso a várias informações com uma única ligação. O facebook não permite aos utilizadores 
mudar o aspecto das páginas mas permite a programadores a criação de aplicações externas 
que ao ser integradas passam a fazer parte das funcionalidades da rede. Este espírito de 
plataforma aberta e acessível reflecte o verdadeiro espírito da Web 2.0. pois não só os 
programadores têm acesso total aos muitos milhões de utilizadores do Facebook, como o 





Ao apresentar vários níveis de controlo, esta rede, permite definir para quem estão disponíveis 
as informações garantindo, se não a total, pelo menos alguma privacidade aos intervenientes. 
Ao aderir a uma rede social, tal como o Facebook, estabelecem-se diversas relações e 
conexões com pessoas que podem ser, ou não, do leque de amigos do dia-a-dia. Será que o 
tipo de relação estabelecida pessoalmente é semelhante ao tipo de relação estabelecida 
virtualmente? Será que se responde de forma igual perante uma discussão acesa sobre um 
tema se se estiver em contexto presencial ou se se estiver a discutir virtualmente?  
Um estudo da Universidade de Haifa, em Israel (http://www.masaisrael.org/pt-
br/programs/universidade-de-haifa-escola-internacional), demonstra que, no contacto 
pessoal, a pessoa tende a ser mais afável que no contacto virtual, podendo neste último 
apresentar-se como crítica, arrogante, agressiva e menos tolerante. O que este estudo conclui 
é que estas mudanças ao nível da relação interpessoal podem dever-se à ausência do contacto 
visual, ou seja, não olhar “olhos nos olhos” da pessoa com quem estamos a conversar ou a 
discutir uma ideia. Se é verdade que, num círculo de amigos, os comportamentos são 
contagiosos e as emoções são colectivas, o mesmo começa a ser verdade nas nossas relações 
cibernéticas. Com a crescente importância das redes sociais, cada vez mais ligamos ao que se 
passa no mundo virtual, ao ponto de nos afectar o humor "real". 
Segundo o Simpósio em Tecnologias Digitais e Sociabilidade uma palestra dada pelo professor 
Edvaldo Couto, subordinada ao tema Corpo, subjetividade e tecnologias digitais: uso de redes 
sociais na educação (2012), este salienta que nas redes sociais o corpo também é um meio de 
expressão; o que interessa são as narrativas corporais nas redes sociais. Estas narrativas 
podem ser expressas através de texto ou fotografia. “É também pelo corpo que as pessoas se 
expressam nas redes sociais”, afirma o professor. Contudo, esses relatos corporais estão 
bastante alheios na educação. E coloca ainda: “se nós existimos com o corpo, é com o corpo 
que estamos na rede e é com o corpo que fazemos educações”. 
“A escola é o lugar que atrasa o século XXI. Fora da escola eu tenho acesso a várias formas de 







1.1.1. A Solidariedade através do facebook  
O Facebook não veio ser uma simples rede social… mas revelou-se ser muito mais que isso! 
Não só nos aproximou de amigos que se encontram do outro lado do Mundo como também 
promove a solidariedade para com os demais.  
As redes sociais, em particular o Facebook, têm-se tornado na principal ferramenta de 
comunicação, ultrapassando o texto e o correio electrónico. O caso abaixo descrito demostra 
que a generosidade e a vontade de ajudar os mais carenciados não tem limite. 
Marta Baeta, Finalista do curso de Relações Públicas e Comunicação Empresarial, da Escola 
Superior de Comunicação Social, em Lisboa, 24 anos, em  22/03/201, quando decidiu que 
queria fazer voluntariado, escolheu o bairro de lata de Kibera, no Quénia, na periferia de 
Nairobi. Foi lá que criou um projecto de apoio a crianças que não tinham acesso à educação 
durante três meses. Através de uma campanha de angariação de fundos no Facebook, 
conseguiu, até agora, garantir um ano de estudos pagos a 16 quenianos. 
 
 
Figura 2.4. Página Facebook Voluntariado no Bairro de Kibera 
 
“Eterna aventureira”, sempre sonhou fazer voluntariado em África, “quanto maior fosse o 
risco melhor”. Foi assim que decidiu fazer um estágio com a AIESEC  (Association 
Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales) é uma plataforma 
internacional que possibilita o desenvolvimento pessoal e profissional de adolescentes 
estudantes através de programas de trabalho em equipa, liderança e intercâmbio. Presente 
em 113 países e territórios e com mais de 86.000 membros, a AIESEC é a maior organização 





 Durante três meses, tinha a missão de dar aulas e ocupar os tempos livres de um grupo de 
crianças entre os 4 e os 7 anos. Marta envolveu-se “emocionalmente muito rápido com as 
crianças” e sentiu que tinha de causar um impacto ainda maior na vida delas, facto que “teria 
inevitavelmente de envolver dinheiro”. Com os donativos que não paravam de chegar, Marta 
começou a pensar onde poderia aplicar o dinheiro em benefício “dos miúdos”. E foi assim que 
decidiu “garantir que durante aquele ano lectivo as crianças teriam uma refeição por dia e 
direito a estudar”. 
 
Em conclusão, podemos dizer que as Redes Sociais podem ser úteis para manter amizades 
separadas pela distância ou pelo tempo e para unir pessoas com interesses em comuns; Tem o 
poder de mobilizar as pessoas, grupos e instituições para utilização de recursos existentes na 
própria comunidade; Ajuda a aproximação, relacionadas à educação, onde é possível trocar 
experiências com professores e estudantes, também é possível divulgar trabalhos, 
experiências educacionais, criar fóruns de discussões; Permite que os usuários publiquem seus 
conteúdos ou divulguem o dos outros; Interacção social,  as redes sociais têm possibilitado o 
reencontro de velhos amigos, manterem relações à distância, unir os laços familiares, etc. 
Como ponto negativo salienta-se que o uso de redes sociais causa desconfianças entre 
usuários; As redes sociais estão cada vez mais presentes na vida das pessoas e chegam a 
substituir os tradicionais relacionamentos; Em excesso, porém, o uso dos sitios de 
relacionamentos pode ter um efeito negativo, as pessoas  isolam-se e tornam-se dependentes, 
em que só se sentem à vontade para interagir através de um ecrã. 
 
1.2. DIVULGAÇÃO DA CULTURA NO FACEBOOK 
 
A internet oferece uma série de recursos de comunicação extremamente importantes e 
interessantes para o desenvolvimento e vinculação de informações. Através dela a 
comunicação e a aproximação das culturas, fronteiras e economias têm-se ampliado de um 
modo surpreendente.Com a intenção de tornar acessível às potencialidades destes recursos 
podemos encontrar ferramentas e sua aplicação para a promoção e ampliação da informação. 
O aparecimento das redes sociais potenciou o uso da Internet como meio de divulgação de 
ideias, sejam elas de cariz social, político, cultural, desportivo, ou outras. 
Contudo, nunca uma outra como o Facebook reuniu tantos adeptos, revolucionando o 
comportamento de pessoas individuais ou colectivas em rede e permitindo chegar a um 





A rapidez com que se comunica através do Facebook e a possibilidade praticamente imediata 
de feedback levou a que esta ferramenta também se tornasse importante do ponto de vista 
cultural.  
O Facebook é uma das redes sociais mais utilizadas em todo o mundo para interagir 
socialmente. Esta interacção surge essencialmente pelos comentários a perfis, pela 
participação em grupos de discussão ou pelo uso de aplicações e jogos. É um espaço de 
encontro, partilha, discussão de ideias e, provavelmente, o mais utilizado entre estudantes, 
desde o secundário até aos universitários. 
Podemos dar como exemplo o caso do Banco de Livros Escolares 
(www.facebook.com/movimentopelareutilizacaodoslivrosescolares e em http://reutilizar.org/) 
criado no Facebook promove a troca de manuais 
usados, do 1º ao 12º ano, de forma gratuita. A 
iniciativa é de Henrique Cunha, explicador no 
Porto, mas os livros também podem ser 
levantados nas cidades de Lisboa, Odivelas e 
Coimbra. O Facebook serve como ferramenta de 
divulgação da ideia e comunicação entre os 
participantes.  
Na página da iniciativa é possível ver quais os livros disponíveis, já que estão publicadas 
fotografias de todos os manuais recebidos diariamente. Em cada álbum é possível saber em 
que cidade se encontra fisicamente o manual escolar pretendido. O Banco do Livro Escolar 
recebe ofertas dos livros escolares usados e disponibiliza-os, gratuitamente, a quem precisa 
deles. Para levantar os manuais, basta oferecer também alguns em troca. Segundo a página da 
iniciativa, este banco “promove o transporte dos livros entre os vários pontos de entrega e 
recolha do País. O transporte dos livros é feito por voluntários e não tem qualquer custo mas 
pode demorar alguns dias”. 
Outro exemplo relevante é o Programa de Adolescentes Criadores 
(http://juventude.gov.pt/Cultura/ProgramaAdolescentesCria
dores/SobreoPrograma/Paginas/ProgramaAdolescentesCriad
ores.aspx), Iniciativa conjunta da Secretaria de Estado do 
Desporto e Juventude (SEDJ), do Instituto Português do 
   Figura 2.5. Página Facebook Movimento pela 
Reutilização dos Livros Escolares  
 







Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ) e do Clube Português de Artes e Ideias (CPAI), no domínio das 
artes. 
O Programa Adolescentes Criadores resulta de um protocolo entre as duas instituições e tem 
como objeto a gestão do Concurso Adolescentes Criadores que anualmente permite a 
candidatura e promoção de adolescentes com trabalhos de criação artística nas áreas de artes 
digitais, artes plásticas, dança, design de equipamento, design gráfico, fotografia, joalharia, 
literatura, moda, música e vídeo. 
Concluímos, assim, que as redes sociais (mais propriamente o Facebbok) são um dos veículos 
privilegiados na divulgação de aspectos culturais e fundamentais na sociedade actual como 
ferramenta marcadamente usada pelas camadas mais adolescentes. 
 
2. Facebook nas Escolas 
 
Actualmente, as redes sociais fazem parte da vida dos nossos alunos. O Facebook é, 
provavelmente, o principal sítio de encontro, comunicação, partilha e interacção de ideias e 
assuntos de interesse comum, entre os estudantes. Neste contexto e dadas as possibilidades 
que as redes sociais oferecem para a criação de um ambiente de aprendizagem efectivo, 
participativo e interactivo. Identificar e explorar o potencial educativo desta rede social, e pelo 
outro, aumentar o interesse, a participação e a interacção dos alunos com os conteúdos e com 
agentes do processo de aprendizagem e, consequentemente, melhorar o aproveitamento e o 
reconhecimento destas ferramentas como um importante recurso nas estratégias dos 
educadores e professores. É importante averiguarmos e fazermos a exploração das aplicações 
e funcionalidades do Facebook, na identificação da sua utilidade educativa, na experimentação 
através de recursos e actividades contextualizadas. 
As tecnologias Web permitem aos professores definir estratégias pedagógicas inovadoras que 
incluam utilização de software social como ferramentas de trabalho de modo a flexibilizar os 
contextos de aprendizagem, individuais e cooperativos, a ensinar alunos a aprender no 
ciberespaço, a pensar, a cooperar, a partilhar e a construir o seu próprio conhecimento. 
  
O Facebook transformou-se não só num canal de comunicação e um destino para pessoas 





um meio de oportunidades para o ensino, particularmente: é uma ferramenta popular; fácil de 
usar; não necessita de desenvolvimento interno ou de aquisição de software; é útil para 
alunos, professores e funcionários; permite a integração de diversos recursos no Facebook 
(RSS feeds, blogs, twitter, etc.); fornece alternativas de acesso a diferentes serviços; permite o 
controlo de privacidade (podemos controlar a informação que queremos que os outros vejam 
sobre nós); e, acima de tudo, não a podemos ignorar (Kelly, 2007).  
Dada a crescente tendência dos alunos no uso de redes sociais, propusemo-nos explorar e 
identificar o potencial educativo da rede social Facebook, através de aplicações, recursos e 
actividades que pudessem suportar o processo de ensino e aprendizagem, com o intuito de 
obter uma participação mais pró-activa, participativa e interactiva dos alunos. No Guía para o 
uso Educativo do Facebook que se apresenta pode-se ver com mais detalhe sobre estes 
aspectos que se comentam, particularmente no Capítulo 2.2.1. O Facebook como ferramenta 
de trabalho para o professor. 
As potencialidades do Facebook como ferramenta no ensino revelam que os adolescentes 
gostam de experimentar livremente as aplicações, partilhando informação pessoal, académica 
e social, bem como informação e conteúdos curriculares, nomeadamente, ligações a Websites, 
conteúdos multimédia, eventos, reflexões sobre as leituras realizadas, comentários, 
observações e sugestões ao que foi leccionado nas aulas, registos da sua aprendizagem e dos 
trabalhos desenvolvidos, evidenciando as dificuldades sentidas, o progresso e os resultados 
alcançados. 
Mais do que entreter, as redes podem se tornar ferramentas de interação valiosas para auxiliar 
no seu trabalho em sala de aula, desde que bem utilizadas. "O contato com os estudantes na 
internet ajuda o professor a conhecê-los melhor", afirma Betina von Staa (2012), Investigadora 
da divisão de Tecnologia Educacional da Positivo Informática. "Quando o professor sabe quais 
são os interesses dos adolescentes para os quais dá aulas, ele prepara aulas mais focadas e 
interessantes, que facilitam a aprendizagem", diz (pág 6).  
Ao nos relacionarmos com os alunos nas redes coloca-se uma questão delicada: qual o limite 
da interação? O professor deve ou não criar um perfil profissional para se comunicar com os 
alunos? "Essa separação não existe no mundo real, o professor não deixa de ser professor fora 
de sala, por isso, não faz sentido ele ter dois perfis (um profissional e outro pessoal)", afirma 
Betina. "Os alunos querem ver os professores como eles são nas redes sociais" (pág7). 
A utilização das redes sociais no ensino não superior permite tirar partido das suas múltiplas 





alunos e simultaneamente promover a aprendizagem colaborativa. Podem ser apresentados  
projectos que se conseguem desenvolver usando a rede social Facebook.  
Os alunos usam uma página e um grupo privado para interagir nos fóruns, partilhar conteúdos 
e utilizar wikis para produzir documentos de forma colaborativa. No final pode ser feita uma 
análise sociométrica da rede e uma análise de conteúdo para quantificar a 
interacção/socialização/colaboração. 
Mas, é evidente que em uma rede social o professor não pode agir como se estivesse em um 
grupo de amigos íntimos. "O que não se pode perder de vista é o fato de que, nas redes 
sociais, o professor está a expor-se para o mundo", afirma Maiko Spiess3, sociólogo e 
pesquisador do Grupo de Estudos Sociais da Ciência e da Tecnologia, da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp). "Ele tem que se dar conta de que está em um espaço público 
frequentado pelos seus alunos". Por isso, no mundo virtual, os professores precisam continuar 
a dar bons exemplos e devem vigiar para não comprometerem suas imagens perante os 
alunos. Os cuidados são de naturezas diversas, desde não cometer erros de ortografia até não 
colocar fotos comprometedoras nos álbuns. "O mais importante é fazer com que os 
professores se lembrem de que não existe tecnologia impermeável, mas comportamentos 
adequados nas redes", destaca Betina von Staa4 em 2012.  
 
A Rede Latinoamericana para a transformação da formação 
(http://www.rc.unesp.br/latinoamericana/pagina_inicial.html) docente em linguagem 
compreende o trabalho em redes como um sistema aberto, baseado na organização e na 
gestão de grupos de investigação e ação educativa, constituídos em espaços de formação 
permanente, nos âmbitos da construção de conhecimentos compartilhados, de interacção nos 
cenários pedagógicos e do enfoque da ação do profissional docente nas transformações sociais 
e culturais. Em cada país, as redes têm seu próprio histórico, originaram-se em contextos e 
circunstâncias diferentes, mas com a finalidade comum de contribuir para a melhoria da 
formação docente e o ensino realizado nas escolas públicas, segundo convocatória para o 
Congresso, realizado em Oaxaca- México (2005), Cali (2007) y Oaxaca (2009). 
  
                                                          
3 http://newsle.com/person/maikospiess/22684377 





2. 1. Alguns estudos sobre facebook e outras redes sociais na 
educação 
 
Analisaremos, de seguida, alguns objectivos, instrumentos e resultados utilizados em estudos 
feitos em Portugal e Espanha, sobre o papel do Facebook na educação. 
a) O estudo de caso realizado numa turma de informática da Universidade Sénior 
Albicastrense5 (USALBI) com o objetivo (Gina Páscoa, 2012) de compreender o 
contributo do Facebook na promoção do envelhecimento ativo, com base em dados 
recolhidos através da observação não participante, entrevistas semiestruturadas e 
aplicação de uma grelha de exploração cronológica baseada nas funcionalidades do 
Facebook. A amostra desta investigação é constituída pela totalidade dos alunos 
matriculados no ano letivo 2010/2011 na turma A de informática nível II da USALBI, 
onde foram ministrados conteúdos informáticos relacionados com o Facebook, num 
total de 13 alunos: 6 Homens e 7 Mulheres. Os autores concluem que o incremento do 
envelhecimento é uma realidade da presente sociedade, sendo necessário refletir 
acerca das políticas sociais para que os idosos deixem de ser um grupo de cidadãos 
infoexcluídos. Atualmente é uma prioridade necessária incluir os idosos na Sociedade 
da Informação e do Conhecimento através da utilização das TIC como forma de 
proporcionar um adequado envelhecimento ativo.  
 
A análise de conteúdo foi o instrumento escolhido para analisar as entrevistas 
semiestruturadas e é definida por Bardin (2008) como sendo um conjunto de técnicas de 
análise e de comunicação, visando obter por meio de procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição dos conteúdos das mensagens, indicadores qualitativos e 
quantitativos, que propiciem a inferência relativamente às condições de produção e de 
receção dessas mensagens.  
Este estudo permitiu evidenciar que as redes sociais, enquanto ferramentas Web 2.0, 
possibilitam diversas oportunidades para a criação de um ambiente de aprendizagem 
cooperativo e colaborativo. O ambiente informal do Facebook foi aos poucos 
organizando-se como um espaço de integração, comunicação, partilha e colaboração 
entre alunos e professora de informática, tornando-se num ambiente de aprendizagem ao 
longo da vida, eficaz e envolvente.  






b) O Segundo Estudo de Caso “Facebook: rede social educativa?” Patrício e Gonçalves 
(2010) - Instituto Politécnico de Bragança, foi elaborado numa plataforma de 
bLearning de suporte ao processo ensino/aprendizagem. Para efeitos de avaliação 
deste estudo foi realizada uma sondagem inicial, uma sondagem intermédia e um 
questionário. A sondagem inicial pretendeu saber se os alunos possuíam ou não conta 
no Facebook. A sondagem intermédia foi realizada a meio do estudo e pretendeu 
auscultar os alunos sobre se concordavam ou não com a utilização do Facebook na 
unidade curricular. Na sondagem inicial verificamos que a maioria dos alunos (77%) 
tinha já conta no Facebook. Em relação à sondagem intermédia, as respostas obtidas 
foram positivas, 88% dos alunos concordam com a sua utilização em TICE. Cinquenta e 
seis alunos avaliaram a experiência de utilização do Facebook através do 
preenchimento do questionário. Quanto à caracterização dos participantes, 
verificamos que 51 alunos (91%) são do género feminino e 5 (9%) são do género 
masculino; a maioria dos alunos (95%) situa-se na faixa etária entre os 18 e 23 anos, 2 
alunos (4%) têm entre 30 a 35 anos e apenas 1 aluno (2%) encontra-se entre os 24 e 29 
anos; quanto ao tipo de frequência no curso verificamos que apenas dois alunos (4%) 
são trabalhadores estudantes, sendo os restantes ordinários. As actividades que os 
alunos destacaram no processo educativo foram publicar vídeos/fotos educativos 
(27%) e publicar links para sites Web educativos (25%). No final do ano lectivo, foi 
solicitado aos alunos que avaliassem a utilização da rede social Facebook, no âmbito 
da unidade curricular de TICE, no sentido de aferir o seu potencial educativo, através 
de um questionário. O resultado deste estudo impulsionou a experimentação de 
novas práticas de ensino/aprendizagem, através do Facebook, fomentando uma 
participação mais activa dos alunos na sua própria aprendizagem, na partilha de 
informação e geração de conhecimento, na aprendizagem colaborativa e cooperativa e 
no desenvolvimento de competências digitais e sociais para uma participação plena na 
sociedade da informação e do conhecimento. 
Verifica-se a utilização mais proveitosa da ferramenta Facebook, tratando não somente de 
apresentar e discutir aspectos técnicos relacionados as funcionalidades do software, mas 
principalmente aqueles administrativos, relacionados ao alinhamento da forma de uso da 
ferramenta com os objetivos e políticas institucionais. Destaca-se também os resultados do 
uso do Facebook como ferramenta de ensino-aprendizagem, a partir das diferentes 






O estudo de caso numa turma do 1º ano de licenciatura em Educação Básica na unidade 
curricular de Tecnologias de Informação e Comunicação em Educação –TICE- (Patrício e 
Gonçalves, 2010) foi implementado com 59 alunos, dos quais, 51 alunos (91%) são do género 
feminino e 5 (9%) são do género masculino; a maioria dos alunos (95%) situa-se na faixa etária 
entre os 18 e 23 anos, 2 alunos (4%) têm entre 30 a 35 anos e apenas 1 aluno (2%) encontra-se 
entre os 24 e 29 anos. 
A experiência pedagógica teve início com a criação do perfil da unidade curricular no 
Facebook com ligações, fotografias, vídeos e eventos relacionados com as TICE, e a sua 
apresentação aos alunos6. Estes revelaram interesse e curiosidade, adicionando “TICE EB” 
como “amigo” (Figura 2.7).  
 
Figura 2.7. Página Facebook TICE EB 
 
Em seguida, foram introduzidos recursos de aprendizagem (apresentações electrónicas, 
ligações Web, observações, actividades, etc.) de apoio aos conteúdos programáticos, e a 
criação de um grupo no Facebook, proporcionando um novo espaço de comunicação, 
interacção, debate e partilha de ideias, opiniões e dúvidas, sobre matérias curriculares.  
Paralelamente, foram exploradas diversas ferramentas e aplicações que integram o 
Facebook com o objectivo de identificar as que melhor suportariam a aprendizagem, 
propiciando aos alunos a sua experimentação, através de actividades contextualizadas, 
bem como a sua avaliação por meio de um questionário. Este estudo permitiu concluir que 
as redes sociais, enquanto ferramentas Web 2.0, possibilitam diversas oportunidades para 
a criação de um ambiente de aprendizagem cooperativo e colaborativo. O ambiente 
informal do Facebook foi aos poucos organizando-se como um espaço de integração, 
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comunicação, partilha e colaboração entre alunos e professora, tornando-se num ambiente 
de aprendizagem efectivo, eficaz e envolvente. 
 
c) As Redes Sociais no Ensino - um Estudo com o SAPO CAMPUS" 7 foi um estudo realizado 
(David Oliveira, 2012) na Escola Secundária de Mira – Distrito de Coimbra e os inquiridos 
foram os 57 alunos de duas turmas, uma turma do ensino normal e uma turma do ensino 
profissional. 
As redes sociais são o habitat dos alunos de hoje. 
Eles usam-nas com frequência, pois estas fazem 
parte do seu dia-a-dia, fora da escola. Então 
porque não aproveitar esta vantagem e usá-la 
como factor motivacional com os alunos na outra 
realidade que é a escola?  
Os principais resultados obtidos prendem-se com melhores resultados na aprendizagem 
colaborativa. Existem ainda estudos que mostram que as ferramentas que as redes sociais 
disponibilizam têm enormes possibilidades enquanto espaço de interação, e que há um 
maior envolvimento e de forma mais ativa no processo de ensino aprendizagem. Por 
outro lado os alunos sentem algumas dificuldades mesmo usando tecnologias pois há 
falta de hábitos de colaboração na escola que incentiva a aprendizagem individual. 
 
d) Na Revista Científica de Comunicación y Educación, no artigo “Hábitos de uso en 
Internet y en las redes sociales de los adolescentes españoles”, de García Jiménez, 
López de Ayala López e Catalina García (2013), os autores utilizaram como 
metodologia de investigação, um questionário com uma escala nacional. A amostra 
assentou em 2.077 adolescentes com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos. 
Os mesmos autores procuraram actualizar a informação que existia em relação às 
práticas on-line dos adolescentes Espanhóis, identificando a influência destes nas 
redes sociais mediante quatro variáveis, nomeadamente, sexo, idade, grau de ensino e 
classe social.  
Depois de observados todos os dados, concluíram o que o uso das redes sociais é cada vez 
mais intenso, destacando-se de forma bem significativa. Os adolescentes utilizam muito 
frequentemente as redes sociais para atividades que lhes permitam o contato com os demais, 
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partilhando assim assuntos e conteúdos de interesse comum. De salientar que emergiram 
duas redes sociais, que não são conhecidas em Portugal, a saber, Tuenti e Fotolog. Contudo o 
Facebook continua a ser uma rede social predominante entre os adolescentes adolescentes 
com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos. Do estudo podemos tirar as seguintes 
ilações: os hábitos on-line nos adolescentes Espanhóis em relação às redes sociais continuam 
vincados, visto que estas tiveram uma forte intrusão nas suas vidas em todos os aspectos e 
consequentemente implicações socioculturais inerentes. 
e) No artigo Aprendizaje informal através de Facebook entre alunos eslovenos de Erjavec 
(2013), a autora assenta a sua investigação no estudo de como os alunos do ensino 
primário Esloveno fazem uso do Facebook. O objectivo principal deste estudo foi 
demarcar como os alunos Eslovenos usam o Facebook para a aprendizagem informal e 
para melhorar a sua condição social. Houve a participação de 246 inquiridos, com 
idades entre os 13 e os 14 anos, mas só foram selecionados 60, visto que cumpriam 
todos os requisitos exigidos. A recolha de dados foi baseada nos seguintes aspectos: 
sexo, famílias com recursos económicos baixos e médios, famílias residentes em local 
urbano ou rural, alunos com boas notas e notas baixas e se os usuários do Facebook 
eram participantes ativos. Foram elaboradas entrevistas por forma a poderem ser 
analisadas as opiniões exatas e uma técnica de “falar em voz alta” sobre os 
pensamentos relativos ao perfil dos participantes no Facebook. Algumas das perguntas 
produzidas para esta técnica eram: “O que estavam a fazer no Facebook?”, “Porquê?”, 
“Como iriam utilizar o Facebook e relacioná-lo com a aprendizagem?” e “interpretar e 
compreender as suas experiências”. A duração destes “pensamentos em voz alta” foi 
entre 90 e 120 minutos. 
A autora concluiu que, os estudantes afirmaram que o Facebook está relacionado com 
entretenimento e que tem ligação com a escola e o trabalho realizado nesta. Contudo, 
constatou que, para os adolescentes, a rede social era divertida e que a escola exigia um 
trabalho intenso e nada lúdico. Nos conteúdos relacionados com a escola o Facebook só era 
utilizado no intercâmbio de informação escolar. Os estudantes Eslovenos não usam o 
Facebook com o intuito de aprender, tentam só cumprir com as suas tarefas escolares e /ou 
reduzir as suas tensões emocionais. Sugere que as escolas devem utilizar a rede social de 
forma mais regular e activa, num contexto ético e prudente por forma a evidenciar e tirar os 
seus benefícios, já que é uma ferramenta completamente dominada pelos adolescentes. Os 





informal. Revela, também, que o Facebook é utilizado como ferramenta de estudo e de apoio 
social, trocas de informação, aprendizagem e apoio emocional. Confere também ao Facebook 
a organização de grupos de trabalho e a permuta de informações com os professores. Esta 
rede social tem também o papel educativo, visto que os alunos Eslovemos conseguem assim 
adquirir competências e ampliar a sua rede de amigos, adquirindo e fortalecendo laços 
emocionais. De realçar, que a autora constata que a principal diferença entre os diversos 
utilizadores do Facebook é a busca do apoio emocional e laços de união, mais evidenciado e 
significativo na população feminina. Para os participantes do sexo masculino, o apoio 
emocional é uma interação com os amigos em vários sentidos. 
Na seguinte tabela recolhemos uma síntese da revisão dos estudos analisados. 
Autor 
(ano) 
Título Investigaçao Amostra Instrumentos 
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Desta forma, podemos concluir que nas investigaçaos analisadas, no processo de recolha de 
dados, o estudo de caso recorre a várias técnicas próprias da investigação qualitativa, 
nomeadamente a entrevista semi-estruturada, a entrevista e a observação não participante. A 
utilização destes diferentes instrumentos constitui uma forma de obtenção de dados de 
diferentes tipos, os quais proporcionam a possibilidade de cruzamento de informação. Embora 
os métodos de recolha de dados mais comuns num estudo de caso sejam a observação e as 
entrevistas, nenhum método pode ser descartado.  
Depois de analisados estes estudos, concluímos que independentemente do ponto geográfico 
e/ou da geração, o Facebook, continua a ser o “veículo” de comunicação mais utilizado pelos 
adolescentes para “cultivar” relações, expressar emoções e poucos o utilizam e procuram 
como ferramenta educativa e pedagógica. Apesar desta rede social ser um instrumento com 
muito potencial, no âmbito educativo, os adolescentes continuam a utilizá-la para se 




















1. Fundamentação da Metodologia 
 
 As mudanças, que o Facebook operou na sociedade, não podem deixar ninguém indiferente 
mas, neste caso em particular, sempre houve a curiosidade da infinidade de formas que a 
Internet proporciona de comunicação, e o modo como os indivíduos se apropriam dela, na 
afirmação da personalidade, na satisfação de interesses pessoais. Os adolescentes em especial, 
pelo entusiasmo próprio da juventude, e pelo que possuem de mais genuíno, queremos dizer, 
menos dissimulado, estiveram sempre no centro do nosso interesse. 
Os adolescentes que têm hoje 16 anos têm a idade da Internet e, ao contrário dos adultos que 
tiveram que aprender a trabalhar com a Internet, e que a tratam na maioria das vezes com as 
dificuldades de um objeto estranho, os adolescentes cresceram com a Internet e tratam-na 
por tu, com a naturalidade com que as gerações anteriores comunicam por telefone. Mas 
tratava-se também de confirmar esta presunção; até porque a Internet se popularizou em 
Portugal com algum atraso em relação ao resto da Europa, e ela própria está a evoluir muito 
rapidamente. 
Os adolescentes eram então os candidatos preferenciais para o trabalho de campo, enquanto 
do ponto de vista teórico nos interessava explorar os estudos sobre a Internet e as Redes 
Sociais, nomeadamente o Facebook. Como é que os adolescentes se relacionavam dentro das 
Redes Sociais e como é que esse relacionamento virtual se entrosava no seu quotidiano e no 
seu crescimento. 
O nosso interesse dirigiu-se para os adolescentes adolescentes, a partir dos 13 anos. 
Basicamente este público-alvo foi determinado pela ideia de que por um lado estes 
adolescentes abordavam a Internet de forma diferente dos adultos, já que tinham crescido 
com ela. Quer dizer, enquanto “os adultos”8 foram descobrindo a Internet, para os 
adolescentes a Internet sempre existiu e faz parte do quotidiano como o telefone ou a 
televisão. 
Depois de alguma observação prévia, ao longo dos anos nas aulas que lecionavamos, sugeria-
nos que a forma como os adolescentes olhavam para as Redes Sociais era radicalmente 
diferente dos adultos: eles não trocavam só mensagens, fotografias, mas também não se 
apropriavam da Internet à maneira dos “especialistas” de informática.  
Por outro lado, a agilidade com que manipulavam as Redes Sociais era mais determinada pela 
conveniência, moda ou motivação de grupo, sem que com frequência se dessem sequer conta 
disso. 
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Mas esta generalização podia ser abusiva e era necessário confirmá-la no terreno de forma 
mais sistemática. 
As Redes Sociais e Comunidades Virtuais são termos comummente utilizados para designar a 
mesma coisa: grupos de indivíduos ligados pela Internet. A popularidade destas redes 
estabeleceu-se definitivamente com o surgimento de alguns produtos expressamente 
vocacionados para a comunicação interpessoal, o Messenger, o Hi5, o Facebook, o MySpace, 
Twitter, etc. 
A finalidade desta investigação é poder aprofundar qual a importância da Rede Social – 
Facebook- em termos Sociais e Educativos no quotidiano dos adolescentes. 
E Porquê a rede social Facebook? 
Porque os adolescentes portugueses são utilizadores cada vez mais assíduos do Facebook. 
Consultam a página várias vezes por dia, partilham textos e fotografias – quer a partir do PC, 
quer a partir do telemóvel ou de outros gadgets – e são particularmente sensíveis às reações 
dos amigos. Mais: em muitos casos, há praticamente uma dependência dessas reações. A 
cada post surgem níveis de ansiedade mais ou menos elevados, relacionados com a 
necessidade de obter feedback do grupo de pares, tal como acontece noutras formas de 
dependência. Os “gostos” e os comentários positivos acarretam picos de bem-estar que são 
naturalmente muito transitórios (ainda que viciantes) e a ausência de reações e os 
comentários negativos implicam um vazio muito semelhante ao que os adictos sentem na 
ausência do seu vício. Pontualmente há até situações de aparente desespero. 
Na medida em que esta é a rede social mais utilizada em Portugal, o Facebook pode servir – e 
serve, infelizmente – como plataforma para a disseminação de boatos e/ou para algumas 
formas de bullying. Como a adolescência é a fase do ciclo de vida em que aquilo que os outros 
pensam ou dizem de nós tem maior peso, qualquer rumor ou falsa acusação se transforma 
rapidamente num “facto” difícil de desmentir. Nessas alturas é provável que o adolescente 
atingido se sinta profundamente desesperado e procure fazer o que estiver ao seu alcance 
para repor a verdade – ainda que isso implique duplicar ou triplicar o tempo em frente ao ecrã 
e haja perdas em termos da concentração que os afazeres académicos exigem. 
 
O enfoque de investigaçao adoptado é misto, por combinar métodos qualitativos e 
quantitativos. De acordo com Bryman (1989), na pesquisa qualitativa a reflexão teórica do 
pesquisador ocorre durante ou quase no final do processo de recolha de dados, na pesquisa 
quantitativa o pesquisador já tem conceitos pré-estruturados sobre a realidade que vai ser 





de três anos académicos (2010-11, 2011-12, 2012-13) e exploratório na forma de aproxirmar-
se ao objecto de estudo (Creswell, 2008) e descritivo.  
 
Com o quadro seguinte, pretendemos apresentar uma súmula do estudo que fizemos ao longo 
dos três anos de estudo. Assim, descrevemos os objectos de estudo utilizados em termos 












Figura 3.1. Desenho de Investigação Exploratório Sequêncial. (Elaboração Própria) 
 
Para construir uma pesquisa qualitativa na opinião de Creswell (1998), há muita controvérsia 
em torno de como definir. Alguns autores delimitam uma pesquisa qualitativa segundo o uso 
de técnicas de recolha de dados, usadas de maneira qualitativa. O dito autor sintetizou na 
tabela 3.1 transcrita a seguir os principais elementos que definiriam uma pesquisa qualitativa, 







Pesquisa feita no próprio local em que 
ocorre o fenómeno; foco no campo 
como fonte de dados. 
Sim Sim Sim 
Pesquisador como instrumento-chave 
de coleta de dados. 
Sim Sim Sim 
Figuras ou palavras como dados Sim Não Sim 
Resultados são processos, construções, 
mais que um produto acabado. 
Sim Não Sim 
Análise de dados indutiva, mais 
atenção ao particular do que ao geral. 
Sim Sim Sim 
Foco nas perspetivas e significados dos 
participantes 
Sim Sim Sim 
Uso da linguagem expressiva Não Sim Não 
Persuasão pela razão e argumentação Não Sim Não 


















Observa-se que nem todos concordam que palavras e figuras possam ser consideradas fontes 
de dados ou que o pesquisador seja um instrumento de recolha de dados, mas algumas 
características são centrais: a valorização da particularização dos resultados, dos significados 
que os participantes atribuem ao objeto investigado e o fato de a recolha de dados ser feita in 
locus, são exemplos de pontos em comum. 
Creswell (1998) fornece alguns critérios para se desenhar um estudo qualitativo, salientando 
sempre a flexibilidade do pesquisador quanto à redefinição dos rumos da pesquisa:  
1) Planeamento de uma abordagem geral ao estudo - não um plano detalhado e 
determinístico; 
2) Definição das referências da literatura que deve ser incluída, quanto de teoria deve guiar o 
estudo, como e se há necessidade de verificar a acurácia do estudo; 
3) Compreensão que não há apenas um padrão definido de se apresentar a pesquisa 
qualitativa. 
 O autor aconselha ao investigador a começar com uma questão simples, e não uma relação 
causal entre variáveis ou comparação entre grupos. A relação pode até surgir ao longo da 
pesquisa, mas não deve ser necessariamente antecipada. Assim, o plano mais estruturado 
pode sofrer alterações, como foi o caso desta tese. Ao longo do processo de pesquisa, o 
projeto inicialmente elaborado foi sendo reconstruído, em função dos resultados que levaram 
a reavaliação de uma série de elementos. Esse plano mais estruturado, conforme Creswell 
(1998) orienta, deve, além do que já foi relacionado antes:  
- Contar com procedimentos rigorosos de recolha de dados, ou seja, usar múltiplas formas de 
dados e mais de um modo de divulgá-los; sugere-se sistematizá-los de forma a facilitar a sua 
análise, talvez até numa tabela em que se possa dar detalhes sobre os dados; 
- Incluir métodos detalhados e consistentes de análise de dados; 
- Usar múltiplos níveis de abstração na análise de dados, em que um investigador se 
movimente a nível particular para o geral em termos de abstração; 
- Ter cuidado na redação, evitando juízos de valor e ambiguidades. No entanto, deve também 
conter ideias inesperadas, dados que permitam refletir sobre a complexidade do problema 
estudado. 
Strauss e Corbin (1998, p.10-11) conceituam pesquisa qualitativa como:  
...qualquer tipo de pesquisa que produz descobertas não obtidas por procedimentos 
estatísticos ou outros meios de quantificação. Pode se referir à pesquisa sobre a vida das 





funcionamento organizacional, fenómenos culturais e interações entre as nações (...) e a parte 
principal da análise é interpretativa.  
No intuito de compreender a natureza da pesquisa qualitativa é interessante conhecer a visão 
de outros autores: Denzin e Lincoln (2000, p.1) apontam que a pesquisa qualitativa...envolve 
uma abordagem interpretativa e naturalista do seu objeto de estudo. Isso significa que 
pesquisadores qualitativos estudam coisas no seu cenário natural, buscando compreender e 
interpretar o fenómeno em termos dos quais os significados que as pessoas atribuem a ele.  
 
O objetivo da pesquisa quantitativa é medir relações entre variáveis por associação e obter 
informações sobre o valor social e educativo do Facebook nos adolescentes do distrito de 
Coimbra. “As análises quantitativas são muito divulgadas e, nesse sentido, sua planificação 
geralmente necessita de menos explicações que as análises qualitativas” (Contandriopoulos, 
1994, p.90).  
A multiplicidade de critérios e características que compõem os estudos de caso levam a 
algumas classificações e tipificações. Assim, de acordo com os objectivos e a natureza das 
informações finais, Yin (2005) classifica os estudos de caso como: exploratórios, descritivos, 
explicativos e avaliativos. Segundo o autor (2005) um estudo de caso é exploratório quando se 
conhece muito pouco da realidade em estudo e os dados se dirigem ao esclarecimento e 
delimitação dos problemas ou fenómenos da realidade. 
Yin (1993) apresenta um critério de classificação do qual emergem seis tipos diferentes 
de estudos de caso, como resultado da matriz da tabela (tabela 3.2): 
 
 Únicos Múltiplos 
Exploratórios Exploratórios únicos Exploratórios múltiplos 
Descritivos Descritivos únicos Descritivos múltiplos 
Explanatórios Explanatórios únicos Explanatórios múltiplos 
Tabela 3.2: Tipos de estudos de caso (Yin, 1993). 
 
Os estudos exploratórios têm como finalidade definir as questões ou hipóteses para uma 
investigação posterior. Isto é, são o prelúdio para uma investigação subsequente, mas não 
necessariamente um estudo de caso. Estes estudos são diferentes dos descritivos, podendo 
buscar hipóteses e proposições relevantes para orientar estudos posteriores. Pretendem 
fornecer um certo suporte para a teorização. Os estudos exploratórios são, talvez, segundo Yin 






A metodologia de investigação descritiva, segundo Silva & Menezes (2000, p.21), “visa 
descrever as características de determinada população ou fenómeno ou o estabelecimento de 
relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de recolha de dados: 
questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de levantamento”. Segundo 
Gil (1991) e Vergara (2000), a pesquisa pode ser caracterizada quanto aos fins de descritiva. 
Segundo Vergara (2000, p.47) esta metodologia, cruzando dados de natureza qualitativa e 
quantitativa, permitir-me-á fazer uma análise das descrições dos sujeitos que constituem a 
população em estudo como a recolha e o tratamento de outros indicadores que me permitirão 
compreender o seu comportamento face às redes sociais.  
A pesquisa é de campo pela utilização de instrumentos como entrevistas, além da utilização de 




1.1. FASES DA INVESTIGAÇAO 
 
A investigação foi feita em distintas fases, segundo as finalidades planeadas e visto que as 
mentalidades, formas de estar e atuar dos adolescentes estão em constante mutação.  
Seguindo Rodrigues, Gil y Garcia (1999) a investigação desenrola-se mediante a superação de 
algumas fases, este processo decorre de uma forma aberta, flexível e emergente. 
 
a) Fase 1: exploratoria. Ano 2010-2011 
Após uma pesquisa documental e bibliográfica, aproximamos o tema de objecto de estudo, 
determinação das hipóteses e das variáveis existentes, a definição da população alvo e a 
selecção da amostra o redor do título “Os adolescentes e o perigo das redes sociais na 
Internet”. O seu objecto inicial era a análise das relações e interacções de adolescentes com as 
tecnologias digitais e as redes sociais e o impacto que estas têm no processo de produção de 
aprendizagem. (Gaspar,C. 2011). 
Neste ano centrarmo-nos no Agrupamento de Escolas Martinho Árias- Soure- Distrito de 
Coimbra, participando un total de 115 alunos. Selecionamos esta escola, porque foi a escola 
em que houve prática lectiva neste ano. Empregámos como instrumentos para a recolha de 







b) Fase 2: confirmaçao. Ano 2011-2012 
Baseámo-nos nos dados obtidos na primeira fase exploratória, tendo em conta que as redes 
sociais são muitas, neste ano reitera-se o tema anterior num contexto diferente para poder 
comprovar se o Facebook se continua a destacar sob as outras redes sociais. 
Neste ano centrarmo-nos no Agrupamento de Escolas Martim de Freitas – Coimbra – Distrito 
de Coimbra. Selecionamos esta escola, porque foi a escola em que houve prática lectiva 
naquele ano. Os alunos, neste caso, tem um conhecimento do contexto ambiental (físico, 
humano, educacional, social e cultural) diferente da população que foi estudada no ano 
anterior por estarem localizados num ambiente de cidade, o que é um fator importante neste 
tipo de estudo. Neste ponto implementamos o inquérito on-line (Anexo 4) a 100 alunos. 
 
c) Fase 3: aprofundamento. Ano 2012-2013 
Como o Facebook está cada vez mais intríseco no quotidiano dos adolescentes e assim 
constatámos nas fases anteriores, cremos que será adequado fazermos o estudo da rede social 
nos quadrantes da educação e do seu valor social, nomeadamente qual a mais-valia que 
acresce à vida dos adolescentes. Por isso, abordamos a temática denominada “O Valor Social e 
Educativo do Facebook: O ponto de Vista dos Adolescentes ”. 
Nesta fase centrarmo-nos na Escola Martinho Árias – Soure – Distrito de Coimbra, participando 
155 alunos. 
Nesta fase, a opção foi, inicialmente, fazer o diagnóstico através da elaboração do instrumento 
inquérito (Anexo 7). Na sequência deste inquérito foi feita uma análise para auscultação dos 
interesses e motivações dos adolescentes na utilização do Facebook, fazendo a análise 
comparativa, descritiva e de conteúdos de respostas. Realizámos, também, a interpretação 
dos dados e comprovámos os resultados mediante a observação participativa (Anexo 9) desde 











1.2. Objetivos e Presupostos de Partida 
 
O desenho da investigaçao está orientado pelas seguintes questões: 
 Que fazem os alunos que utilizam as Redes Sociais, mais propriamente o Facebook? 
 Em que medida é que são responsavéis os adolescentes ao utilizarem as redes sociais? 
 Não poderiam os nossos alunos começarem a utilizar estes recursos de forma 
pedagógica num grau inicial de ensino (Ensino Primário)? 
 Será que através da parte lúdica do Facebook eles não consolidavam melhor os 
conhecimentos? 
 Depois de implementar o uso do Facebook na sala de aula, seria possível identificar se 
era vantajoso ou não a sua aplicação? 
  
Estas questões abrem horizontes aos seguintes objectivos de investigação que se concretizam 
nos seguintes pontos: 
 Conhecer qual a opinião adolescentes da amostra relativamente à Web social, em 
geral, e ao Facebook, em particular;  
Exploratória 
Ano letivo 2010/2011 
Se usam o facebook para fins 


















Etapa de Confirmação 
Ano letivo 2011/2012 
Se usam as Redes Sociais  
Questionário 1 
Aprofundamento 
Ano letivo 2012/2013 
Se usam as Redes Sociais Facebook 
Questionário 2 
Observação 





 Reconhecer o uso e abuso do Facebook, como ferramenta social e pedagógica. 
 Identificar quais as principais vantagens, desvantagens e limitações na utilização do 
Facebook por parte dos adolescentes da amostra;  
 Averiguar o papel das redes sociais na construção e difusão da cultura; 
 Valorizar estas ferramentas no ensino aprendizagem, para que possam ser 
implementadas e solidificadas para que as aulas consigam ser mais dinâmicas e 
interessantes e consequentemente tenham um feedback positivo (aprendizagem) por 
parte dos alunos. 
 Elaborar uma guia para educandos e educadores dos adolescentes (professores e pais) 
sobre a Web social – Facebook.  
 
Há também objectivos específicos, como por exemplo: 
 Quantificar os adolescentes que aderiram às redes sociais; 
 Quantificar o motivo que fez os adolescentes aderir; 
 Quantificar a frequência com que visita a rede social; 
 Conhecer a importância que os adolescentes atribuem às redes sociais na divulgação 
cultural; 
 Conhecer se as redes sociais são uma forma de cidadania; 
 Saber se consideram as redes sociais um espaço on-line de violência; 
 Saber se partilham os dados/aspetos pessoais na rede social; 
 Saber quanto tempo os adolescentes passam nas redes sociais; 
 Considerar se a rede social utilizada poderá funcionar como espaço público de 
reflexão e partilha social; 
 
 
1.3. Amostra participante 
 
A partir do processo e objectivos apresentados, selecionámos uma amostra em função do 
tamanho do Agrupamento, ao qual aplicaremos os instrumentos de investigação desenhados 
para o efeito. A selecção da amostra em diferentes fases da investigação foi intencional 
(Bisquerra, 2004) justificada pela acessibilidade da investigadora aos informadores. 
Participaram um total de 391 alunos (370 através dos inquéritos, 11 na entrevista colectiva e 
10 na observaçao). Dos alunos inquiridos através dos inquéritos, 213 foram do género 





raparigas e 49 rapazes. No ano 2011/2012, foram inquiridos, 56 raparigas e 46 rapazes. No ano 
2012/2013 foram sujeitos a inquérito 91 raparigas e 64 rapazes. As idades variaram entre os 
14 e os 21 anos.  
A princípio, a opção foi centrar-nos na Escola Martinho Árias – Soure – Distrito de Coimbra 
(Centro de Portugal). Selecionámos esta escola porque a conhecemos bem, como os alunos e 
ter conhecimento do contexto ambiental (físico, humano, educacional, social e cultural), é um 
fator importante num estudo deste tipo. Assim interessou-nos alunos dos dois sexos, que 
utilizassem com bastante frequência as redes sociais e que mantivessem uma atividade regular 
nessas comunidades virtuais.  
No ano 2010-2011 a amostra recaiu em 115 alunos, provenientes de três turmas do ensino 
secundário. São constituídas maioritariamente por alunos do género feminino (57% e 43% de 
rapazes). Os alunos têm idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos. Para a segunda etapa, 
selecionamos onze destes, cinco rapazes (de 18 e 20 anos) e seis raparigas (de 17 e 19 anos). 
Para esta seleção, tendo em vista a realização de entrevistas, partimos de uma análise cuidada 
das respostas aos questionários. 
Os 115 alunos encontram-se entre o 9.º e o 12º ano de escolaridade, 66 (57%) são do sexo 
feminino e 49 (43%) são do sexo masculino. Perante a distribuição segundo o Nível de Ensino, 
verificámos que a maior parte dos participantes, o 62% (71 alunos) são do Ensino Secundário e 
44 do Básico (38%). Têm idades compreendidas entre os 14 e os 21 anos de idade. 
 
 Turma A Turma B 
Idade Nº de Alunos Percentagem Nº de Alunos Percentagem 
14 anos 25 42% 0 0% 
15 anos 23 39% 0 0% 
16 anos 10 17% 11 20% 
17 anos 0 0% 17 30% 
18 anos 1 2% 16 28% 
19 anos 0 0% 10 18% 
20 anos 0 0% 1 2% 
21 anos 0 0% 1 2% 
TOTAL 59 100% 56 100% 






Nos alunos da turma A, as idades estão compreendidas entre os 14 anos de idade (42%) e os 
18 (2%). A maioria dos alunos tem 14 anos de idade.  
É entre os alunos da Turma B, que a disparidade entre as idades é maior. A idade dos alunos 
desta escola varia entre os 16 anos de idade (20%) e os 21 (2%), tendo a maioria dos alunos 17 
anos de idade (30%).  
 
 
Gráfico 3.1: Dados da distribuição dos adolescentes em função da idade 
 
De acordo com a distribuição etária acima representada verificamos uma maior incidência de 
sujeitos entre os 14 e os 15 anos de idade (41%), de seguida dos sujeitos entre os 16 e os 17 
anos de idade (33%). Os sujeitos com idades entre os 18 e os 19 anos de idade apresentam 
24%. Entre os 20 e 21 anos de idade só apresentamos dois inquiridos. 
 
No ano 2011-12 a opção foi centrar-nos no Agrupamento de Escolas Martim de Freitas – 
Coimbra – Distrito de Coimbra para selecionar a Amostra do estudo. Assim, foram 
selecionados todos os alunos do 3º ciclo (100 alunos, provenientes de seis turmas), devido ao 
fato deste ciclo compreender as idades pretendidadas para o estudo. Os alunos têm idades 
compreendidas entre os 14 e os 21 anos. A amostra é constituída maioritariamente por alunos 
















       Quadro 3.1: Idades dos alunos no ano 2011-2012 
 
No ano 2012-2013 a opção foi centrarmo-nos no Agrupamento de Escolas Martinho Árias 
(escola onde fomos novamente colocados para lecionar) em – Soure – Distrito de Coimbra, 
para selecionar a amostra do estudo. Assim, foram selecionados os alunos do Ensino Básico e 
Secundário. O inquérito foi realizado por 155 alunos devido ao fato deste ciclo compreender as 
idades pretendidadas para o estudo. A amostra é constituída maioritariamente por alunos do 
género feminino (58% são do sexo feminino e 42% são do sexo masculino).  
 
 
                              Quadro 3.2: Respostas dadas pelos adolescentes do sexo masculino e feminino no Ano 2012/2013  
 
 
           Quadro 3.3: Idades dos adolescentes inquiridos no Ano 2012/2013  
 
 






1 2 3 4 5 6 7 8 9
respostas 23 50 26 12 16 13 5 2 2






Os alunos que responderam a este inquérito têm idades compreendidas entre 
os 12 e os 20 anos. Responderam-nos em termos percentuais: com 12 anos- 
8%, com 13 anos- 9%, com 14 anos- 10%, com 15 anos- 10%, com 16 anos – 
11%, com 17 anos – 12%, com 18%- 13%, com 19anos – 13% e finalmente com 




               Quadro 3.4: Nível de Ensino que os inquiridos frequentam no Ano 2012/2013 
 
A amostra é constituída maioritariamente por alunos do ensino secundário (68%). Do ensino 
básico responderam ao inquérito 32% dos alunos. Através deste quadro podemos verificar que 
os alunos do ensino secundário predominam em relação a anos anteriores. 
 
 
2. Instrumento para a Recolha de Informacão 
 
Como instrumentos, utilizámos o questionário, a entrevista e a observação. Com o 
questionário, pretendíamos analisar as preferências dos alunos nas redes sociais. Para isso, 
fizemos questões relacionadas com o uso das redes sociais e quais as suas preferidas, o tempo 
de permanência online. 
 
 
2.1. Entrevistas Exploratórias colectivas 
 
Segundo os autores Bruyne et al. (1975), citado por Coutinho, Tuckman (2000) , Quivy & 
Campenhoudt (1992), Pardal e Correia (1995) e Schensul (2008), a entrevista é tida como uma 
técnica de investigação que permite recolher informações, dados, utilizando a comunicação 
verbal. A forma oral ou escrita, presencial ou não presencial, aberta ou fechada, estruturada 
ou não estruturada, assumimos como opções livres do investigador na criação e 





informações que pretende em relação ao estudo. Assim, o guião de entrevista, assume-se 
como uma forma de organização e recolha de informação para um conjunto de questões em 
regime oral e presencial, que desenvolve-se noutros aspectos ao nível da estruturação (não 
estruturada, estruturada e semiestruturada) e directividade. Pelo referido, consideramos o 
guião de entrevista como um instrumento da técnica de inquérito por entrevista situado sob o 
paradigma de uma investigação de natureza qualitativa. Para Morgan (1988) "uma entrevista 
consiste numa conversa intencional, geralmente entre duas pessoas, embora possa envolver 
mais pessoas".  
2.2. Vantagens, Desvantagens e Limitações 
A entrevista apresenta algumas vantagens sobre a modalidade inquérito por questionário. 
Enquanto o questionário se reveste de maior objectividade, podendo aplicar-se facilmente a 
um universo amplo de informantes, a entrevista é mais restritiva, isto é, aplica-se a uma ou a 
um grupo pequeno de pessoas, de carácter subjectivo o seu conteúdo é mais rico. 
 
Vantagens Limites 
1) Permite aprofundamento da 
percepção do sentido que as 
pessoas atribuem às suas 
acções. 
2) Torna-se flexível porque o 
contato direto permite 
explicitação das perguntas e das 
respostas. 
1) É menos útil para efectivar 
generalizações. O que se ganha em 
profundidade perde-se em 
extensividade. 
2)Implica interacções diretas. As 
respostas podem ser condicionadas pela 
própria situação da entrevista. Estes 
efeitos devem ser tidos em conta. 
 
 
A autora Cristina Costa (2004) apresenta vantagens e desvantagens da entrevista: 
 
Vantagens Limites 
 Flexibilidade quanto ao tempo 
de duração; 
 Adaptação a novas situações e a 
diversos tipos de entrevistados; 
 Oportunidade para “respostas-
chave” (personalização); 
 Oportunidade para questionar; 
 Oportunidade para aprofundar; 
 Permite recolher um elevado 
número de dados diversificados 
 Requer pessoal qualificado 
para recolher dados; 
 Limita o número de sujeitos 
do estudo; 
 Implica um custo elevado e 
grande disponibilidade de 
tempo; 
 Pode criar problemas quanto 










2.3. Aspectos Relevantes 
O primeiro aspecto a ter em conta na preparação de uma entrevista é a escolha da pessoa (ou 
pessoas) que vai ser entrevistada. De um modo geral, a escolha recai sobre a pessoa que mais 
informação poderá contribuir para a investigação em causa. Contudo, para que o processo 
decorra com normalidade o investigador deverá assegurar a disponibilidade do entrevistado. 
Também se exige que antes da entrevista, propriamente dita, o investigador deva recolher 
dados sobre o entrevistado para se certificar que é a pessoa indicada para colaborar no 
trabalho a desenvolver. No contacto inicial, o investigador deverá esclarecer o entrevistado de 
todos os pormenores: tema e objectivos da entrevista, compromissos, respeito pela 
identidade, questões técnicas (gravação áudio e/ou vídeo, reprodução escrita), local e horário. 
Durante a entrevista, o contacto “face-to-face” revela indicadores (expressões corporais e/ou 
faciais, tempo de resposta ou indecisões, nervosismo, …) que devem ser registados no 
imediato (ou logo que seja possível), uma vez que ajudam na caracterização dos dados. “Uma 
observação cuidada do processo de entrevista permite confirmar, enriquecer e por vezes até 
contradizer o que vai sendo dito, como o conteúdo se vai desenvolvendo” (Costa, 2004). A 
referida autora enumera alguns aspectos que o entrevistador deve prestar atenção ao longo 
da entrevista, de modo a poder ser explorado o seu processo: 
 Se o entrevistado parece estar confiante, confuso, duvidoso ou racional; 
 Se o entrevistado alguma vez se contradiz; 
 Como os aspectos referidos pelo entrevistado se relacionam com coerência; 
 Em que altura o entrevistado mostra entusiasmo e emoção; 
 Que tipo de linguagem corporal o entrevistado demonstra; 
 Como é o ritmo da entrevista, se lento ou rápido, com linguagem simples ou 
elaborada; 
 Relação eventual entre a aparência do entrevistado ou do ambiente da entrevista (se 
relacionado com o entrevistado) e o conteúdo da entrevista; 
Um outro aspecto relevante na entrevista é a elaboração do guião. Creswell (1998) sugere 
perguntas abertas e também fechadas, e aconselha que o investigador tenha uma atenta 
escuta. As questões podem se modificar durante o processo ou refletir outras faces do 
problema, como de fato aconteceu na pesquisa aqui desenvolvida. De qualquer forma, as 





surge como um instrumento utilizado para recolher informações na forma de texto e serve de 
base à realização da entrevista em si. Como etapas, há todo um percurso a ser seguido: 
 Descrição do perfil do entrevistado (nível etário, escolaridade…); 
 Selecção da população e da amostra de indivíduos a entrevistar; 
 Definição do tema e objectivos da entrevista; 
 Estabelecimento do meio de comunicação (oral, escrito, telefone, e-mail…), o espaço, 
e o momento (manhã, duração…) 
 Descriminação dos itens; 
 Elaboração do guião com boa apresentação gráfica; 
 Validação da entrevista pela análise e crítica por indivíduos relevantes. 
Optámos pela entrevista semiestruturada ou semidirectiva visto que o entrevistador orienta-se 
por um guião de temas que serão abordados livremente sem obedecer a uma ordem 
determinada. Deste modo, o entrevistador pode alterar a ordem das questões preparadas ou 
introduzir novas questões no decorrer da entrevista, solicitando esclarecimentos ou 
informação adicional, não estando portanto, regulado por um guião rígido (Simões, 2006). Por 
outro lado, o entrevistado também não está condicionado a responder apenas ao que lhe é 
perguntado, pois as perguntas são abertas, podendo expandir-se para outros temas não 
previstos pelo entrevistador. As entrevistas semi-estruturadas passaram a ser amplamente 
usadas por os “pontos de vistas dos sujeitos serem mais facilmente expressos numa situação 
de entrevista relativamente aberta do que numa entrevista estruturada ou num questionário” 
(Flick, 2005:77). 
Foi criado um guião de entrevista (Anexo 10), a fim de orientar a discussão dos alunos e 
realizar uma análise qualitativa que nos fornecesse elementos para a construção do 
questionário. Foram realizadas visto que nos propomos a investigar um campo onde não 
possuímos conhecimentos prévios aprofundados a respeito deste campo, além de prestarem-
se a romper com as prenoções que informam nosso saber a respeito do referido campo. O 
guião da Entrevista semiestruturada aos alunos, foi o seguinte: 
- Encontramo-nos num período de mudança ao nível dos meios de comunicação e de 
informação. Existem uma vasta gama de Redes Sociais das quais os adolescentes se identificam 
mais. Como se relacionam com as Redes Sociais? 





- Que tipos de informação procuram nas Redes Sociais? (Ex.: amigos novos, Questões culturais, 
partilha de opiniões...) 
- Onde procuram essa informação? 
- Costumam passar muito tempo nas Redes Sociais? 
- Enquanto estavam nas Redes Sociais, lembram-se de algum acontecimento importante para 
vocês ou que vos tenha marcado? 
- Acham que as Redes Sociais afectam o vosso dia-a-dia? Em que aspecto? 
- Pensam que deveria existir uma Rede Social mais direccionada para os adolescentes? 
- Costumam participar na divulgação cultural da vossa escola através das redes sociais? De que 
forma? 
- Costumam ler artigos que promovam a cultura? Porquê? 
- Existe na vossa Escola o conceito de cidadania? 
- Conhecem as normas para navegar nas redes sociais? 
- Já alguma vez foram vitimas de violência on-line ? 
- Conhecem as normas para se registar nas redes sociais sem divulgar dados pessoais? 





A primeira versão do questionário, ano 2010-2011, foi construída tendo em atenção as 
seguintes linhas orientadoras (McMillan y Schumacher, 2005: 237): 
- Garantia do anonimato das respostas; 
- Construção de instruções de preenchimento curtas e objetivas, destacada das 
questões; 
- Imparcialidade na construção das perguntas; 
- Formulação de questões que abrangessem toda a problemática a estudar; 





- Número de questões razoável para que o questionário fosse respondido em 10/15 
minutos. 
O questionário era constituído por 9 questões (Anexo 4), separadas por cinco blocos: o 
primeiro, que não estava identificado, seria o bloco para a caracterização dos alunos (idade, 
sexo, nível de ensino); o segundo diz respeito à importância da rede na vida pessoal (questões 
1 e 2), a frequência de uso (questões 3 e 4), a divulgação e produção cultural (questões 5, 6, 7), 
a privacidade na rede (questões 8 e 9).  
Nesta parte foram utilizadas várias escalas de medida: a) Escalas numéricas de tipo Likert com 
7 alternativas de resposta: (a)- Facebook, b)Mysapce, c) Hi5, d)Second Life, e) Twitter, f) Orkut, 
g) Outro); b) Escalas numéricas de tipo Likert com 4 alternativas de resposta: a) para 
comunicar com os amigos, b) para fazer novos amigos, c) porque os meus amigos aderiram e 
d) por curiosidade); ou a) hora a hora, b) todos os dias, c) Ocasionalmente, d)Raramente); ou 
a) quinze minutos, b) uma hora, c) duas horas e d) várias horas); c) Escalas dicotómicas (1 – 
Sim, 2 – Não);  
 
No ano 2011-12, com o questionário, pretendíamos analisar as preferências dos alunos nas 
redes sociais. Para isso, fizemos questões relacionadas com o uso das redes sociais e quais as 
suas preferidas, o tempo de permanência online. 
O questionário era constituído por 9 questões, separadas polos mesmos cinco blocos e com as 
mesmas escalas de medida. Como ferramenta de inquérito utilizámos o mesmo questionário 
do ano transacto, visto que seria a melhor opção para podermos comparar dados entre 2010 e 
2012. Sendo as perguntas iguais a forma de tirar as conclusões tornar-se-ia mais óbvia, sendo 
só necessário verificar quais as variações de respostas diferentes existentes. 
 
No ano 2012-13, elaborámos como ferramenta um questionário com uma estrutura diferente 
e com um maior número de questões, a saber 22. Optámos por introduzir perguntas novas, 
para que a nossa avaliação podesse ser mais rigorosa por forma a aumentar a credibilidade 
dos dados analisados. Demos destaque a dois tipos de questões: as questões de resposta 
aberta e as de resposta fechada. Elegemos para o questionário questões de resposta aberta, 
que permitem ao inquirido construir a resposta com as suas próprias palavras, permitindo 
deste modo a liberdade de expressão e a questões de resposta fechada são aquelas nas quais 






Neste inquérito (Anexo 7) diferenciamos também cinco blocos, mas acrescentamos o número 
de questões em cada um: Dados de contexto (1,2 3), à importância da rede na vida pessoal e 
acesso (questões 4, 5, 6 e 16), valor social e educativo (7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 17), a frequência 




2.4. Observação participante 
 
Observação participante ao longo dos tempos tem sido um fator importante dos estudos tanto 
antropológicos e sociológicos. Nos últimos anos, o campo da educação tem visto um 
desenvolvimento no número de estudos qualitativos, incluindo a observação participante 
como uma processo de recolher informações. Os métodos qualitativos de recolha de dados, 
tais como entrevistas, observação e análise de documentos foram abrangidos sob o termo 
genérico de "métodos etnográficos" nos últimos tempos.   
Marshall e Rossman (1989) explicam a observação como "a descrição sistemática de eventos, 
comportamentos e artefatos no ambiente social escolhido para o estudo" (p.79). Observações 
para habilitar o observador a descrever situações presentes, utilizando os cinco sentidos, 
proporcionando uma "escrita de imagem" da situação em estudo (Erlandson, Harris, Skipper & 
Allen, 1993). DeMunck e Sobo (1998) descrevem a observação participante como o primeiro 
método usado pelos antropólogos para fazer trabalho de campo. O trabalho de campo envolve 
"olhar ativo, a memória cada vez melhor, entrevistas informais, escrever notas de campo 
detalhadas, e, talvez mais importante, a paciência" (DeWalt & DeWalt 2002). A observação 
participante é o processo que permite aos investigadores aprender sobre as atividades dos 
indivíduos em estudo no ambiente natural através da observação e participação das suas 
atividades. Aprovisiona o contexto para o desenvolvimento de diretrizes para recolha e guias 
de entrevista (DeWalt & DeWalt 2002). Schensul, Schensul e LeCompte (1999) define a 
observação participante como "o processo de aprendizagem através da exposição e 
envolvimento no dia-a-dia ou rotina atividades dos participantes no cenário do investigador" 
(p.91) .  
Russel (1994) adiciona a esta interpretação, a indicação que a gestão de observação 
participante exige uma certa porção de decepção e impressão. De notar que a maioria dos 





observação participante elucida o processo para o estabelecimento de relações com a 
comunidade e aprender a agir no ponto de mistura com a comunidade para que seus 
membros ajam naturalmente e, em consequentemente, possam sair do quadro da 
comunidade ou da comunidade para submergir nos dados para entender o que está a 
acontecer e ser capaz de escrever sobre ele. Ele inclui mais do que a mera observação no 
processo de ser um observador participante, leva também em consideração as conversas 
naturais, entrevistas de vários tipos, listas de verificação 9 , questionários e métodos que não 
são incómodos. A observação participante descreve-se por ações como ter um diálogo aberto, 
sem apreciações, estar interessado em aprender mais sobre o outro, estar conhecedor da 
propensão a sentir o choque cultural e cometer equívocos, muitos dos quais podem ser 
superados ser um observador atento e um bom ouvinte, e estar aberto para as coisas 
inesperadas que estamos a aprender. (DeWalt & DeWalt 1998).  
FINA (2003) utiliza o termo "etnografia povoada" para descrever um texto que fornece uma 
interpretação da ocorrência e relata as implicações teóricas através da utilização de 
apontamentos, com base em notas de campo a partir de observações, entrevistas e produtos 
membros grupo.O autor sugere que a etnografia é mais eficaz quando é observada em 
cenários do grupo de estudo que permitem uma "explorar rotinas organizadas de 
comportamento" (p.41). FINA, em parte, define "etnografia povoada", fundamentado na 
ampla observação da atividade de trabalho intensivo de campo que perdura,às vezes, durante 
anos. Assim, ao descrevermos o processo de observação, deveremos tornar-nos parte do 
grupo estudado, a tal ponto que os membros abrangem o observador na atividade e dirige-se 
para o espectador à procura de informações sobre o grupo trabalha.  Este processo que ele 
descreve como tornar-se parte da comunidade, observando o seu comportamento e 
atividades, é denominado de observação participante .  
A observação participante envolve o conhecimento do investigador numa diversidade de 
atividades por um longo período de tempo que permite que se analise os membros culturais 
nas suas vidas quotidianas e participar nas suas atividades a fim de facilitar uma melhor 
compreensão desses comportamentos e atividades. O procedimento de realização deste tipo 
de trabalho de campo envolve o acesso à comunidade, a seleção de gatekeepers e 
informantes-chave, que participam nas atividades, conforme o permitido pelos membros da 
comunidade, elucidando as próprias descobertas através de comentários dos membros, 
                                                          
9  "Checklist" é a tradução de "checklist", uma palavra amplamente utilizada em espanhol. A lista cujos itens são marcados com um 





entrevistas formais e conversas informais, e mantendo notas de campo organizadas e 
estruturadas de forma a simplificar o desenvolvimento de um relatório que explica vários 
aspectos culturais do leitor. A observação participante é usada como um pilar de trabalho de 
campo, numa diversidade de disciplinas e,assim, tem-se verificado ser uma ferramenta 
proveitosa para a produção de estudos que proporcionam uma representação precisa de uma 
determinada cultura.  
Segundo Bogdan & Biklen (1994:134) a entrevista pode ser utilizada em conjunto com 
a observação participante, análise de documentos e outras técnicas.  
 
A nossa técnica de recolha de dados foi a observação participante que responde o 
seguinte Guião da Observação (Anexo 9): 
 
1.Caracterização dos alunos 
1.1. Sexo 
1.2 Idade 
2. Rede social Facebook 
2.1. Caracterização dos alunos na interação com o Facebook  
2.2. Atitude dos alunos perante a política de privacidade do Facebook 
2.3. Diferenças entre homens e mulheres na vida virtual do Facebook 
2.4. Opinião em relação aos dados pessoais utilizados pelos alunos na página do perfil 
2.5. Opinião sobre o número de pessoas adicionadas na área de amigos por cada um dos 
alunos 
2.6. Funcionalidades mais utilizadas no Facebook pelos alunos 
2.7. Conteúdos partilhados online pelos alunos favorecem a socialização offline 
 










2.5. Validade e fiabilidade dos instrumentos 
 
 
Os instrumentos utilizados para a recolha de dados em investigacão educativa têm que 
cumprir uma série de requisitos que determinem fundamentalmente se são adequados e se 
serve para medir o que se pretende. Segundo Latiesa10 (1994) un instrumento de medida debe 
ser relevante, fiable (se deben ofrecer medidas fiables, de manera que se obtengan los mismos 
resultados al volver a medir el rasgo o aspecto, bajo condiciones similares del individuo u 
objeto en cuestión), válido (se utiliza en una situación concreta y con un propósito 
determinado, por lo que debe realmente medir el rasgo que pretende medir), sensible 
(permite la especificidad y la exactitud de los atributos que se miden) y seguir unas normas de 
tipificación. De todas estas exigências destaca principalmente a fiabilidade e a validade, já que 
devemos certificar-nos, se for o caso, de conhecer qual pode ser o motivo da existencia de 
pontuações diferentes e se se aplica o instrumento num dos momentos distintos ou a grupos 
diversos. Estas diferenças podem atribuir-se tanto à inconsistência no instrumento de medida 
como na  medida em si mesma. Neste sentido, destaca-se a fiabilidade porque inclue tanto as 
características do instrumento como as condições em que é administrado. 
A fiabilidade é a característica básica que possue todas as técnicas de pesquisa e 
compreender como tal, a precisão dos dados no sentido de estabilidade, repetibilidade e 
precisão. “Un instrumento de recogida de datos completamente fiable es aquel que, si se 
utiliza dos veces en las mismas circunstancias, produce datos idénticos” (Fox11, 1981: 404).  
A fiabilidade pode ser medida através de diferentes métodos. Fox (1981), e Latiesa 
(1994), entre outros, consideram quatro técnicas básicas para estimar a fiabilidade: 
 Fiabilidade por repeticão: que consiste em obter um primeiro conjunto de dados 
adminitrando o instrumento e, depois de certo período de tempo suficiente para 
que se nos esquecemos o que aconteceu, mas não tanto tempo para fazer esperar 
para fazer algumas mudanças, começamos o segundo conjunto de dados através 
da aplicação do instrumento com os mesmos dados de novo (a repetição), 
relacionam-se os conjuntos de dados e esta correlação estima a fiabilidade do 
instrumento. É usual denominar a esta técnica método do test-retest pois consiste 
em aplicar o mesmo instrumento de medida com as mesmas pessoas em 
diferentes períodos de tempo e mantendo as condições equivalentes. A partir das 
                                                          
 





pontuações obtidas nas duas provas se existir um  coeficiente de correlação então 
denomina-se coeficiente de estabilidade. Considerase que um instrumento de 
medida é fiável se a correlação entre ambos os questionários é igual ou  superior a 
0,7 (Díaz De Rad12, 1999). 
 Fiabilidade de formas alternadas ou paralelas: o investigador prepara duas formas 
paralelas ou equivalentes do instrumento, aplica-as a um grupo de sujeitos, 
simultaneamente, e aguarda um período de tempo. Se se obtiver pontuações 
iguais dos mesmos sujeitos é o coeficiente de equivalência.  
 Fiabilidade jogo par-impar (confiabilidade para as duas metades). A diferência de 
dos anteriores, neste momento é usada somente uma vez o instrumento e só se 
utiliza uma forma de instrumento. O instrumento completo aplica-se uma vez a um 
grupo de sujeitos, mas as respostas pontuam-se ou analisam-se de tal forma que 
der duas pontuações diferentes para cada assunto, e depois é que se 
correlacionam os dois conjuntos de pontuações (por exemplo, pontuando o 
questionário de perguntas pares por um lado e ímpares por outro). Se se obtiver o 
coeficiente de consistência interna, baseado no cálculo estatístico α de Cronbach 
que reflita a qualidade que tem cada ítem para complementar a dos outros na 
medição de um aspeto do conceito de objeto de estudo (Díaz de Rad, 1999).  
 Fiabilidade estimada a partir de um padrão de respostas: utiliza o padrão da 
configuração das respostas para obter um conjunto de dados necessários para 
estimar a fiabilidade e o um outro conjunto de dados a partir dos resultados do 
instrumento completo. É aplicavél quando as respostas se podem classificar como 
correctas ou incorrectas (por exemplo, em provas objetivas); as fórmulas de 
cálculo mais utilizadas são as de Kuder-Richardson.     
Assim, resumimos as distintas formas de averiguar a fiabilidade tendo em linha de 
conta tanto o número de versões do instrumento de investigação como a sua apliacação e o 















Duas vezes aos mesmos 
sujeitos 
De estabilidade 
FORMAS PARALELAS Ou 
ALTERNATIVAS 
Duas versões 




JOGO (PAR-IMPAR) Único 




Tabela 3.4: Formas de medir a fiabilidade 
 
No nosso caso procurou-se encontrar uma correlação par-impar ao trabalhar com 
dados das turmas A e B.  
A fiabilidade pode assim ser “estimada” pelo coeficiente de correlação de duas medições 
convergentes. A análise da consistência interna de uma medida psicológica é uma necessidade 
aceite na comunidade científica. Entre os diferentes métodos que nos fornecem estimativas do 
grau de consistência de uma medida salienta-se o índice de Cronbach sobre o qual acenta a 
confiança da maioria dos investigadores. Os utilizadores deste método têm-no sugerido como 
conservador especialmente para os casos em que os itens da escala são heterogéneos, são 
dicotómicos ou definem estruturas multi-factoriais: o alfa de Cronbach fornece uma sub-
estimativa da verdadeira fiabilidade da medida. Assim, no nosso caso, para estimar a 














Questionário 2010-11 115 0.782 
Questionário 2011-12 101 0.709 





George y Mallery13 (1995) indica que se o alpha é maior que 0.9, o instrumento de medição é 
excelente; no intervalo 0.9-0.8, o instrumento é bom; entre 0.8-0.7, o instrumento é  aceitável; 
no intervalo 0.7-0.6, o instrumento é débil; entre 0.6-0.5, o instrumento é pobre; e se é menor 
que 0,5, não é aceitável. Estamos portanto diante de instrumentos de investigação aceitáveis. 
 
Devemos ter em conta que um instrumento de investigação não possue uma fiabilidade única 
(Del Rincón et.al, 1995), e ao realizármos o cálculo sobre as pontuções obtidas com um 
determinado grupo, pode acontecer   que ao variar o grupo, as pontuações também se 
modifiquem e, assim, o coeficiente de fiabilidade ficará alterado. Desta forma, de acordó com 
os autores supra citados, a fiabilidade de um intrumento é relativa. O conhecimento em testes 
de desempenho são considerados indicativos dos seguintes valores: baixa (0,66), média (0,92) 
e alta (0,98).  
Também, ocasionalmente, a fiabilidade é considerada ser um aspecto de validade (Del 
Rincón et.al., 1995) uma vez que pode ser um teste fiável e não válido. Evidentemente, ambas 
as características estão relacionadas porque as mudanças num afeta o outro.  
Em relação à validade podemos dizer que, em regra geral, um instrumento é válido se 
mede o que é concebido para medir. Segundo Morales14 (1988), a validade consiste, em 
“captar de manera significativa y en un grado de exactitud suficiente y satisfactorio, aquello 
que es objeto de investigación. Es decir, nuestro cuestionario es válido cuando los datos 
obtenidos con él se ajustan a la realidad sin distorsión de los hechos” (p. 273). No entanto, a 
validade não é uma característica de testes e escalas, mas das suas interpretações, análise, e 
não pode ser respondida com um sim ou um não à questão de saber se um instrumento é 
válido. Del Rincón et.al. (1995)  considera que a validez se efetua em diferentes graus; uma 
prova não é  válida de um modo geral se não em relação com um propósito determinado e 
para um grupo particular com características específicas, de esta forma pode não ser válido 
para outros fins e outros grupos diferentes. As normas estabelecidas pela American 
Psychological Assotiation a as sucessivas revisões ão sistematizadas pelos três tipos de 
validade:  
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 A validade de conteúdo, que se refere à relevância dos itens  ou extensão de um itens 
da escala que representam um determinado teste ou universo temático. 
Representação e relevância são palavras-chave para julgar este tipo de validade.  
 Validade de critério, refere-se aos coeficientes de correlação com outras medidas ou 
critérios. Normalmente, divide-se em simultâneo (ambas as medições é 
simultaneamente) e preditiva (como no critério posterior).  
 A validade de construto: é atribuir significados a pontuação em um instrumento 
particular. É mais necessária quando se aumenta o grau de abstracção da variável 
medida.  
No nosso caso, tentamos a validade de conteúdo, o questionário construído para o 
contexto desta pesquisa foi validado, para ver a relevância do seu conteúdo e itens através de 
consultas com especialistas e uma aplicação piloto. A consulta a um especialista é direcionado 
principalmente para verificar se todos os itens, se a informação é bem recolhida, se falta 
informação importante, etc. Existem métodos diferentes para quantificar o grau de 
concordancia entre os especialistas durante o processo de avaliação da validade de conteúdo 
de um instrumento. Dentre esses, destaca-se a Percentagem de concordância, um método 
empregado para calcular a porcentagem de concordância entre os juízes. A fórmula utilizada 
está descrita a seguir15: 
% concordancia= número de participantes que concordam  X 100 
                                   número total de participantes 
 
As vantagens desse procedimento é proporcionar informações úteis que são 
facilmente calculadas. No entanto, apresenta limitações que restringem sua utilização16. 
Autores têm usado ese método na fase inicial para auxiliar na determinação dos itens17. Ao 
usar esse método, deve-se considerar como uma taxa aceitável de concordância de 90% entre 
os membros do comité18. 
Também tentámos a validade com um estudo piloto. Por definição, este estudo é um 
teste, em pequena escala, dos procedimentos, materiais e métodos propostos para 
determinada pesquisa (MACKEY; GASS, 2005). Ou seja, é uma miniversão do estudo completo, 
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que envolve a realização de todos os procedimentos previstos na metodologia de modo a 
possibilitar alteração/melhorados instrumentos na fase que antecede a investigação em si. 
Uma aplicação piloto significa que parte da população do estudo respondeu ao questionário e 
diz como resulta, comenta se entendeu as perguntas, a dificuldade de resposta, tempo de 
resposta.Esta aplicação piloto permite-nos também adequar semanticamente à população que 
se destina e depurá-la. (Cohen e Manion19, 1980; Nisbet e Entwistle20, 1980). Também nos 
ajudou a estudar a reação do destinatário contra o instrumento, a sua abrangência, a 
adequação dos termos e categorias de avaliação, formato, etc.   
De acordo com Canhota (2008) e Mackey e Gass (2005), a importância de conduzir um estudo 
piloto está na possibilidade detestar, avaliar, revisar e aprimorar os instrumentos e 
procedimentosde pesquisa. Administra-se um estudo piloto com o objetivo de descobrir 
pontos fracos e problemas em potencial, para que sejam resolvidos antes da implementação 
da pesquisa propriamente dita.Para a sua realização, a quantidade de participantes não 
precisa sersuperior a 10% da amostra almejada (CANHOTA, 2008). Portanto, se pretendermos 
ter 100 participantes na nossa pesquisa, bastam 10 deles para nosso estudo piloto. Então, o 
estudo piloto permite testar os instrumentos, garantir que cada um renderá resultados 
próprios para responder às perguntas de pesquisa; antever resultados; avaliar a viabilidade e 
utilidade dos métodos de recolha em cada fase de execução; rever e aprimorar os pontos 
necessários. Assim, o estudo piloto mostra-se instrumento valioso, já que permite ao 
pesquisador chegar ao contexto da sua pesquisa mais experiente e com 
escolhasmetodológicas mais afinadas.Apesar de muitos pesquisadores considerarem o 
planeamento prévio cuidadoso e a preparação suficiente para o sucesso da pesquisa, o estudo 
piloto é decisivo, uma vez que pode revelar falhas subtis na estruturação do projeto ou na 
implementação do estudo,que, muitas vezes, não estão aparentes no plano da pesquisa. 
Assim, reconhecemos o potencial do estudo piloto para o refinamento das decisões 
metodológicas, e, consequentemente, para oportunizar momentos de conhecimento 
procedural no que toca aos procedimentos de recolha e análise de dados. 
Finalmente, nesta investigação, o método Delphi foi escolhido pelo seu valor em evidenciar e 
conduzir os participantes a chegarem a um consenso, o que permitiu construir uma base 
estruturada de conhecimentos. De acordo com Linstone e Turoff (2002) o Delphi pode ser 
definido “como um método para estruturar o processo de comunicação em grupo desde que 
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esse processo seja efectivo em permitir um grupo de indivíduos, como um todo, a partilhar um 
problema complexo” (p.3). Para realizar essa “comunicação estruturada” é necessário prover: 
a) algum feedback das contribuições de conhecimento e informação do indivíduo; b) uma 
avaliação da visão ou julgamento do grupo; c) uma oportunidade para rever as visões 
individuais; e d) um grau de anonimato para as respostas individuais.  
O método Delphi recebeu outras denominações ao longo de seu desenvolvimento: Dailey 
(1988) descreveu-o como Delphi exploratório; Van Dijk (1990) denominou-o de Delphi 
convencional; entre outras. O método estabelecia quatro regras básicas: 1) o anonimato dos 
participantes; 2) a representação estatística da distribuição dos resultados; 3) o feedback 
controlado; e 4) as respostas do grupo com um esforço consciente perante o consenso para a 
reavaliação de eventos futuros.  
Como técnicas, apresenta: 
 Inquérito interactivo; 
 Grupos específicos (painel; workshops); 
 Entrevistas; 
 Participação interactiva. 
O método Delphi tem como característica principal a consulta a especialistas a respeito de 
eventos futuros por meio de um questionário, que é repassado contínuas vezes, até que haja 
uma convergência de opiniões em relação às respostas obtidas. Esse consenso representa uma 
consolidação do julgamento intuitivo do grupo. A opinião de especialistas apresenta os 
seguintes pontos fortes e permite: 
 A identificação de muitos modelos e percepções internalizados pelos especialistas que 
os tornam explícitos;  
 A intuição dos gestores, para que encontre espaço nas suas projecções e no domínio 
de suas experiências no momento de sua avaliação;  
 Os valores incorporados no momento de sua avaliação e experiência, para que sejam 
incorporados a essas projecções e domínio, todo o conhecimento implícito sobre a 
área de especialização. 
Como pontos fracos, a opinião de especialistas aponta: 
 Muitas vezes, é difícil identificar os especialistas; 





 As projecções são ambíguas e divergentes entre os especialistas da mesma área. 
 Para ultrapassar as barreiras apresentadas como pontos fracos, é preciso conhecer e 
identificar os especialistas que irão participar da investigação.  
Como ponto forte entre os citados acima, nessa investigação, o método Delphi tem um 
importante foco, pois interage directamente com os adolescentes envolvidos.Para a utilização 
e aplicação do método Delphi nesta investigação, uma ou mais propriedades foram necessárias 
para empregá-lo. Estas propriedades estão fundamentadas em Linstone e Turoff (2002): 
Estes aspectos evidenciados acima, foram de suma importância para a aplicação do método 
Delphi nessa investigação, pois auxiliou na condução do envolvimento dos participantes e no 
consenso adquirido entre os mesmos, o que permitiu a criação de uma base de conhecimentos 
que influenciou os possíveis resultados desta investigação. 
Objectivos do método Delphi nesta investigação: 
 Trabalhar directamente com pessoas envolvidas no processo de competitive 
intelligence – o Delphi permite-nos a interacção com os participantes; 
 A oportunidade do envolvimento adolescentes convidados a participar da validação do 
modelo proposto;  
 A integração do conhecimento técnico e teórico desses adolescentes bem como as 
suas experiências na utilização do Facebook; 
 Validar o modelo proposto nessa investigação. 
 
 
3. Proceso de aplicação e recolha de Informação 
 
 
No ano 2010-2011, o primeiro passo para que pudessemos realizar o estudo consistiu num 
pedido de autorização ao Diretor do Órgão de Gestão da Escola Secundária Martinho Árias, 
para entrevistar alguns alunos. Após concedidas a autorização, demos início ao estudo. 
Primeiramente com a realização das entrevistas e mais tarde com a aplicação do questionário 
e a observaçao participante. 
No ano 2011-2012, o para que pudessemos realizar o estudo houve um pedido de autorização 
à Diretora do Agrupamento de Escolas Martim de Freitas, para a aplicação do questionário aos 






No ano 2012-2013, o primeiro passo para que pudessemos realizar o estudo consistiu num 
pedido de autorização ao Diretor do Órgão de Gestão da Escola Secundária Martinho Árias. 
Após concedida a autorização, demos início ao estudo. Primeiramente com a aplicação dos 
questionários e posteriormente com realização da entrevista/observação dos adolescentes no 
contexto Facebook. 
 
3.1. Aplicação da entrevista 
 
A entrevista foi aplicada a duas turmas heterogéneas, Turma A e Turma B com caracter 
anónimo, sendo os nomes dos respectivos alunos substituídos por letras. Teve início no 
primeiro período e terminus no início do terceiro período. Na primeira turma, a entrevista foi 
aplicada a cinco alunos, durante as aulas. Na segunda turma, aplicou-se a seis alunos. 
Os dados foram recolhidos através de gravação de voz e posteriormente transcritos para 
suporte papel (Anexo1). A duração da entrevista a cada aluno foi estimada entre dez e vinte 
minutos. 
 
3.2. Aplicação do questionário 
 
A aplicação do questionário no ano 2010-2011 foi realizada em dias diferentes em cada uma 
das turmas. Recebemos 115 questionários no total dos alunos das turmas. Sendo que assim, 
ficámos com 115 questionários válidos. O questionário foi elaborado através do software 
SurveyMokey. Os dados dos questionários foram tratados através da ferramenta de cálculo 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Os gráficos apresentados foram obtidos 
através desta ferramenta e do Microsoft Excel. 
A aplicação do questionário no ano 2011-2012 foi realizada em dias diferentes em cada uma 
das turmas. Recebemos 100 questionários no total dos alunos das turmas. Sendo que assim, 
ficámos com 100 questionários válidos. O questionário foi elaborado através do software 
SurveyMokey. Os dados dos questionários foram tratados através da ferramenta de cálculo 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Os gráficos apresentados foram obtidos 
através desta ferramenta e do Microsoft Excel. 
A aplicação do questionário no ano 2012-2013 foi realizada em dias diferentes em cada turma. 
Recebemos 155 questionários no total dos alunos das turmas. Sendo que assim, ficamos com 
155 questionários válidos. O questionário foi elaborado através do software Proprofs.Os dados 









4. Aplicação do registro de observação 
 
Como objeto de registo de observação recorremos à entrevista que decorreu entre 10 de 
Janeiro de 2013 e 30 de Abril de 2013. Teve a duração de 30 a 45 minutos e foi realizada a um 
grupo restrito de 10 alunos do 8º ano e 10º ano. O seu registo foi feito através reprodução 
escrita. Antes de efetuar qualquer passo foi garantido aos alunos que todos os dados 



























Num primeiro momento serão analisadas as entrevistas e posteriormente cruzados os dados 
com os resultados dos questionários e expostos os resultados da observação. 
 
4.1. Dados obtidos nas Entrevistas. Ano 2010-2011 
 
A análise das entrevistas exploratórias permitiu o levantamento de questões sobre a temática 
em estudo. 
Para interpretar os dados das entrevistas seguiremos os temas abordados e analisaremos os 
resultados de ambas as entrevistas (Anexo 2), concebendo separamente cada entrevista a cada 
turma, mas fazendo o tratamento dos dados conjuntamente entre si segundo as temáticas de 
estudo. Foram submetidas a uma análise de conteúdo que se recolhe através do Anexo 3. 
 
4.1.1.Quantificar os adolescentes que aderiram às redes sociais 
 
Na turma A foram entrevistados seis alunos. Todos eles elegem o Hi5 e o Facebook como as 
redes sociais preferidas, aquelas que mais utilizam onde podem conhecer pessoas, ver 
fotografias e comentá-las ou falar sobre si próprios. 
Preferem utilizar estas redes aos fóruns e chats porque “(...) através do hi5 vemos outras 
pessoas com fotos, não é como nos chats, que não sabemos quem é que está do outro lado”. 
No entanto, o meio de comunicação síncrona eleito por estes alunos é também o Messenger. 
Na turma B foram entrevistados cinco alunos. Estes preferem também utilizar o Hi5, o 
Facebook. Quanto aos meios de comunicação síncrona, os alunos preferem o Messenger para 
conversar com os amigos, não frequentando Chats ou fóruns. Apenas um dos alunos diz não 
utilizar nem o hi5, nem o MySpace porque “a mãe não deixa”. 
Apercebemo-nos que o comportamento dos adolescentes de ambas as turmas é muito 
semelhante. A maioria utiliza as redes sociais Hi5 e Facebook, em detrimento das restantes. 
Utilizam-nas sobretudo para falar com os amigos. Utilizam, também, o Messenger. Não são 










4.1.2.Quantificar o motivo que fez os adolescentes aderir 
 
Tanto os alunos da turma A como da turma B sentem necessidade de aderir a uma rede social 
“para comunicar com os amigos” ou “para fazer novos amigos”. Apurámos que existe uma 
necessidade dos adolescentes em ter muitos amigos adicionados, embora depois, apenas 
poucos dos indicados como amigos, comentem o que quer que seja ou acompanhem o 
desenrolar das discussões ou conversas. 
Os adolescentes partilham, uns com os outros, quando se encontram na escola, ou noutros 
locais, conhecimentos sobre como editar da melhor forma as suas páginas. Esta partilha é uma 
forma de se evidenciarem perante os seus pares. É através da redes sociais que os 
adolescentes usam os comentários para transmitirem opiniões sobre relacionamentos que 
matem no dia-a-dia, de namoro, de amizade, para darem conselhos, para advertirem o/a 
amiga(o) sobre determinada situação, escrevendo o que provavelmente não diriam 
presencialmente. 
 
4.1.3.Quantificar a frequência com que visita a rede social 
 
No que respeita a quantificar a frequência com que visita a rede social, todo o grupo que foi 
entrevistado, tanto na turma A como na turma B, reconhece que não despende muito tempo 
com as redes sociais. 
Apurámos que a grande maioria visita a rede social ”Ocasionalmente”. Estes sítios funcionam 
como uma extensão das suas vidas sociais, uma vez que, através dos seus comentários visíveis, 
conseguimos visualizar que as redes sociais funcionam no dia-a- dia como uma auto-reflexão 
sobre assuntos que aconteceram.   
 
4.1.4.Conhecer a importância que os adolescentes atribuem às 
redes sociais na divulgação cultural 
 
Relativamente à importância que os adolescentes atribuem às redes sociais na divulgação 
cultural, todos os alunos das duas turmas A e B, consideram as redes sociais um bom veículo 
de divulgação cultural e a sua importância neste aspeto. 
Verificámos, que os alunos valorizam a parte cultural. Dizem ser muito importante, visto que 





de validação social e de divulgação. Contudo, analisámos, que os alunos da turma B, em 
questões onde se apelou ao domínio da cultura não corresponderam positivamente. 
 
 
4.1.5.Conhecer se as redes sociais são uma forma de cidadania 
 
No que respeita a reconhecer nas redes sociais forma de cidadania, os alunos da turma A, 
reconhecem que estas caracterizam-se por ser uma forma de cidadania, porque” conhecemos 
mais amigos”, “ podemos aprender várias coisas”, porque se necessita dela”. 
Na turma B é partilhada a mesma opinião, há exceção de um aluno que refere “porque existe 
sempre informação e novas ideias de ajudar”. 
Ao analisarmos as respostas dos adolescentes da turma A, verificamos-se que estes não sabem 
o significado do “Conceito de Cidadania”, proferindo ilações descontextualizadas sobre o tema 
em questão. A partilha de interesse dos adolescentes é cada vez mais de cariz virtual o que os 
impede, por vezes de refletirem sobre aspetos importantes como os direitos do homem. 
 
4.1.6.Saber se consideram as redes sociais um espaço on-line de 
violência 
 
Na turma A e B todos os alunos afirmam que as redes sociais podem constituir um espaço de 
violência/predadores on-line, visto que “podem-nos perguntar os nossos dados e depois 
podem quer encontrar-se connosco”, “ hoje em dia as pessoas são burladas com muita 
frequência e são iludidas”, “eu já vi consequências do abuso destas redes sociais”. 
Ao observarmos as respostas dos adolescentes da turma A e B, verificamos que fazem uma 
autocrítica, revelando os próprios defeitos de navegação on-line nas redes sociais. Dizem que 
por vezes manifestam as suas emoções o que pode constituir um perigo, visto que não 
conhecem quem está do outro lado do computador. Referem os seus defeitos de 
personalidade ao falarem por vezes com pessoas desconhecidas, mas encaram-nos de uma 









4.1.7.Saber se partilham os dados/aspetos pessoais na rede 
social 
 
No que respeita a partilhar aspetos/dados pessoais nas redes sociais, os alunos da turma A e B, 
são unânimes em revelar que é muito arriscado partilhar a sua vida privada com 
desconhecidos, porque” depois podem fazer-nos mal”, “ porque as coisas pessoais tratam-se 
pessoalmente”, porque eu não gosto de falar com pessoas estranhas”, “porque não é seguro e 
não sabemos a quem estamos a dar essas informações”. 
Na turma B é partilhada a mesma opinião “porque só falo com quem conheço”, “porque gosto 
de ter o meu próprio espaço e não partilha-lo com ninguém”, “não devemos divulgar coisas 
pessoais com pessoas que não conhecemos”. 
No que concerne à observação feita dos alunos das duas turmas, aferimos que estão 
conscientes que não devem partilhar os aspetos da sua vida, tais como a localização 
geográfica, fotografias, URL pessoal, idade ou número de telemóvel. Por norma, os pais destes, 
não sabem os perigos que os seus filhos incorrem, ao divulgarem/ partilharem os dados nas 
redes sociais.  
 
4.2. Dados obtidos nos Questionários (Ano 2010-11) 
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Face aos resultados obtidos, podemos depreender que as redes sociais mais utilizadas pelos 
adolescentes inquiridos são o Hi5 (44%) e o Facebook (31%). 
Podemos concluir, através da análise de dados, que o sexo masculino tem uma adesão mais 
abrangente às redes sociais (sendo membros de outras redes), enquanto o sexo feminino tem 
preferência pelo Facebook e o Hi5. 
De salientar que o total da frequência é superior a 115, visto que os adolescentes podem 
responder a várias questões na mesma pergunta. 
 
 
Gráfico 4.2: Dados do motivo da adesão dos adolescentes nas redes sociais no Ano 2010/2011 
 
Da análise à questão 2 (parte 2), podemos inferir que a maior parte dos sujeitos do nosso 
estudo, aderiram às redes sociais para comunicar com os amigos, cerca de 36%, mas 31% 
aderiram com um objectivo de fazer novos amigos em rede, sendo que logo a seguir, com 21%, 
aparecem aqueles que aderiram exclusivamente por curiosidade e finalmente 12% aderiram 
porque os seus amigos já o tinham feito anteriormente. 
De salientar, pelo estudo feito, que o sexo feminino adere às redes sociais com o objectivo 
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4.2.2. Frequência de Utilização das redes Sociais 
 
Gráfico 4.3: Dados da frequência com que os adolescentes visitam a rede no Ano 2010/2011 
 
De acordo com a análise das respostas à Questão 3, Com que frequência visita a rede social a 
que aderiu? Verificou-se que 42% responderam ocasionalmente. Por outro lado 38% dos 
adolescentes inquiridos acedem todos os dias à sua rede social. Existem ainda aqueles que o 
fazem raramente (17%). Nesta questão verifica-se que os adolescentes do sexo masculino, tem 
uma maior participação nas redes sociais do que as adolescentes adolescentes. 
 
 
Gráfico 4.4: Dados do tempo que os adolescentes estão on-line na rede social no Ano 2010/2011 
 
Relativamente à questão 4, E durante quanto tempo? Obtivemos dados importantes. Por um 
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minutos, enquanto 32% o fazem hora a hora. Se ajustarmos uma análise mais profunda, ao 
tempo despendido em cada utilização, conseguimos determinar que 9 sujeitos permanecem 
mais do que 60 minutos na rede social em cada utilização, enquanto 15 permanecem várias 
horas. Existem ainda aqueles que estão permanentemente on-line, mas são casos excecionais. 
 
 
4.2.3. VALOR SOCIOCULTURAL 
 
Gráfico 4.5: Dados da importância que os adolescentes dão às redes sociais no Ano 2010/2011 
 
Relativamente à importância das Redes Sociais na divulgação cultural verificamos que 54% dos 
inquiridos consideram que esta é útil e 23% de elevada importância. Podemos também 
constar, através análise detalhada aos inquéritos, que 36 adolescentes do sexo feminino 
consideram as Redes Sociais com um carácter mais útil, do que 28 adolescentes inquiridos do 
sexo masculino. De destacar, também, os 18% dos adolescentes que referem as Redes Sociais 
não tem qualquer tipo de importância.  
 
No que diz respeito à questão, Considera que a participação em redes sociais desta natureza 
poderá ser uma forma de cidadania? Obtivemos 53 respostas de cariz positivo, o que 
corresponde a 48% da nossa amostra, 58 de cariz negativo (52 %). De salientar que a maioria 
das respostas de cariz positivo considera estes espaços como fundamentais para poderem 
conhecer e falar com outras pessoas. Exprimem, também, que é uma forma de socializar e 
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as respostas de cariz negativo referem que a maioria dos utilizadores das redes sociais, 
utilizam-nas para assédio. Existem também aqueles que referem que as pessoas não sabem o 
que é ter uma boa conduta de cidadania nem o seu significado. 
 
 
4.2.4. Privacidade na rede 
 
Passamos agora à última questão abordada Costuma partilhar/revelar, na rede social, aspetos 
privados da sua vida com outras pessoas? Desta feita, apuramos 7 respostas positivas (6%), 
justificadas por alguns dos seguintes exemplos: “Porque permite a associação de pessoas em 
causas comuns e espaços de debate comuns”; “Porque os diferentes utilizadores podem ter um 
papel ativo na sociedade civil”; “Sim, sempre que estejam em causa ações ou manifestações 
que por este meio consigam maior difusão e sensibilização para a causa a promover”. 
Por outro lado, verificamos 106 respostas negativas (92%), também aqui retratadas com 
alguns exemplos: “Na minha opinião este é um espaço de mera partilha.”; “Não costumo 
partilhar aspetos da minha vida privada com quem não conheço, para além disso não sabemos 




4.3. ANÁLISE de RESULTADOS da INVESTIGAÇÃO  
Ano 2010 -2011 
 
Durante este estudo exploratório, mantivemos a expectativa de conseguir responder às 
questões a que nos propusemos aquando do seu início. De facto, pensamos ter conseguido 
fazê-lo ao longo de todo este percurso e que iremos explicitar neste capítulo de conclusões. 
O primeiro ponto a analisar para responder à primeira questão colocada, Já aderiu a alguma 
rede social? As redes sociais são a tecnologia com que os adolescentes não podem passar. São 
elas que permitem que se transmitam dados de uns para os outros. Esta é uma tecnologia 
mais barata (estando o preço dependente das características que possui), que permite a sua 
utilização durante todo o dia e que pode ser levado para qualquer local. Há alunos uma 
percentagem muito reduzida que não a utiliza as redes sociais sendo essa percentagem entre 





se ao facto de alguns destes adolescentes não terem computador ligado à internet nas suas 
casas ou por os pais não permitirem. 
Para perceber o comportamento dos adolescentes face aos diferentes meios de comunicação, 
analisámos diferentes parâmetros, nomeadamente qual a rede social que os adolescentes 
mais aderem; no seu ponto de vista, qual é a mais credível; se conhecem a forma de se registar 
numa rede social; e se existe uma preocupação com a segurança na internet. 
Desta forma, para responder à segunda questão deste estudo, tentámos perceber o motivo 
pelo qual os adolescentes aderiram a uma rede social. 
Em ambas as turmas, os adolescentes dizem que o fazem para comunicar com amigos e para 
fazer novas amizades. De salientar que se verifica nos adolescentes das duas turmas, uma 
necessidade em ter muitos amigos adicionados, embora depois, apenas poucos dos indicados 
façam comentários ou entrem em conversa. O facto de estar registado numa rede social, 
permite aos adolescentes uma afirmação pessoal. É importante ter amigos e criar empatia com 
estes, para construírem uma identidade, que nesta idade é tão importante.  
O contacto social mostra-se uma prioridade para os adolescentes do século XXI, é importante 
para eles estar em ligação constante com os seus amigos, assim como conhecerem novas 
pessoas e construírem novas amizades e o meio que elegem para o fazer são as redes sociais 
uma vez que os permite estar em constante contacto com as pessoas independentemente de 
onde estas se encontrem geograficamente e da hora do dia. 
Com que frequência visita a rede social a que aderiu? E durante quanto tempo? Foi esta a 
terceira e quarta questão. 
Comparando estas respostas com as dadas ao tempo dedicado às redes sociais, é possível 
concluir que, alguns alunos confirmem que acedem à sua rede social todos os dias. No 
entanto, alunos de ambas as turmas afirmam que só o fazem ocasionalmente, tornando-se um 
contrassenso, aspeto que deveria ser aprofundado em futuras investigações. 
O Messenger é um programa de mensagens instantâneas em que apenas é possível falar com 
pessoas por nós conhecidas e adicionadas à rede, assim os adolescentes utilizam-no 
fundamentalmente para falar de forma síncrona com os seus amigos que se encontram online. 
Na quinta questão deste estudo, Que importância atribui à redes sociais na divulgação da 
produção cultural? Ao analisarmos a resposta que os adolescentes manifestam face à 
divulgação cultural por parte das redes sociais, apercebemo-nos que a maioria dos 
adolescentes refere que é importante mas efetivamente quando se submete o aluno uma 
questão cultural difundida pelas redes sociais, não se verificam comentários válidos, uma vez 





internet. Apesar de uma grande maioria dos alunos da turma A gostar de ler, na turma B dizem 
que só o fazem quando por obrigação. Os adolescentes estão cada vez mais a perder o 
interesse por questões culturais. Banalizam o que é importante e muitas das vezes preferem 
ficar na ignorância do que a informar-se. O desenvolvimento cada vez mais rápido das 
tecnologias veio fazer com que os adolescentes não sintam a necessidade de se informar, de 
pesquisar, de saber o porquê das coisas.  
Quando nos referimos à participação das redes sociais como forma de cidadania, para poder 
responder à sétima questão deste estudo um grande número de alunos não sabe qual o 
significado do conceito. 
Fazendo a análise destes resultados, apercebemo-nos que para os adolescentes as redes 
sociais não têm muita importância como forma de promover a cidadania, uma vez que estes 
têm pouco conhecimento sobre o tema. 
Uma vez que estamos na era das tecnologias, seria pertinente utilizá-las de forma a apelar aos 
sentidos dos adolescentes para estas causas. 
As redes sociais constituem, sem dúvida, um dos softwares sociais da nova geração com maior 
potencial educativo e comunicacional a explorar em múltiplas áreas do saber, contudo é 
importante saber estimular os adolescentes em aspetos relacionados com a inclusão social e 
os direitos do homem. 
Concorda que este conceito de rede social poderá proporcionar um novo espaço de 
violência/predadores on-line? Porque? Para poder responder à oitava questão, verificámos o 
comportamento dos adolescentes face à não partilha de dados a possíveis predadores na 
internet e compreendemos a relação destes com as novas tecnologias e a importância que 
estas assumem nas suas vidas. 
Praticamente todos os alunos de ambas as turmas conhecem, têm acesso às redes sociais ou já 
ouviram falar destas, no entanto, existem diferenças entre os alunos das duas turmas quanto à 
adesão das mesmas. A maioria dos alunos da turma A adere às redes sociais com a 
necessidade de fazer novos amigos, criar uma identidade, enquanto os alunos da turma B, 
fazem-no para desenrolar conversas do dia-a-dia. Devemos aceitar que o uso das redes sociais 
tem transformado profundamente a forma como os adolescentes vivem o seu quotidiano - 
como aprendem, trabalham, ocupam os tempos livres e interagem, tanto nas relações 
pessoais como na escola. No entanto é necessário assegurar mecanismos e estratégias 





maximizando o seu potencial e minimizando a adoção de potenciais comportamentos de riscos 
associados ao uso das mesmas. 
Torna-se imperioso que os adolescentes possuam conhecimentos que os tornem capazes de 
ter comportamentos adequados no uso das redes sociais. Este estudo mostrou que a maior 
parte dos alunos possuem a noção do tipo de comportamento de risco que podem acorrer 
mas revela mesmo assim um número reduzido que mantém esses comportamentos de risco. 
Estes dados sugerem a necessidade de se aprofundar o conhecimento sobre o tema e de 
identificar formas mais eficazes de informar, formar e consciencializar os adolescentes para 
esta problemática, estimulando a adoção de novas iniciativas e metodologias de 
educação/formação neste domínio por parte das escolas e dos seus professores, bem como de 
uma postura mais informada por parte dos pais e encarregados de educação. 
Costuma partilhar/revelar, na rede social, aspetos privados da sua vida com outras pessoas? 
Porque? Para poder responder à nona questão deste estudo, verificamos que uma grande 
parte dos alunos de ambas as turmas, consideram que os aspetos da vida pessoal não são para 
revelar a desconhecidos. Dizem-se bem informados e alguns deles assumem que não têm 
comportamentos de risco associados quando usam as redes sociais. Na sua totalidade, os 
alunos das duas turmas, usam as redes sociais para indicação de partilha de interesses, que 
por vezes coincidem com os amigos. 
As conclusões apontam para uma emergente consciencialização das potencialidades das redes 
sociais e dos riscos inerentes a estas. Verifica-se que as redes sociais são ferramentas de 
comunicação no contexto pessoal e educativo, contudo deve-se olhar com alguma 
desconfiança para pessoas.  
Face aos objetivos inicialmente traçados consideramos que os resultados agora obtidos 
forneceram dados importantes para a nossa pergunta de partida, Qual o papel das redes 
sociais na vida adolescentes? Verificamos que das pessoas que responderam ao nosso 
questionário Nesta primeira fase, 44% consideraram que o HI5 e 31% o Facebook, são ou 
poderão vir a ser um instrumento importante de divulgação e partilha de pontos comuns. 
Note-se que a maior parte das Culturas e Redes Sociais – Dado que o Facebook é uma rede 
social bastante recente em Portugal, poder-se-á esperar um crescimento do potencial desta 
ferramenta na cultura dos adolescentes. Vimos aliás ao longo deste trabalho, exemplos 
concretos no domínio das redes sociais da Internet que foram realizados noutros países. 
Algumas das pessoas que responderam ao nosso questionário manifestaram que só tiverem 





conhecer via Hi5 ou Facebook . Por outro lado, o elevado número de vezes que as pessoas 
frequentam a rede (38% todos os dias e 32% de hora a hora), também nos dá um indicador 
importante, ou seja, é um bom veículo de divulgação, porque é regularmente visualizado pelos 
seus utilizadores.  
De uma forma geral, a entrega dos questionários permitiu-nos recolher informações 
importantes para o nosso estudo. Deparamo-nos com algumas dificuldades na análise dos 
resultados, porque as questões colocadas, de forma aberta, impediram uma maior organização 
por clusters. No entanto, foi dada a oportunidade aos sujeitos para expressarem livremente as 
suas respostas, o que do ponto de vista qualitativo também foi interessante. Verificámos que 
as redes sociais embora sejam uma ferramenta relativamente recente, têm sido bem recebidas 
pelo seu público e a sua utilização é cada vez mais crescente. 
 
 
4.4. Dados obtidos no inquérito Ano 2011/2012 
 
De salientar que os dados foram obtidos através de um inquérito feito a 100 alunos. 
 
4.4.1. Adesão a uma Rede Social 
 
Dos inquiridos todos eles elegem o Facebook (92%) e o Hi5 ( 76%)  como as redes sociais 
preferidas, aquelas que mais utilizam onde podem conhecer pessoas, ver fotografias e 
comentá-las ou falar sobre si próprios. 
No entanto, o meio de comunicação síncrona eleito por estes alunos é também o Twitter. 
 
 






Em relação aos motivos que fizeram os adolescentes aderir. Os alunos sentem necessidade 
de aderir a uma rede social “para comunicar com os amigos” (82%) ou “por 
curiosidade” (52%). Apurámos que existe uma necessidade dos adolescentes em ter 
muitos amigos adicionados, embora depois, apenas poucos dos indicados como 
amigos, comentem o que quer que seja ou acompanhem o desenrolar das discussões 
ou conversas. 
Os adolescentes partilham, uns com os outros, quando se encontram na escola, ou noutros 
locais, conhecimentos sobre como editar da melhor forma as suas páginas. Esta partilha é uma 
forma de se evidenciarem perante os seus pares. É através da redes sociais que os 
adolescentes usam os comentários para transmitirem opiniões sobre relacionamentos que 
matem no dia-a-dia, de namoro, de amizade, para darem conselhos, para advertirem o/a 




Quadro 4.2: Motivo de adesão às redes sociais no Ano 2011/2012 
 
4.4.2. Frequência de Utilização das redes Sociais 
 
No que respeita a quantificar a frequência com que visita a rede social, todo o grupo que foi 
entrevistado, 51,5% dos inquiridos reconhece que visita frequentemente a rede social. 
Apurámos, também, ”Ocasionalmente” é uma opção referenciada por 41,4% dos inquiridos. 
Estes sítios funcionam como uma extensão das suas vidas sociais, uma vez que, através dos 
seus comentários visíveis, conseguimos visualizar que as redes sociais funcionam no dia-a-dia 







Quadro 4.3: Frequência que visita as redes sociais no Ano 2011/2012 
 
Em relação ao tempo despendido, por parte dos adolescentes na rede social, os resultados que 
se destacam mais relevantes mostram que 41,2% faz uma visita diária de quinze minutos e que 
33% permanece “ligado” durante uma hora. 
 
 
Quadro 4.4: Duração acesso às redes sociais no Ano 2011/2012 
 
4.4.3. VALOR SOCIOCULTURAL 
 
Relativamente à importância que os adolescentes atribuem às redes sociais na divulgação 
cultural, os adolescentes consideram as redes sociais um bom veículo de divulgação cultural e 
a sua importância neste aspeto. 
Verifica-se, que os alunos valorizam a parte cultural. Dizem ser importantes (21%), visto que 









Quadro 4.5: Importância das redes sociais na divulgação cultural no Ano 2011/2012 
 
Relativamente ao papel que as redes sociais desenvolvem na partilha e reflexão social e 67,7% 




Quadro 4.6: Redes sociais espaço de partilha social no Ano 2011/2012 
 
Transcrevemos algumas das respostas à pergunta: Porquê? As respostas dos inquiridos foram: 
“porque podemos partilhar as nossas ideias e etc”, “não partilho nada, logo não há nada para 
reflectir”,“Se as pessoas assim o quiserem escrevem coisas de reflexão e partilha 
social”,“Porque é um local onde se pode falar com amigos e socializar”,“São expostas opiniões 





coisas”,“podemos conheçer novas pessoas e culturas e partilhar opinioes, mas com os devidos 
cuidados”,“Porque podemos partilhar as nossas fotografias, etc e hoje em dia as redes sociais 
são muito utilizadas por pessoas de todo o mundo e até por famosos, políticos, etc.”,” 
Depende do ponto de vista! Quando partilhamos algo com amigos próximos e família é uma 
coisa... Mas ter mais de 500 amigos numa rede social e partilhar algo já é algo 
diferente...”,“Porque aqui, as pessoas têm maior facilidade em comunicar umas com as outras, 
caso as conheçam ou não”,(…). Podemos assim concluir que os inquiridos consideram que as 
redes sociais poderão funcionar como um espaço de partilha e divulgação cultural, devido á 
simplicidade do ato e ao impacto que estas proporcionam a todos os utilizadores. 
 
No que respeita a reconhecer nas redes sociais forma de cidadania, ao analisar as respostas 
dos adolescentes verifica-se que a partilha de interesse dos adolescentes é cada vez mais de 
cariz virtual o que os impede, por vezes de refletirem sobre aspetos importantes como os 
direitos do homem. Mesmo assim 57,7% dos inquiridos responderam afirmativamente ao 
papel das redes sociais como forma de cidadania, enquanto 45,4% responderam que não. 
 
 
Quadro 4.7: Redes sociais forma de cidadania no Ano 2011/2012 
 
Seguindo a mesma linha de raciocínio do quadro anterior, passamos a comentar as respostas 
dadas á questão Porquê? “Nao porque ao invez de ensinar so desiduca”, “nada tem a ver com 
a Cidadania estar em contacto com outras pessoas pela internet”,“Porque se convive com 
outras pessoas”, “As pessoas convivem e trocam ideias/impressões”, ”Só falo com amigos mas 
gosto de ter redes sociais para ver as fotos do meus colegas de turma”, “Porque quem nao usa 





rede social, e não é por ter uma rede social que nos vai fazer ser superior”, “Hoje em dia 
existem pessoas que aproveitam estas Redes Sociais para criar e/ou expandir negócios, 
partilhar ideias de projectos ou actividades e criar várias tipos relações entre elas”, “Não, 
porque muitas das vezes umas pessoas podem insultar outras e isso deita-nas abaixo”,“porque 
da para comunicar com as outras pessoas do outro mundo”, “Pois nem toda a gente tem e 
penso que não são infelizes nem postos de parte por isso além de não ser obrigatório é apenas 
uma opção que a própria pessoa tem”,“Pois nem toda a gente tem e penso que não são 
infelizes nem postos de parte por isso além de não ser obrigatório é apenas uma opção que a 
própria pessoa tem”,“porque as pessoas convivem de uma certa forma”,“Para conviver com os 
outros”,”pk da para nos entretermos e jogarmos”,”Pois aprende-se com outras pessoas sobre 
a nossa cidadania”,”Porque conseguimos viver sem redes sociais”,”Porque é uma forma de 
comunicação”,“Porque uma pessoa não convive agarrada ao pc”,“Porque permite a 
comunicação entre as pessoas”, “ Porque permite que as pessoas comuniquem entre 
si”,“porque é um espaço virtual, não real”,”não sei”,”Não há contacto físico”,”A cidadania só e 
vivida pessoalmente e não virtualmente”,“Porque há "uma linha" (imaginária) que separa o 
mundo virtual do mundo real,”,”acho que as redes socias devem ser utilizadas por todos de 
modo a haver uma forma de comunicação”. 
Das respostas acima transcritas, podemos constatar que existem 14 repostas negativas e 12 
respostas positivas. Contudo, da análise feita aos questionários, depreendemos que uma larga 
maioria dos inquiridos respondeu negativamente, o que nos faz concluir que, ou não sabem o 
que está implícito no conceito de cidadania, ou então, e porque não pretenderam justificar, e 
assim responderam de forma não afirmativa. 
Concluímos, assim com estas respostas, que os inquiridos continuam a não ter a perceção do 
conceito “cidadania” e que para o contexto em que vivem não faz sentido.Desconhecem que 
se podem conhecer e debater exemplos de ferramentas e de redes sociais ao serviço de uma 
cidadania ativa. Que podem ter ideias e projetos. Que podem partilhar as suas ideias ou 
projetos de cidadania:fazendo um donativo, um patrocinío, uma divulgação. Que a cidadania 











4.4.4. Privacidade na rede 
 
Uma grande faixa dos alunos inquiridos (92%), afirmam que as redes sociais podem constituir 
um espaço de violência/predadores on-line. Por sua vez 12% não concordam que as redes 
sociais sejam um veículo condutor à violência.  
 
 
Quadro 4.8: Redes sociais espaço ciberbulling no Ano 2011/2012 
 
Passamos a reproduzir algumas das respostas dadas pelos inquiridos sobre o Porque das redes 
sociais poderem proporcionar um espaço para a violência/predadores on-line:  
“porque muita gente a utiliza para ameacar, roubar, etc.”,”acho que e um meio promotor 
disso mas nao acho correto a forma de utilizar as redes sociais como forma de ferir 
mentalmente ou ate fisicamente”,”Ao aderirmos a uma rede há pessoas que se podem sentir 
tentadas a pôr informação pessoal, por causa disso outros podem decidir praticar ciberbulling 
nelas”,”Pois é um local em que se podem descobrir informações pessoais da pessoas que se 
quiser”,”As redes sociais podem provocar esta situação se não forem tomadas as devidas 
precauções”,”Porque as pessoa podem ter acesso aos nossos dados pessoais e conseguem ver 
as nossas fotos”,”Há muita gente maldosa no mundo inteiro”,”Eu acho que sim por a seguinte 
razão: é verdade que há pessoas que utilizam as redes sociais apenas para falar com amigos, 
partilhar fotografias, frases, musicas, videos, etc, mas, existem outras pessoas que querem 
aproveitar as redes sociais para fazerem como a pergunta diz ciberbulling e esse tipo de 
coisas”,”porque muitas pessoas pensam que estão a falar com uma pessoa, e por fim 
deparam-se com outra”,”Porque aqui, as pessoas expõe-se mais, e dão a sua opinião em 
relação a algo.Não têm tanta privacidade”,”Porque é um sitio que toda a gente pode ver e 
comunicar com as pessoas”,”Permite que os bulliers podem praticar as suas ideias à simples 





começar a falar com pessoas que não conhece, saber os dados delas e daí, pode 
raptar”,”Porque as pessoas n deves concorrer a violência”,”Porque existe muitas pessoas 
'maradas' e não se sabe o que pode acontecer”,”porque podem apartir dessa rede social 
maracar encontros com pessoas desconhecidas que podem acabar em violência”,”Por vezes as 
pessoas fornecem os seus dados pessoais (nome, morada...)”,”Pois actualmente os 
adolescentes (principalmente) adicionam outras pessoas que não conhecem e sujeitam-se a 
essas situações. Discordo completamente das pessoas que adicionam amigos à maluca sem se 
quer ter tido contacto com elas na vida real.... qual é o interesse?? Eu pessoalmente só tenho 
amigos próximos e família na minha página de rede social...”. 
Nas respostas dadas pelos inquiridos, verificamos que, para os adolescentes o conceito que 
está subjacente a “cyberbulling” é: ameaçar, roubar, exposição, falta de privacidade. 
Sublinham que devem ser tomadas precauções. Assim, apuramos que grande parte dos 
inquiridos considera as redes sociais como um veículo para a prática de cyberbulling. Existe, 
contudo, uma margem menos significativa de respostas negativas que não se considera 
relevante. 
Concluímos, que os inquiridos acolhem com consciência que as redes sociais poderão ser o fio 
condutor para a existência de predadores on-line e dos malefícios que estes podem provocar 
nas suas vidas. 
 
4.4.4. Privacidade na rede 
 
No que respeita a partilhar aspetos/dados pessoais nas redes sociais, os alunos revelaram, na 
sua grande maioria (86,7%) que não revelam dados de caracter pessoal aos demais. No 
entanto ainda existem adolescentes que o fazem (16,3%). 
 
 






Justificando o motivo por que os adolescentes partilham/não partilham aspectos privados nas 
redes sociais, as respostas são: “gosto de mim”,”nao e correto”,”nao acho que seja proveitoso 
revelar os meus dados a estranhos, acho tambem que muitos problemas de desaparecimentos 
e acordos via on line acontecem porque as pessoas tendem em revelar tudo o que 
fazem”,”Devido ao ciberbulling e também porque penso que a vida real não se deve misturar 
com a "vida" na internet, pois uma coisa é estar com pessoas que conhecemos e outra é falar 
de aspectos privados a desconhecidos”,”porque nunca se sabe quem está do outro lado, pode 
ser uma pessoa a passar-se por outra”,”Penso que os aspectos privados só a mim dizem 
respeito”,”Por achar perigoso”,“Acho que é muito perigoso”,”porque são privados ..”,”Eu 
apenas utilizo as redes sociais para falar com amigos com quem já não falo á algum tempo, ou 
com amigos com quem não tenho oportunidade de estar/falar/conviver, não para falar da 
minha vida privada, pois tal como o conceito diz é privada, logo, não é para partilhá-la com 
amigos mas sim com os pais”,”são coisas privadas, que não me sinto á vontade para partilhar, 
e aliás certas coisas nem devo”,”Depende das pessoas, se as conhecer MESMO, sim, se não, 
apesar de poder falar com elas, não dou quaisquer tipo de informações pessoais”,”Porque pode 
ser perigoso partilhar a minha informaçao pessoal co passoas que nao conheço”,”Porque é a 
minha vida pessoal, e ninguém tem nada a ver com isso”,”Aprendi a partir de vários locais a 
importância de não partilhar dados privados em qualquer tipo de local na Internet”,”Porque 
isso é perigoso”. 
Salientamos que uma larga maioria dos inquiridos aponta para a não partilha dos dados 
pessoais através das redes sociais, visto que tem consciência que através da partilha de 
informação, poderão advir problemas como o desaparecimento de pessoas, o não saber quem 
está do outro lado da rede. Um aspeto interessante da análise destas respostas reporta-se a 
um inquirido que afirma ter aprendido a importância de não partilhar visto que pode ser 
perigoso. Deduzimos, que eventualmente, este inquirido pode ter sido vítima de alguma 
situação menos boa. Os inquiridos que responderam afirmativamente à questão, são um 
número muito reduzido. 
Concluímos,assim, que os inquidos têm a clarividência bem desperta no que concerne à 
partilha de dados pessoais através das redes sociais. Não obstante, acreditamos que existem 
alguns casos em que isso não acontece. A prova disso, é que cada vez existem mais alertas 
direccionados aos adolescentes com a finalidade dos alertarem para os perigos que incorrem 






4.4.5. ANÁLISE DE RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 
ANO 2011/2012 
 
Durante o estudo neste ano, foi dada a continuidade de conseguir responder às questões a 
que nos proposemos aquando do seu início da investigação. De seguida, iremos explicitar as 
conclusões dos dados recolhidos, mas antes de proceder à análise detalhada, convém referir 
que houve diferenças dos resultados relativamente ao ano transato (2010/2011), das quais 
passaremos a descrever em pormenor.  
A primeira questão a analisar reporta-se que este inquérito foi realizado a adolescentes do 
sexo feminino (56%) e do sexo masculino (46%) com idades compreendidas entre os 13 e os 18 
anos. 
Na análise à segunda questão colocada, Já aderiu a alguma rede social? As redes sociais 
continuam a ser indubitavelmente a tecnologia com que os adolescentes não podem passar. 
Há medida que o tempo decorre, são elas que permitem que se transmitam dados de uns para 
os outros. Continua a ser a tecnologia mais económica, que permite a sua utilização durante 
todo o dia e que pode ser levado para qualquer local.  
Para perceber o comportamento dos adolescentes face aos diferentes meios de comunicação, 
foram analisados diferentes parâmetros, nomeadamente qual a rede social que os 
adolescentes mais aderem; no seu ponto de vista, qual é a mais credível; se conhecem a forma 
de se registar numa rede social, qual a idade mínima para se registar numa rede social; e se 
existe uma preocupação com a segurança na internet. 
Assim a opção de escolha dos adolescentes no contexto das Redes Sociais face ao ano anterior, 
teve mudanças significativas. O Facebook teve um aumento substancial de 92% (no ano 
anterior tinha 31%), o Hi5 (76%) e o Twitter(13%). Esta última aparece como uma nova Rede 
Social na lista escolhida pelos adolescentes). 
Desta forma, para responder à terceira questão deste estudo, começámos por tentar perceber 
o motivo pelo qual os adolescentes aderiram a uma rede social. 
Os adolescentes dizem que o fazem para comunicar com amigos (82%) e para por curiosidade 
(52%). De salientar que no ano anterior verificou-se que os adolescentes inquiridos tinham o 
propósito de frequentar as Redes Sociais para fazer novos amigos. Continua a ser importante o 





relevante ter amigos e criar empatia com estes, para construírem uma identidade, que nesta 
idade é tão importante.  
O contacto social mostra-se uma prioridade para os adolescentes do século XXI, é importante 
para eles estar em ligação constante com os seus amigos, assim como conhecerem novas 
pessoas e construírem novas amizades e o meio que elegem para o fazer são as redes sociais 
uma vez que os permite estar em constante contacto com as pessoas independentemente de 
onde estas se encontrem geograficamente e da hora do dia. 
 
Com que frequência visita a rede social a que aderiu? Comparando estas respostas com as 
dadas à mesma questão no estudo do ano anterior, é possível concluir que, aumentaram os 
adolescentes a confirmar que acedem à sua rede social todos os dias (51%). No entanto, existe 
uma percentagem de adolescentes (42%) que afirmam que só o fazem ocasionalmente e 9% 
que raramente acedem às redes sociais. 
Relativamente à quinta questão, E durante quanto tempo? As respostas indicam que não há 
grandes discrepâncias em relação ao ano transato, visto que 41% dos adolescentes inquiridos 
responde que passa no máximo quinze minutos ligado em rede, 33% diz que está conectado 
por volta de uma hora e finalmente 16% afirmam estar de duas horas na rede social.  
Ao analisar a importância que os adolescentes manifestam face à divulgação cultural (sexta 
questão) por parte das redes sociais, a maioria dos adolescentes refere que é útil (72%), 21% 
afirma que é importante e de realçar que 10% dos adolescentes consideram sem importância, 
isto porque no ano anterior a percentagem de 18%. É percetível que os mesmos estão mais 
sensíveis aos aspetos culturais difundidos pelas redes sociais.  
Quando nos referimos à participação das redes sociais como forma de cidadania, para poder 
responder à sétima questão deste estudo 58% dos alunos responde que sim, enquanto 45% 
respondem negativamente. 
Concorda que este conceito de rede social poderá proporcionar um novo espaço de 
violência/predadores on-line? Porque? (oitava questão), verificamos o comportamento dos 
adolescentes face à não partilha de dados a possíveis predadores na internet e 
compreendemos a relação destes com as novas tecnologias e a importância que estas 
assumem nas suas vidas. 
A esmagadora maioria os alunos reconhecem que as redes sociais podem proporcionar um 
espaço de violência (92%), no entanto, existem alguns alunos (34%) que objetam que não 
existe perigo Existe ainda a necessidade de fazer novos amigos, criar uma identidade. Continua 





sociais por parte dos adolescentes seja feito maximizando o seu potencial e minimizando a 
adoção de potenciais comportamentos de riscos associados ao uso das mesmas. 
Costuma partilhar/revelar, na rede social, aspetos privados da sua vida com outras pessoas? 
Porque? (nona questão), verificamos que existe uma subida percentual (16%) dos adolescentes 
que consideram que os aspetos da vida pessoal são para revelar a desconhecidos. Dizem-se 
bem informados e alguns deles assumem que não têm comportamentos de risco associados 
quando usam as redes sociais. 87% dos inquiridos afirma que não partilham aspetos da vida 
privada com os demais.  
As conclusões indicam que os adolescentes têm uma maior consciencialização das 
potencialidades das redes sociais e dos riscos inerentes a estas. Verifica-se que as redes sociais 
são ferramentas de comunicação no contexto pessoal e educativo, contudo deve-se olhar com 
alguma desconfiança para pessoas.  
Consideramos que os resultados agora obtidos facultaram dados importantes para a nossa 




4.5. Dados comparativos (2010-2012) 
 
Comparando os dados entre os anos 2010 e 2012 verificamos que dos adolescentes que 
responderam ao nosso inquérito, existe um aumento considerável de adesão ao Facebook, o 
que poderá vir a ser um instrumento importante de divulgação e partilha de pontos comuns. 
Ainda a salientar que existe uma nova opção de escolha de rede social, nomeadamente o 
Twitter. Note-se que, poder-se-á esperar um crescimento do potencial desta ferramenta na 
cultura dos adolescentes. Vimos aliás ao longo deste trabalho, exemplos concretos no domínio 
das redes sociais da Internet. A implementação de interesses e conhecimento de alguns 
eventos culturais manifestam-se através desta ferramenta. Por outro lado, as pessoas que 
frequentam a rede social aumentaram de forma significativa, sendo este um indicador 
relevante, isto é, um bom condutor de divulgação, porque é regularmente visualizado pelos 





De uma forma geral, a realização dos inquéritos on-line permitiu-nos recolher informações 
importantes para o nosso estudo. Verificámos que as redes sociais são uma ferramenta que 
têm sido bem recebidas pelo seu público e a sua utilização é cada vez mais crescente. 
Os resultados desta investigação provam que as redes sociais estão cada vez mais intensas no 
quotidiano dos adolescentes e nas suas as relações sociais, tendo uma difusão exponencial nos 
mais diversos domínios. Ninguém tem dúvida que Facebook alterou a forma como os 





Quadro nº 4.1 Resumo Inquéritos de 2010 a 2012 
 
Pergunta Percentagem 
 Ano 2010/2011 Ano 2011/2012 
1- Sexo Feminino:57% 
                                    Masculino:43% 
Feminino:56% 
  Masculino:46% 






3- Qual o motivo que fez aderir Para comunicar com os amigos:36% 
Para fazer novos amigos:31% 
Por curiosidade:21% 
Para comunicar com os amigos:82% 
Para fazer novos amigos:40% 
Por curiosidade:52% 
4- Frequência que visita Rede 
Social 
Ocasionalmente:42% 
Todos os dias:38% 
Raramente:17% 
Ocasionalmente:41% 
Todos os dias:51% 
Raramente:9% 
5- Durante quanto tempo Quinze minutos: 47% 
Hora a hora:32% 
Várias horas:13% 
Quinze minutos: 41% 































10- Partilha aspetos privados 















Fazendo a comparação de dados entre 2010 a 2012, verifica-se que a pertecentagem dos 









 Gráfico 4.6: Sexo 
Verifica-se que o Facebook teve um aumento substancial de 92% (no ano anterior tinha 31%) 
na escolha de preferências dos adolescentes. Aparecendo o Twitter (13%) como uma nova 
Rede Social na lista escolhida pelos adolescentes. 
 
 
    Gráfico 4.7:Adesão à Rede Social 
 
Em relação ao motivo pelo qual os adolescentes aderiram a uma rede social,dizem que o 
fazem para comunicar com amigos (82%) no ano anterior havia uma percentagem de 36%.De 
salientar que os adolescentes inquiridos têm o propósito de frequentar as Redes Sociais para 
fazer novos amigos. Continua a ser importante o facto de estar registado numa rede social, 
permite aos adolescentes uma afirmação pessoal. É relevante ter amigos e criar empatia com 






















Gráfico 4.8: Motivo adesão à Rede Social 
 
A frequência que os adolescentes visitam a rede social, comparando estas respostas com as 
dos anos anteriores, é possível concluir que, aumentaram os adolescentes que acedem à sua 
rede social todos os dias de 38% para 51%. 
 
 
Gráfico 4.9: Frequência que visita a Rede Social 
 
No que diz respeito ao tempo que passam nas redes sociais não houve uma grande 
disparidade de valores, matendo-se as percentagens apresentadas neste estudo. Os 
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Gráfico 4.10: Durante quanto tempo 
 
Relativamente à importância atribuem às Redes Sociais na divulgação da produção cultural, 
verifica-se que a maioria dos adolescentes, 72%, refere que é relevante. Nos anos anteriores a 
percentagem foi de 54%.Face à comparação dos dados entre os anos de 2010 e 2012, 
deparamo-nos que os adolescentes desvalorizaram as Redes Sociais como espaço de cultural 
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Gráfico 4.12: Rede Social como espaço cultural 
 
Quanto à participação das Redes Sociais como forma de cidadania, 58% dos alunos responde 
que consideram as Redes Sociais como veículo para tal ao invés dos anos transactos terem 
respondido afirmativamente 48%. 
 
 
Gráfico 4.13: Redes Social como forma de cidadania 
 
Os adolescentes conseguiram ter a consciência de que as Redes Sociais poderão proporcionar 
um novo espaço de violência/predadores on-line, visto que entre os respectivos anos em 
análise verificamos um acréscimo de 66% para 92%. 
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Gráfico 4.14: Redes Social espaço de violência/predadores 
 
Em relação à partilha de aspectos privados através das Redes Sociais, averiguamos que existe 
uma subida percentual de 6% para 16% dos adolescentes que consideram que os aspetos da 
vida pessoal são para revelar a desconhecidos. 
 
 
Gráfico 4.15: Partilha aspetos privados 
 
Consideramos que os resultados obtidos são a consequência de uma geração em constante 
mudança, que continua a preferir o mundo virtual e o que este lhe pode proporcionar, sem 
explorar o lado pedagógico que as Redes Sociais podem presentear. Cabe aos professores e 
educadores fumentar nos adolescentes as mais-valias, que ainda estão por explorar.Os 
adolescentes têm cada vez mais uma maior afinidade com as Redes Sociais e estas fazem parte 
do seu quotidano. Verifica-se,também, que as Redes Sociais são ferramentas de comunicação 
no contexto pessoal, contudo deve-se olhar estas ferramentas também no contexto educativo. 
A mudança também deve ser neste sentido. 
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4.6. Dados obtidos no Ano 2012/2013 
 
 
Os resultados dos inqueritos obtidos no Ano 2012/2013 indicam o número de adolescentes 
presentes no Facebook indicam-nos que os números continuam a crescer a um nível tão forte 
como anteriormente. O Facebook atualmente para os adolescentes pode ser visto como uma 
rede “old-fashion”, visto que os seus pais, avós, tios, professores, claramente mais velhos do 
que eles, já possuem uma presença nesta rede social. O que a torna num espaço de partilha 
nada “cool” e muito menos apetecível para os seus posts! Os adolescentes continuam a estar 
nesta rede mas utilizam-na já com algum sentido crítico. Isto é, as camadas mais novas utilizam 
cada vez mais o Twitter, o Flickr,o Ask, partilhando para o Facebook apenas o que querem que 
seja visto, mantendo o que realmente partilham com os seus colegas dentro das outras redes. 
Desta forma conseguem que os seus educandores não tenham acesso à sua privacidade. 
Seguem-se as respostas dadas pelos adolescentes ao inquérito elaborado para o ano 2012-
2013 (Anexo7). Numa análise mais detalhada dos dados verificamos que dos alunos 
inquiridos, 58% são do sexo masculino e 45% do sexo feminino e com idades 
compreendidas entre os 12 e os 18 anos. O nível de Ensino Básico dos adolescentes 
inquiridos é de 32% e do Ensino Secundário é de 68%. 
 
4.6.1. Adesão a uma Rede Social e acesso 
 
A Rede Social com mais seguidores, continua a ser o Facebook com 84%, seguidas de outras 
com percentagens mínimas, nomeadamente, Tumblr (5%), Ask (1%), Hi5 (1%) e Twitter (1%). 
 





 Os adolescentes inquiridos referem que utilizam as Redes Sociais para comunicar com os 
amigos (71%), preferindo assim, a forma virtual visto que é mais fácil estabelecer o contacto. 
Fazem-no, também, “para começar novas experiências”, “Jogar e comunicar com os colegas e 
porque eles aderiram”, “para falar com os meus amigos”. 
 
 








“Como acede às Redes Sociais”, 85% afirmam que o fazem sempre em casa através do seu 












4.6.2. Frequência de Utilização das redes Sociais 
 
No uso frequente das Redes Sociais, só 57% afirmou fazê-lo todos os dias, enquanto 33% 
proferem que o fazem ocasionalmente, isto é, uma a duas vezes por semana.  
 
 
Quadro 4.14: Frequência que os adolescentes visitam as Redes Sociais no Ano 2012/2013 
 
 
Quanto ao tempo despendido, a recolha de dados permite observar que 39% estão nas Redes 
Sociais durante uma hora, 27% permanecem ligados até duas horas, enquanto 4% conseguem 
estar acima de 8 horas a frequentar a Rede Social. 
 
 
Quadro 4.15: Duração de permanência nas Redes Sociais no Ano 2012/2013 
 
 
4.6.3. Valor Sociocultural e educativo 
 
Quanto às vantagens das Redes Sociais, 56% identificam que através destas conseguem fazer 
uma troca de informação mais rápida e fácil e 22% afirmam que é vantajoso para poderem 
acompanhar as actualizações que decorrem no dia-a-dia. Só 2% dos inquiridos reconhem a 
vantagem das Redes Sociais nas relações académicas. As razões que apresentam são: “para 











Quadro 4.17: Respostas das vantagens de ter um perfil numa Rede Social no Ano 2012/2013 
 
Questionados sobre o valor social e educativo do Facebook na comunidade adolescente, 
afirmam que: “Algumas vezes é mau, porque nós ficamos viciados”,“por um lado e bom para 
compartilhar com os amigos mas tem de se ter cuidado porque a pessoas que querem mal as 
outras pessoas inseguras começando novas experiencias”, “Eu penso que o Facebook é uma 
boa invenção porque a partir do Facebook podemos criar novas amizades, socializar e 
entretermo-nos.”,”O facebook e útil porque assim podemos comunicar com amigos e assim e 
mais rapido.”,”Podem juntar-se nessa rede várias pessoas com culturas, ideias e opiniões 
diferentes”. Concluímos assim, por algumas das opiniões transcritas, que os adolescentes 
atribuem qualidades sociais e educativas ao Facebook tornando-se numa ferramenta 
mainstream que para além de agregar um grande repositório de conteúdos pessoais (fotos, 
vídeos, textos, partilhas, etc.), também serve para promover o valor educativo entre os 
demais. 
 







Quanto se questiona se as redes Sociais são um espaço de reflexão, partilha cultural e social, 
84% respondem que sim, ao invés de 16% que respondem negativamente. Se aprofundarmos 
as razões destes resultados as respostas são: “Não porque às vezes ficamos chocados com o 
que vemos”, ”Não pode funcionar como um espaço cultural porque apesar de ser muito bom 
nunca chegará ao ponto de substituir algumas coisas.”, ”Porque há várias pessoas que podem 
partilhar o que pensam, ler e refletir sobre publicações de outros, e onde se podem mostrar as 

















A finalidade com que os adolescentes empregam na utilização das Redes Sociais, 71% declara é 
unicamente como lazer e para entretenimento, 66% afirma que o faz para comunicar entre os 
demais, 18% confirma que procura as Redes Sociais para recolha de Informação e 9% tem o 








Quadro 4.21: Finalidade da utilização das Redes Sociais no Ano 2012/2013 
 
4.6.4. Privacidade na rede e relacions sociais 
 
Ao questionarmos se reconheciam que as Redes Sociais influenciam as opiniões das pessoas, 
50% respondeu afirmativamente, 18% negativamente e 32% afirmou que influenciavam em 
parte. Questionamos os motivos destas respostas, ao qual surgiram as seguintes respostas: 
“Porque as pessoas acreditam numa coisa e vêm outra a fazer uma coisa diferente e prejudicial 
que podem provocar problemas de saúde”,”Não.As redes sociais são uma forma de socializar e 
de entretenimento por isso não acredito que influencie a opinião das pessoas.”,”Porque 
muitas vezes acreditam que as pessoas são como dizem e não são não verdade”, “Por exemplo 
se uma pessoa tiver poucos “gostos” nas suas fotos as pessoas de fora vão achar que esta não 
é popular e assim mete-la de parte.” Concluímos, assim, que cada vez mais é de maior 
importância para os adolescentes a aceitação dos amigos virtualmente. A “moda dos 
gostos”ainda permanece vincada no pensamento dos adolescentes como o passaporte para 




Quadro 4.22: As Redes Sociais influenciam as opiniões das pessoas no Ano 2012/2013 
 








Quadro 4.23: Qual o Motivo das Redes Sociais Influnciarem as opiniões das pessoas no Ano 2012/2013 
 
  
Questionados sobre se os relacionamentos concretos podem ser formados através das Redes 
Sociais, as respostas não podiam ser mais surpreendentes, visto que 33% dizem não acreditar 
e outros 33% afirmam que já construíram uma ou mais amizade através das Redes Sociais. Não 









“Concorda que as Redes Sociais poderão ser consideradas um espaço de 
violência/predadores?”, Foi a questão colocada de seguida, na qual 88% respondem que sim 
enquanto 12% afirmam que não. As justificações para estas respostas estão presentes em 
algumas transcrições: “ Para mim não porque só adiciono pessoas que conheço”, “Porque 
existem pessoas que fazem ciberbulling para se divertir ao verem o medo que causam ás outras 


















“ Partilha aspectos privados com outras pessoas?”, 10% Diz que sim enquanto 90% responde 
negativamente. As justificações a estas percentagens são: “Porque a minha vida pessoal e só 
minha”,”Porque como nunca sabemos quem está a ver o que publicamos, é mais seguro 
manter informações pessoais em segredo”,”porque me apetece”, porque sim”. 
 
 
Quadro 4.27: Partilha aspectos privados nas Redes Sociais no Ano 2012/2013 
 
 
4.6.5. Resultados da observação 
 
Durante o ano letivo de 2012-2013 realizaram-se 10 observações a outros tantos sujeitos num 
período lectivo de 45 minutos desde 10 de janeiro a 12 de maio. A observação esteve guiada 
por três questões fundamentais:  
a) O que fazem os alunos com Facebook 
b) Apareceram novas redes sociais 
c) Os adolescentes têm grupos pessoais 
 
Dos sujeitos observados, seis são do sexo feminino e 4, masculino. 
 
Idade 
18 = 3 17=3 16=1 











Ouvir música, ver filmes 1 
Partilha fotografías, videos 3 
Jogar 2 
Conhecer novas pessoas 1 
 
A pesquisa nuns casos era a sítios concretos, como “crie e faça voçe mesmo”, noutros eram 
gerais para raparigas: pensamentos e frases feitas, roupas, calçado. 
A maioria conversa com familiares e amigos, outros dizem que conversam com: 
- Pessoas de outras redes sociais: do IMVU (sobre problemas da vida dos adolescentes), ou do 
próprio Facebook. 
- Duas raparigas dizem que “costuma bloquear pessoas que estão no chat ou desconhecidas”. 
- Duas raparigas manifestaram que “não fala com ninguém desconhecido” . 
- Um rapaz diz que costuma falar com pessoas que não conhece (“principalmente com 
raparigas”). 
- Gosta de jogar: yetpack yoyrire, recorde do tempo, Farmville. 
-Gosta de estar também no Twitter e ser seguidor de várias pessoas. 
 
 












As Redes Sociais mais frequentadas:  
 ASK.FM (perguntas sobre tudo). Registam-se e pedem: Idade; o que faz?, o que faz de 
importante hoje?, pede para fazer vídeos; dizer segredos… 
 TUMBLR: Seguir pessoas (publicações, vídeos, músicas). 
 IMVU: Jogo que dá para falar com pessoas. 
 
c) Os adolescentes têm grupos pessoais 
 
 Tem um grupo de animais. 
 Tem um grupo pessoal: Turma. 
 Tem vários grupos: Escuteiros, melhor amiga, pessoas da família que estão no 
estrangeiro. 
 Tem vários grupos: Amigos, Futebol. 
 
Alguns comentários dos participantes são: 
a) Tempo que está no Facebook 
 Está no Facebook durante 1 hora todos os dias.  
 Outra, está no Facebook durante a noite e fala 3 a 4 hora todos os dias. 
 Está todos os dias após chegar da escola e costuma ficar cerca de 1 hora no 
Facebook. Quando vai fazer algum trabalho para a escola acaba por esquecer 
as prioridades distraindo-se no Facebook. Costuma ficar a tarde inteira no 
computador. 
 No fim-de-semana costuma ficar até 4 horas sentada em frente ao 
computador, na rede social. Nesta rede entra sempre, principalmente 
“quando não há nada para fazer”.  
 Passa mais de uma hora no Facebook; 
 
b) Privacidade 
 Costuma revelar o nome da sua escola no perfil. 
 Publica dados pessoais (entre os quais a morada de residência).  
 Afirma que já respondeu a contatos de estranhos.  
 Bloqueou a sua foto para ninguém ter acesso a ela. 





 Não partilha aspectos da vida privada com as outras pessoas, porque “são 
coisas que me dizem respeito a mim, e não aos outros”. 
 Todos os amigos que tem adicionados conhece-os; 
 Não partilha aspectos da vida privada, porque não acha que seja muito 
seguro. 
 Crítica: Muita gente diz o que está acontecer na sua vida. 
 Diz que os colegas expõem a vida pessoal no Facebook 
 
c) Relações Sociais 
Têm, mais de 300 amigos. 
 Diz que o Facebook é bom para desabafar ”estados de espírito”, “como se 
sente”. 
 Comenta que os adolescentes falam sempre maliciosamente e usam 
nomenclaturas feias (.|.) 
 Os colegas pedem para colocar “gostos” nas fotos porque dizem que aumenta 
a auto-estima. 
 Gosta de estar no Facebook porque a rede é um local onde ocorre grande 
parte de sua vida social, e poderia perder alguma coisa se estivesse 
desconectado dela. 
 Comenta que os adolescentes gostam do Facebook, pelas postagens “fúteis” 
dos amigos na rede social, e por outro lado há uma preocupação com a 
necessidade de gerenciar sua reputação online, olhando comentários a seu 
respeito. 
 Gosta de colocar comentários inoportunos nas fotos dos colegas. 
d) Outros 
 Diz ser viciada á rede Tumblr, gosta de adicionar imagens novas, faz “Gostos” 
a imagens, gosta de ler frases sobre amor, vida, amizade. 
 Comenta que os adolescentes gostam de ter “gostos” nas fotos e fazem 
disputa entre eles sobre quem tem mais “gostos”. 
 Gosta de ver fotos de raparigas, porque elas expõem-se muito: estão sempre 
com pouca roupa e as fotos têm poses arrojadas. 
 Já encontrou familiares com quem não falava há muito tempo no Facebook. 
 Diz que muitas amigas se deixam influenciar no Facebook. 
 Costuma ir ao Facebook na escola através do telemóvel. 





 Diz que os/as colegas acreditam em tudo que está no Facebook. 
 Influência a opinião dos outros. 
 Não gosta de fazer ”gostos”. 
 Gosta do facebook para “Conhecer outras pessoas de culturas diferentes.” 
 Facebook é uma boa invenção porque a partir do Facebook pode criar novas 
amizades, socializar e entreter. 
 As redes sociais são uma forma de socializar e de entretenimento por isso não 
































CAPÍTULO 5: CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E 






5.1. Conclusões da Investigação 
 
Se uma das grandes revoluções da era digital foi a criação de redes sociais virtuais que vieram 
alterar por completo a forma de convivência em sociedade, por outro lado, a extrema 
acessibilidade às mesmas e a facilidade com que se cria uma página, fomentaram problemas 
como a excessiva exposição ao mundo virtual ou a tentação de se refugiar num mundo 
paralelo. Mas o verdadeiro e grande problema surge quando um usuário resolve se fazer 
passar por outra pessoa, criando uma página com um perfil que não é o seu, conduta 
extremamente simples de ser praticada no meio eletrónico, uma vez que basta copiar a 
fotografia de outra pessoa e criar o perfil com o nome desta, sem que haja por parte das 
empresas que gerem os websites das redes sociais qualquer tipo de autenticação de 
identidade. Assim, um utilizador mal-intencionado facilmente cria uma página com dados 
falsos para atrair um determinado tipo de pessoas a fim de as importunar, enganar, explorar, 
difamar. Todos estamos vulneráveis a este tipo de situações, 24 sobre 24 horas, 7 dias por 
semana. E vários são os casos em que são criados perfis falsos em nome de alguém com o 
objectivo de ofender a sua honra e o seu bom nome.  
A incidência dos perfis falsos, também conhecidos como fakes, tem aumentado e por este 
motivo tem sido recorrente o uso não autorizado de imagens de terceiros, divulgando 
conteúdos que atacam a honra, expondo as pessoas ao ridículo. 
A criação dos fakes, em regra manifesta-se de duas formas distintas. A primeira delas o 
cibernauta tem o intuito de procurar o anonimato para abordar terceiros fazendo-se passar 
por uma pessoa fictícia, seja do mesmo sexo ou não. Esta prática resulta da escolha uma 
imagem de uma pessoa desconhecida para atribuí-la ao seu perfil falso. Já existem sítios 
especializados na oferta de uma ampla seleção de fotos de outras pessoas de acordo com 
diferentes perfis para esta finalidade. 
Esta prática não é crime, pois o cibernauta pode estar apenas a infringir alguma regra dos 
Termos de Serviço do sítio de relacionamento, o que obriga ao criador do perfil zelar pela 
integridade dos dados do cadrastro. Se houver alguma denúncia de abuso o infrator poderá ter 
o seu perfil excluído. Caso não existam meios para comprovar a incidência de danos a imagem 
do terceiro que teve a sua fotografia utilizada, está descartada a possibilidade de indenização 
pela prática deste ato. Entretanto, se a pessoa que teve sua fotografia utilizada 
indevidamente, se descobrir este fato e julgar que houve danos à sua imagem, terá 





um perfil falso, de alguém que não existe, só para preservar sua identidade durante os 
relacionamentos na internet, sem que esta prática não tenha causado dano, não é crime. Se o 
fake é criado a partir de uma pessoa real, viva ou morta, o responsável poderá cometer o 
crime de falsidade ideológica, desde que cause dano à vítima. O ato de incorporar a 
personalidade de outras pessoas e manifestar em nome de outrem, inserindo uma declaração 
falsa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 
verdade sobre fato juridicamente relevante é crime de falsidade ideológica. É importante 
registrar que sempre há um limite entre a diversão e o abuso. Quem opta por criar perfis fakes 
nas redes sociais para buscar o anonimato tecnológico pode ultrapassar o limite e cometer 
crimes contra a honra tais como calúnia, difamação e injúria. A mesma prática pode incorrer 
também em crime de falsa identidade quando atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade 
para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Além 
disso, poderá incidir a repercussão cível em que a pessoa lesada poderá requerer 
ressarcimento em danos morais pelo dano causado. Em 2010 a polícia recebeu 1 queixa por 
dia de cyberbullying a nível nacional e investigava 145 casos em Lisboa. 
Ao analizarmos os resultados, podemos constatar que, ao longo dos três anos de estudo, 
verificámos que as opções das redes sociais no decorrer do tempo foram variando. Assim, nos 
dois primeiros anos,surge o Hi5 o Facebook como as redes de preferência dos adolescentes e 
posteriormente no terceiro ano de estudo, verificámos que a rede social predominante e 
significativa na escolha dos adolescentes é o Facebook. Podemos constatar este aspeto, 
conforme os dados apresentados no ponto 4.6.5. a) O que faziam os alunos com o Facebook, 
concluímos que existe uma acentuada e diversificada utilização dos adolescentes com o 
Facebook. Doravante analisámos, também, que começam a surgir novas redes sociais do 
interesse dos adolescentes e que eventualmente o Facebook terá uma tendência para 
decrescer nas suas opções de escolha. Em Portugal, não há dados que permitam perceber se 
existe um desinteresse pelo Facebook,mas conforme apresentado nos resultados do 
questionário relativo ao ano 2012/2013 (Anexo 7) começam a surgir novas tendências, tal 
como o Twitter, Ask e Tumblr. Estas estão cada vez mais a ter mais projecção e interesse pelos 
adolescentes em Portugal.  
A investigação tem como objectivos principais indagar o fenómeno da Rede Social Facebook na 
vida dos adolescentes, assim como comprender qual o valor social e educativo que a mesma 
implica na vida destes. Surgiu o interesse cada vez maior de entender o fenómeno “Facebook”, 





é perceber até que ponto os adolescentes têm o sentido de responsabilidade/conciência na 
utilização do Facebook, prevenindo situações de risco e como pais, professores e outros 
agentes de educação podem intervir de forma sólida e precoce de forma a evitar situações 
indesejáveis.  
A escolha do tema derivou do interesse pessoal por esta área e também pelo exercício 
profissional que é exatamente na área da educação. Tendo já efetuado algumas pequenas 
“experiências” com os alunos usando uma rede social apercebemo-nos que o futuro da 
educação poderá passar pela utilização das redes sociais na sala de aula. 
Num primeiro momento foi efetuado un estudo subordinado ao tema: “Os adolescentes e os 
Perigos das Redes Sociais” e com o objetivo de discutir características e pressupostos da 
cultura digital e educação na contemporaneidade, tendo como objecto inicial de análise as 
relações e interacções de adolescentes com as tecnologias digitais e as redes sociais e o 
impacto que estas têm no processo de produção de aprendizagem, caracterizando como o 
adolescente contemporâneo que interage com as ferramentas digitais quotidianamente e toda 
a análise feita, concluiu-se que os adolescentes portugueses são utilizadores cada vez mais 
assíduos do Facebook. Consultam a página várias vezes por dia, partilham textos e fotografias 
– quer a partir do PC, quer a partir do telemóvel ou de outros gadgets – e são particularmente 
sensíveis às reações dos amigos. Mais: em muitos casos, há praticamente uma dependência 
dessas reações. A cada post surgem níveis de ansiedade mais ou menos elevados, relacionados 
com a necessidade de obter feedback do grupo de pares, tal como acontece noutras formas de 
dependência. Os “gostos” e os comentários positivos acarretam picos de bem-estar que são 
naturalmente muito transitórios (ainda que viciantes) e a ausência de reações e os 
comentários negativos implicam um vazio muito semelhante ao que os adictos sentem na 
ausência do seu vício. Pontualmente há até situações de aparente desespero. O facebook é 
sem dúvida a rede das redes. 
Desta forma achámos pertinente perguntar aos adolescentes, através de uma pergunta do 
nosso inquérito (Anexo 4- questão 5 e Anexo 7- questão 14), se “consideravam que a rede social que 
utilizavam poderia funcionar como um espaço público fundamental de reflexão e partilha 
social e cultural.”  
Em grande parte das respostas ao serem analisadas, verificámos que a maioria dos 
adolescentes manifestam uma resposta afirmativa, mas quando se sujeita o aluno a uma 
questão cultural difundida pelas redes sociais, não se verificam comentários válidos e 
fundamentados, uma vez que os adolescentes mostram pouco interesse em se informar, ler 





Contudo, através das redes sociais, os adolescentes podem ter acesso às mais variadas 
informações que compõem o seu universo, que podem auxiliar no desenvolvimento dos seus 
trabalhos e pesquisas. Além disto, as redes sociais podem ajudar os adolescentes na 
divulgação dos seus trabalhos, eventos e notícias do seu interesse. 
Os indivíduos pertencentes a uma determinada comunidade são de alguma forma 
condicionados na sua vida social e cultural pelas tecnologias informáticas. Estas são 
amplamente divulgadas e de fácil acesso, tornando-se mesmo essenciais no dia-a-dia de um 
indivíduo. Esta atmosfera condicionante transformou o conceito de arte, introduzindo mesmo 
uma nova forma de arte tornada possível por estas tecnologias, a média arte. Futuramente 
estima-se que este fenómeno da média arte aumente ainda mais, sobretudo ao nível dos mais 
adolescentes, que encontram maneiras sempre criativas de se expressarem artisticamente. 
Esta nova forma criou um paradigma dentro da própria história da arte, mudando a noção da 
obra de arte acabada para a obra de arte em processo, aberta ao público, de certa forma 
convidando o público a participar na criação da obra de arte. Mudam-se os conceitos, mudam-
se objectos artísticos, mudam-se os autores e os artistas, mudam-se as ferramentas artísticas, 
passando de telas, pincéis, folhas, canetas, tintas, réguas, lápis, compassos, barro, mármore, 
cera, calcário, pianos, violinos, luzes, câmaras, lentes, fitas, tesouras, sprays, colas, cadernos, 
pautas, a isto... 
Em suma os resultados revelam que o Facebook ainda está muito integrado na vida dos 
adolescentes, apesar de começarem a surgir novas Redes Sociais. A interacção entre os 
adolescentes tem um peso muito importante nesta equação – Estamos na geração do «gosto 
like/» e se não acarinharem este aspecto podem ver "morrer" a sua comunidade de fãs. Os 
adolescentes necessitam de feedbacks positivos, isso dá estímulo para que a sua auto-
estima  fique “em cima”. Tal como podemos presenciar no Workshop  - “Facebook como 
ferramenta educativa - Educar para as redes sociais”( Anexo 8) em que participámos, 
concluímos que uma larga maioria  dos alunos têm conta no Facebook, esta ferramenta é 
consultado muito mais frequentemente que o e-mail,muitos alunos têm dispositivos móveis 
onde acedem à Internet e a informação chega mais rapidamente e de uma forma que agrada 
mais aos alunos. Os professores (portugueses) têm que fazer um “update” nos recursos 
utilizados para dar as suas aulas. Devem investir nas Redes Socias como ferramenta de 
trabalho, porque os alunos (a maioria) gosta de ser “amigo” do professor no Facebook, o 
contacto com os estudantes na Internet ajuda o professor a conhecê-los melhor,os eventos 
são mais facilmente partilhados e recordados (por exemplo a marcação de fichas de avaliação 





mais facilmente acessíveis aos alunos (à distância de um clic), os alunos terão a possibilidade 
de ganhar competências digitais,os alunos podem aprender a utilizar o Facebook de forma 
mais produtiva e não olhar a ferramenta só como forma de entretenimento e os alunos com 
mais dificuldade na participação presencial poderão ser menos tímidos na participação on-line 
ganhando competências relacionais.Cabe ao professor escolher se cria um perfil profissional 
para se comunicar com os alunos ou se mantem o seu perfil pessoal e relaciona-se com o 
alunos dessa forma. Em Portugal esta questão (limite da interacção) ainda não foi muito 
debatida, nem clarificada, mas noutros locais já se faz sentir a sua polémica. O Departamento 
de Educação em Nova Iorque é radical : proíbe os professores de comunicar com os seus 
alunos em blogs e redes sociais, como Facebook, Twitter, Google +, Youtube, Flickr, e outros 
do género. Caso a haja necessidade de um perfil online para a realização de atividades 
pedagógicas, é necessário criar uma conta profissional. Ainda assim, não devem ser 
adicionados estudantes. No Brasil as opiniões dividem-se:Uns são absolutamente contra a 
utilização de Redes Sociais , outros escolhem a educação na rede e para a rede. 
Constatámos que muitas das questões, aqui presentes, necessitam de ser aprofundadas, mas 
os resultados obtidos não deixam de apontar no sentido de que as redes sociais da Internet 
poderão desempenhar um papel cultural muito importante. Fica, desta forma, em aberto, a 
exploração dessa potencialidade, reafirmada pela importância revelada como instrumento de 
divulgação cultural. A facilidade e o baixo custo parecem justificar o sucesso deste formato 
comunicacional. Acreditamos que os resultados deste trabalho poderão ser um ponto de 
partida para novas problematizações e reflexões sobre as profundas transformações do 
presente, no nosso quotidiano; um incentivo para um estudo aprofundado da 
contemporaneidade, da nossa inegável relação com a tecnologia. Esta consciência é fulcral 
para um melhor entendimento da posição que cada um de nós tem no mundo, não apenas a 
nossa relação com o mesmo, mas a sua própria representação e estruturação.Os resultados 
mais importantes, nesta área de investigação, indicam que já existem vários estudos, no 
estrangeiro e também em Portugal. Os principais resultados obtidos prendem-se com 
melhores resultados na aprendizagem colaborativa. Existem ainda estudos que mostram que 
as ferramentas que as redes sociais disponibilizam têm enormes possibilidades enquanto 
espaço de interação, e que há um maior envolvimento e de forma mais ativa no processo de 
ensino aprendizagem. Por outro lado os alunos sentem algumas dificuldades mesmo usando 
tecnologias pois há falta de hábitos de colaboração na escola que incentiva a aprendizagem 
individual. 






 Conhecer qual a opinião adolescentes da a mostra relativamente à Web social, em 
geral, e ao Facebook, em particular; podemos verficar através dos dados recolhidos 
na tabela 4.6.5.- “O que faziam os alunos com Facebook”, que os adolescentes utilizam 
a rede social, nas áreas mais diversificadas, como pesquisar, ouvir música, partilha de 
fotografias,etc. No Quadro 4.21: Finalidade da utilização das Redes Sociais no Ano 
2012/2013, podemos também, observar as áreas que os adolescentes demonstram 
mais interesse na utilização do Facebook. 
 Reconhecer o uso e abuso do Facebook, como ferramenta social e pedagógica; 
através da análise dos dados obtidos na Tabela 4.6.5.- “c) Relações sociais” verificamos 
que existem opiniões divergentes. Subsistem pareceres que consideram o Facebook 
como uma ferramenta importante nas relações sociais e, pelo contrário adolescentes 
que reconhecem na Rede Social um veículo para uma ter má conduta. 
 Identificar quais as principais vantagens, desvantagens e limitações na utilização do 
Facebook por parte dos adolescentes da amostra; verifica-se neste ponto através da 
análise das respostas na Tabela 4.6.5.- “d) Outros” que existem opiniões diversas e 
opostas, considerando alguns adolescentes que o Facebook é uma ferramenta 
importante para “conhecer outras pessoas de culturas diferente e pode servir para 
criar novas amizades, socializar e entreter”. No entanto, existem também opiniões, 
que poderá ter desvantagens significativas se a rede social for utilizada de forma 
insconsciente, podendo daí advir comportamentos menos corretos, podendo até ferir 
a susceptibilidade dos adolescentes. 
 Averiguar o papel das redes sociais na construção e difusao da cultura; através da 
análise dos dados do Quadro 4.19: As Redes Sociais funcionam como espaço público 
de partilha social e cultural no Ano 2012/2013,podemos constatar que uma larga 
maioria dos inquiridos, consideram as redes sociais importantes na divulgação e 
promoção social, visto que para além de ser eficaz permite a partilha de aspectos 
culturais sem sair de casa. 
 Valorizar estas ferramentas no ensino aprendizagem, para que possam ser 
implementadas e solidificadas para que as aulas consigam ser mais dinâmicas e 
interessantes e consequentemente tenham um feedback positivo (aprendizagem) 
por parte dos alunos;como se pode verificar através da Figura 1.16. Página Facebook 
TICE EB, podemos concluir que as redes sociais, enquanto ferramentas Web 2.0, 





cooperativo e colaborativo. Os alunos sentem mais motivação e estímulo para realizar 
as actividades propostas e o resultado é francamente positivo, segundo o estudo feito. 
Será interessante promover o Facebook como ferramenta de trabalho, aos colegas 
professores, visto que estes só lhe conferem capacidades no aspecto lúdico, 
desconhecendo a potencialidade como ferramenta de trabalho em sala de aula. 
 Elaborar uma guia para educandos e educadores dos adolescentes (profesores e pais) 
sobre a Web social – Facebook. Este foi resultado como se vê no ponto 5.2. 
 
Verifica-se que existe um potencial da rede social Facebook no que diz respeito ao seu uso 
como ferramenta de comunicação preponderante que precisa e pode ser apropriada no 
processo de ensino e aprendizagem em qualquer modalidade. Porém, destacamos também a 
necessidade de se tomar alguns cuidados básicos visando minimizar as dificuldades. Das quais 
destacamos: a) A necessidade de familiaridade e exploração da ferramenta antes de utilizá-la, 
tanto pelos professores quanto pelos alunos. A ação do professor, entrando nos espaços 
virtuais escolhidos e explorando-os junto com os alunos minimizam a distância de 
compreensão do seu uso, bem como possibilita uma clara exposição sobre como a rede será 
utilizada nas discussões, onde a atividade ficará alojada, e como os alunos interagirão. b) 
Combinar em qual dimensão pedagógica o trabalho se desenvolverá, se é uma análise 
exploratória, se é uma síntese, se é uma crítica, propor o que for pertinente, aliado às 
características que a própria rede possibilita, sem deturpar as suas possíveis acções em prol de 
uma adequação ao universo educacional. c) A necessidade de recolha dos trabalhos unificando 
as interações entre professores e alunos com a intenção de avaliar todo processo.  
Aliado a isto, e de extrema importância faz-se o conhecimento tanto das limitações quanto das 
possibilidades das redes sociais e da sua constante reconstrução no universo cibernético, 
possibilitando que as ações pedagógicas possam ser activas e envolver os alunos respondendo 
por uma nova conduta dos mesmos no processo de ensino e aprendizagem.  
 
5.2. Guia para o uso Educativo do Facebook 
 
 “Guia para o uso educativo do Facebook “. Trata-se de um pequeno manual, elaborado com o 
propósito de contribuir para esclarecimento de dúvidas que os pais e filhos possam ter no 
facebook. Neste documento, que aqui reproduzimos no essencial, são reunidos alguns 
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s educadores ajudam, por norma, os pais a ensinar os adolescentes a se comportar 
adequadamente em relação aos demais. Actualmente, com a detonação dos meios 
sociais, os educadores podem fazer parte de um diálogo mais amplo com os 
adolescentes sobre a cidadania digital e o comportamento on-line. Como educadores, 
devemos instruí-los a usar a Internet de forma segura, ética e responsável.  
Actualmente, são milhões de usuários os que estão muito satisfeitos com uma das maiores 
redes sociais já criadas na história. O Facebook desempenha um grande papel nas vidas de 
milhões de alunos. É pertinente levantar questões sobre o uso inadequado de tecnologias 
digitais, incluindo sítios de redes sociais. É de extrema importância saber como os meios de 
comunicação social estão a afectar os nossos alunos. Os educadores devem estar preocupados 
sobre como as novas tecnologias estão a mudar a atitude dos adolescentes na sala de aula. Se 
nos questionarmos se há uma forma de canalizar o entusiasmo que os alunos têm com sítios 
como o Facebook para cumprir as metas educacionais, a resposta é afirmativa, visto que o 
Facebook pode aperfeiçoar a aprendizagem dentro e fora da sala de aula. O processo como 
isso pode ser feito pode não ser intuitivo, e é por isso que criamos este guia. Nas próximas 
páginas, esclareceremos as práticas corretas de usar o Facebook com eficiência para ensinar e 
aprender. Consideramos que é árduo ser um educador hoje em dia. O nosso objectivo é 
atenuar as dificuldades das novas tecnologias dando explicações claras sobre o Facebook na 
educação. Acreditamos que os esclarecimentos deste guia podem ajudar a transformar os 
desafios dos meios de comunicação social em oportunidades que assistem os educadores e 
alunos. Os educadores podem: 
 Incentivar os alunos a seguir as diretrizes do Facebook. 
 Usar as páginas e os recursos de grupos do Facebook para se comunicar com alunos e 
pais. 
 Adoptar os estilos de aprendizagem digital, social, móvel e “sempre ligado” nos alunos.  
 Permanecer actualizado sobre as configurações de segurança e privacidade no 
Facebook.  
 Fazer a tutoria às famílias (pais e filhos) no uso e controle sob o Facebook. 
 Usar o Facebook como recurso de desenvolvimento profissional. 
 Ajudar a desenvolver e seguir a política da escola sobre o Facebook.  






As tecnologias Web permitem aos professores definir estratégias pedagógicas inovadoras que 
incluam utilização de software social como ferramentas de trabalho de modo a flexibilizar os 
contextos de aprendizagem, individuais e cooperativos, a ensinar alunos a aprender no 
ciberespaço, a pensar, a cooperar, a partilhar e a construir o seu próprio conhecimento. 
O uso das redes sociais tem-se intensificado, pois cresce a cada dia o número de usuários que 
querem estar conectados e gostam de compartilhar todo tipo de informações e materiais 
digitais. As redes expandem-se e são alocadas para o lazer, para uso social, para uso comercial, 
para a cultura e para a educação. Nesta área - a educação - as experiências estão a proliferar e 
os educadores têm interesse em conhecer aspectos funcionais e vantagens pedagógicas. 
O Facebook transformou-se não só num canal de comunicação e um destino para pessoas 
interessadas em procurar, partilhar ou aprender sobre determinado assunto, mas igualmente 
um meio de oportunidades para o ensino, particularmente: é uma ferramenta popular; fácil de 
usar; não necessita de desenvolvimento interno ou de aquisição de software; é útil para 
alunos, professores e funcionários; permite a integração de diversos recursos no Facebook 
(RSS feeds, blogs, twitter, etc.); fornece alternativas de acesso a diferentes serviços; permite o 
controlo de privacidade (podemos controlar a informação que queremos que os outros vejam 
sobre nós); e, acima de tudo, não a podemos ignorar (Kelly, 2007).  
Dada a crescente tendência dos alunos no uso de redes sociais, propusemo-nos explorar e 
identificar o potencial educativo da rede social Facebook, através de aplicações, recursos e 
actividades que pudessem suportar o processo de ensino e aprendizagem, com o intuito de 
obter uma participação mais pró-activa, participativa e interactiva dos alunos. 
 
2. INTRODUÇÃO AO FACEBOOK PARA EDUCADORES 
 
Pedagogos do mundo todo estão conscientes dos benefícios positivos das Rede Sociais na aprendizagem 
dos educandos. A proliferação de tecnologias digitais, sociais e móveis criou uma cultura nos 
adolescentes de partilha entre si, mudando assim de forma significativa a comunicação entre eles. Desta 
forma conseguem comunicar, interagir e aprender. Salienta-se que uma grande maioria dos casos, os 
alunos passam a mesma quantidade de tempo (ou mais) on-line num ambiente de aprendizagem 






O Facebook é considerado a maior rede social já criada na atualidade e com isso seu número 
de usuários não para de crescer. Marcado por diversos problemas desde seu início, o Facebook 
prova que uma simples brincadeira entre amigos pode se tornar em um investimento 
bilionário. Com características como a criatividade e genialidade o projeto que então se 
chamava “The Facebook” tornou-se uma obsessão entre seus milhões de usuários que com 
uma fórmula desconhecida não para de crescer. 
 




Para criar um Perfil na Rede Social Facebook, o primeiro passo será aceder o sítio da Rede 
social através do link www.facebook.com. Ao entrar na página a informação para criação de 
um perfil será exposta ao usuário através de um prévio registo. Esse registo poderá ocorrer 
através de dois métodos, sendo o primeiro através do nosso registo de dados e o segundo 
através de uma sincronização com o nosso correio electrónico. 
Entre os dados necessários para registo na rede social, o usuário deverá informar o nome, 
sobrenome, correio electrónico, escolher uma senha, seu sexo e a data de nascimento (como 
foi dito, somente maiores de 13 anos é que se podem registar no facebook). Após a 
confirmação do registo o Facebook enviará para o correio electrónico um link de confirmação 
de acesso. Devemos confirmar para podermos começar a interagir no Facebook.  
                               Figura I: Criar perfil no Facebook 





Ao criar uma conta pela primeira vez no Facebook, seremos solicitados a criar um perfil, com 
informações como naturalidade,educação e trabalho, desportos preferidos e músicas, filmes e 
programas de televisão favoritos.  
Um dos pontos mais interessantes da vinculação de contas de correio electrónico perante a 
rede social Facebook é que após o registo do nosso correio electrónico a rede social irá 
verificar os contactos aos quais temos mais afinidade e mecanicamente informará se os 
mesmos possuem um perfil na rede social. Para verificar essa praticidade devemos entrar no 
nosso perfil da rede social e visualizar a aba “amigos que talvez você conheça”. 
 




O Facebook já é considerado o maior sítio de relacionamento do mundo e seus usuários 
aumentam a cada dia, actualmente é muito difícil encontrar uma pessoa que não faça parte 
da rede social mais popular no universo virtual. 
Para realizar login do sítio basta aceder a página inicial da rede que é localizada através do 
endereço electrónico www.facebook.com/login.php e ao abrir a página informar os dados 
pessoais no canto superior direito do ecrã. Devemos escrever o nosso correio electrónico de 
acesso bem como a senha registada para efetuar o login no sítio. Depois destes passos, já 
poderemos navegar pela rede, interagir com seus amigos, colocar “gostos” nas páginas, 
visualizar o perfil de outros usuários, compartilhar fotos, actualizar seus álbuns de 
fotografias, publicar vídeos, enviar mensagens e muito mais. 
Se por contrário, esqueci-me da minha senha, o Facebook possui uma ferramenta que 
permite que a senha seja recuperada e para isso basta aceder o link 
www.facebook.com/login.php e fornecer o correio electrónico registado, com isso o 
                               Figura II: Aceder ao Facebook 
Figura II 1 





Facebook enviará as informações sobre a definição da senha para o endereço de correio 
electrónico. 
O Facebook está cada vez mais moderno e as actualizações são realizadas constantemente, 
por exemplo, atualmente é possível encontrar páginas da web com “plug-ins” que 
direccionam o visitante para o Facebook, permitindo que ele usufrua da página do referido 
sítio que visitou sem que seja necessário aceder a página inicial da rede e localizar a fan page 
do sítio. Com apenas um clique é automaticamente direccionado para a página do Facebook 
do sítio que estiver a visitar, por essas razões é que o sítio se tornou o mais visitado do 
mundo. 
 
2.1.2. USO BÁSICO DE UMA CONTA NO FACEBOOK  
 
1. Abra o Facebook. Abra a página da Internet e escreva www.facebook.com 










4. Vamos começar por definir a privacidade da nossa conta. Vá à Definições de Privacidade 
como mostra a figura seguinte: 
                               Figura III: Fazer login no Facebook 
Figura III 1 
       Figura IV: Página depois de fazer login no Facebook 








5. Nas definições de privacidade escolha como quer partilhar o seu perfil (fotos, mensagens, 
etc…). Esta é uma forma de salvaguardar a sua vida pessoal de estranhos. Este é o aspecto das 
definições de privacidade. 
 
 




7. No seu perfil poderá colocar alguma informação pessoal, clicando nas diferentes opções do 
menu, como mostra a figura abaixo: 
                                     
 
                               Figura V: Privacidade no Facebook 
Figura V 1 
                       Figura VI: Definições de Privacidade no Facebook 
Figura VI 1 
                               Figura VII: Definição de perfil no Facebook 
Figura VII 1 
                          Figura VIII: Informação pessoal no Facebook 






8. Voltamos à Página Inicial e agora vai adicionar uma foto. Clique (botão lado esquerdo) em 









10. Escolha o local de onde que retirar, seleccione a foto pretendida e faça abrir como mostra 





11. Poderá agora optar por comentar a foto e faça partilhar, ela ficará no seu álbum. 
  
 
                          Figura IX: Adicionar fotografia no Facebook 
Figura IX 1 
Figura X: Selecionar fotografia para perfil no Facebook 
Figura X 1 
 Figura XI: Escolha do local para selecionar fotografia no Facebook 





12. Se preferir poderá também definir a foto como sua imagem de perfil, basta clicar em cima 





13. Utilize o mesmo procedimento para adicionar um vídeo, como mostra a figura abaixo: 
 
 
14. Consulte a Timeline no Facebook  
O Facebook lançou mais uma novidade, que é a inclusão de uma Timeline no perfil dos 
usuários. A “Timeline” ou “Linha do tempo”, não é nada mais que um cronograma da vida 
do cibernauta, com os fatos mais marcantes em destaque em formato de linha do tempo. 
Alguns preferem dizer que se trata de um diário virtual, com a vida do usuário dividida por 
uma ordem de datas. Essa modificação será obrigatória a todos os usuários, e está a ser 
implementada de forma gradual.  
 
 
 Figura XIII: Definição fotografia no Facebook 
 Figura XIV: Adicionar vídeo no Facebook 





Em primeiro devemos aceder ao sítio www.facebook.com/about/timeline e fazer o login. 
Nesta página encontraremos todas as informações a respeito da “Timeline” e um campo com 
os comentários “Obter Linha do Tempo”. Deveremos personalizar a “TimeLine” com as 
configurações que preferirmos. A escolha de uma fotografia para ocupar o espaço chamado 
capa da nova formatação do nosso perfil, a capa é uma espécie de fundo de ecrã da página 
na rede. Devemos depois definir quais são as publicações, fotografias, álbuns, comentários, 
que deverão ser compartilhados na “Linha do tempo”. Depois de definidas essas preferências 
não poderão ser redefinidas. Outra opção que somente esse novo layout oferece é a 
ferramenta de ocultação de publicações, fotografias, actividades recentes e muito mais que 
constar no perfil. Se existir alguma informação que não queiramos que seja visualizada basta 
passar o cursor do rato em cima do post, e clicar em “Ocultar exibição do perfil” que 
aparecerá no canto superior direito da postagem, ao clicar nele, a publicação não poderá 
mais ser visualizada no perfil.  
O Facebook está sempre a efectuar diversas actualizações e modificações visando melhorar 
ainda mais o sítio, algumas novidades não foram muito bem recepcionadas pelos usuários, e 
uma delas é a “Timeline”. 
Os usuários não gostaram muito desse novo layout da página do perfil, e com isso as 
reclamações a respeito da mudança aumentaram a cada dia. Diante disso algumas 
providências foram tomadas, e hoje é possível que o usuário consiga visualizar o seu perfil 
com a formatação antiga. É uma maneira de quem não se adaptou ao novo layout, ter o seu 
perfil mantido com a formatação antiga. Seguindo correctamente as dicas abaixo e acedendo 
ao sítio é capaz de proporcionar a alteração não havendo problemas ao modificar o modo de 
visualização da página do Facebook. 
 
 
Ao aceder ao sítio http://www.timelineremove.com, devemos seleccionar o navegador que 
utilizamos e clicar no ícone que corresponder. Em seguida, devemos fazer a instalação da 
extensão e reiniciar o computador. Se o navegador for o Google Chrome a reinicialização não 





será necessária. Assim, levará apenas alguns minutos para termos o perfil novamente com o 
formato anterior a inclusão obrigatória do novo layout denominado “Timeline”, basta 
realizar o login na rede e conseguiremos visualizar o perfil sem a nova formatação.  
De salientar que esta modificação somente será visualizada pelo próprio usuário, ou seja, os 
restantes amigos do usuário do sítio de relacionamento permanecerão a visualizar o perfil com 
a “Timeline” inserida. Com esta ferramenta os usuários que não se adaptaram ao novo 
formato do perfil com a chamada “Linha do Tempo” poderão navegar pelo sítio de 
relacionamento utilizando-se do formato antigo que mostraram ter preferência. 
15. Partilhe fotos no Facebook 
O Facebook é a rede social mais soada da actualidade, os usuários adeptos da rede podem 
criar um perfil com fotografias, actualizar status, e também realizam postagens de fotos e 
imagens divertidas e quem gostar do post tem a possibilidade de compartilhar com a sua 
lista de amigos. Podemos compartilhar de duas formas: A primeira é simplesmente a 
utilização da ferramenta “compartilhar” e remeter aos amigos o post compartilhado. A outra 






Primeiramente devemos escolher a fotografia que desejamos compartilhar e abrimos o link, 
após aberto clique em compartilhar, abrirá uma caixa que permitirá que sejam escritos os 
comentários ou mensagem a respeito da fotografia, depois clicamos em compartilhar que a 
fotografia pretendida irá ser postada no nosso perfil e todos nossos amigos poderão 
visualizar o post. 
Se pretendermos remeter uma foto, compartilhando com nossos amigos diretamente do 
nosso computador deveremos na página inicial do Facebook abrir o campo “Enviar 
foto/vídeo” e neste link irá surgir a opção de “Escolher arquivo”, ao clicar nesta opção o local 





que computador utiliza para armazenar as fotografias será aberto e assim poderemos 
escolher uma delas para compartilhar. Neste campo também existirá a opção de “Tirar uma 
fotografia” e ao clicarmos nele poderemos tirar uma fotografia utilizando a nossa webcam e 
utilizá-la para compartilhar através da ferramenta directamente.  
16. Crie um álbum no Facebook 
Se o usuário usar muito o Facebook, pode fazer sentido a mudança de formatado no layout e 
ter assim encontrado dificuldades para fazer a colocação das fotos. Um dos factores que 
mais contribui para o crescimento do número de amigos no perfil são as constantes 
actualizações e criação de álbuns de fotografias. Os usuários que mais realizam postagens de 
fotografias e imagens divertidas, ou até mesmo, os que criam álbuns com fotos de viagens 
que realizam são normalmente os mais populares.  
 
 
Primeiramente devemos fazer login no sítio, quando estiver na página inicial do Facebook e 
devemos clicar no campo “Foto”. Irão aparecer três opções, “Enviar Foto, Tirar Foto e Criar 
álbum”. Ao clicar na opção “Criar álbum” e após isso, devemos clicar em seleccionar fotos. 
Assim, será direccionado ao local que o computador armazena as fotografias, e então 
poderemos escolher quais iremos utilizar para compor o álbum. Depois de seleccionadas as 
fotos o próprio sítio irá carregá-las, e o álbum será criado automaticamente. Devemos 
escolher o nome do álbum, que pode ser definido pelo local onde as fotografias foram 
tiradas, ocasião, ou data. O Facebook também permite que se incluam legendas em cada 
uma das fotografias, além de possibilitar que aos amigos que nela estiverem, fazendo com 
que as fotografias sejam disponibilizadas nos perfis de cada usuário que marcamos.  
 
  





2.1.3. CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE NO 
FACEBOOK 
Ao criar uma conta no Facebook pela primeira vez, obtemos as configurações de privacidade 
padrão. Essas configurações são diferentes para adultos e pessoas menores de 18 anos. Seja 
um adulto ou um menor de idade, estes são os procedimentos para ajustar suas configurações 
de privacidade:  
• Navegue até “Conta” no canto superior direito de qualquer página do Facebook. 
• Clique na seta para baixo para aceder à caixa suspensa, onde encontrará “Configurações de 
privacidade” em letras azuis.  
• Ao Clicar nessas palavras vai para a página Escolher configurações de privacidade, onde 
podemos controlar as que informações se compartilham e com quem.  
Estando nas configurações de privacidade, podemos rever ou ajustar as configurações para 
quatro categorias:  
 Conexões no Facebook 
Verifica quem pode ver as informações que foram submetidas no perfil e como as 
pessoas podem encontrar e conectar-se connosco no Facebook. Podemos usar a 
ferramenta útil “Visualizar meu perfil”, que mostra como o nosso perfil aparecerá para 
as pessoas que não são nossos amigos no Facebook, bem como a amigos especificados 
por nós. 
 Partilha no Facebook  
Na seção “Partilhar no Facebook” há nove áreas gerais para nos ajudar a definir quem 
terá acesso ás nossas informações e o que nós partilhamos. Nessa página temos a 
opção de definir a privacidade para “Todos”, “Amigos de amigos”, Facebook para 
Educadores  “Somente amigos”, “Recomendado” (que é a configuração padrão) ou 
“Personalizado”.  
 Aplicações e sítios 
Esta seção controla quais informações são partilhadas com as empresas que criam as 
aplicações do Facebook (por exemplo: jogos, como o Farmville). Também controla que 
outros sítios, incluindo mecanismos de pesquisa como o Google, podem obter 
informações sobre os utilizadores. Podemos visualizar as aplicações, remover o que 
não pretendemos usar ou desativar a plataforma completamente. 





Esta seção permite bloquear pessoas para que elas não interajam connosco nem vejam 
as nosssas informações no Facebook. Podemos, também, ignorar convites de amigos 
específico e bloquear pessoas para não falar connosco. 
 
 Deixar a sua conta no Facebook mais segura usando https 
O Facebook mudou e deixou de avisar os seus milhões de usuários. Se observarmos a barra 
onde costumamos incluir os endereços virtuais na parte superior da página do seu 
navegador, vai verificar que consta apenas “http” e não “https” como antigamente. O https 
significa que está a realizar uma conexão 
segura, e a falta dele pode acarretar em 
consequências desagradáveis nos seus acessos 
pessoais, inclusive no seu acesso ao perfil do 
Facebook.  
A segurança trazida pela utilização do “https” se dá nos casos em que o internauta 
necessita que suas informações pessoais sejam incluídas na rede, como nos caso de 
compras online, além de manter seguras as contas criadas pelo usuário em sítios de 
relacionamento, e outros.  
Primeiramente, é de salientar que a protecção referida na maioria dos casos é interrompida 
pelo próprio usuário da rede, na medida em que os aplicativos criados por terceiros são 
instalados, ou seja, sempre que se inclui algum aplicativo na página, e para isso clicar em 
“Permitir o acesso as suas informações pessoais” ou algo do tipo, está a dar permissão que 
o dono da aplicação tenha acesso às informações e interrompa então a segurança do 
navegador. 
Mesmo após a modificação de a rede social ter sido realizada, passando a navegar apenas 
com o “http” não utilizando mais a maneira segura. Em primeiro, deve fazer faça no sítio, e 
do lado esquerdo da página inicial no campo “Conta e Configurações de conta” devemos 
clicar no link. Depois disso acedemos ao campo “Segurança da conta” e clicamos em 
“Editar”. Aparecerá um ícone denominado “Navegação Segura” e é nele que se deverá 
clicar. Depois, guarda-se as configurações realizadas. 
 





 Migrar um perfil para uma fanpage no Facebook  
Existe uma diferença entre os perfis do Facebook e as Fans page’s que muitos 
desconhecem. Os perfis normalmente são criados por pessoas comuns, que divulgarão 
dados e compartilharão informações sobre suas vidas e familiares. Já as Fans Page’s 
possuem outro propósito, servem para transmitir informações ao público de famosos, 
bandas, empresas e organizações, permitindo um contacto mais rápido e um diálogo 
dinâmico entre os seguidores. 
Muito parecido com os perfis comuns do Facebook, as Fans Page’s são criadas para que 
exista uma aproximação maior entre os consumidores e as marcas, ou os fãs e as 
celebridades, já que actualmente as pessoas acedem muito mais a uma rede social do que 
qualquer outro sítio. As Fans Page’s também possuem a diferença de permitirem que a 
marca, celebridade ou empresa conheça quem são os seus consumidores e fãs. Com todas 
essas vantagens se desejarmos possuir um perfil comercial conhecido como Fan Page, 
poderemos alterar o perfil comum para essa modalidade. A forma é muito simples, basta 
acompanhar as instruções abaixo. 
 
 
Para migrar o perfil do Facebook para uma Fan Page é fácil, primeiro deveremos certificar-
nos se fizemos login na rede, caso afirmativo, deve aceder ao 
sítio http://www.facebook.com/pages/create.php?migrate. Quando a página abrir, 
deveremos escolher primeiramente qual é o tipo de negócio, e clicar em “Começar”. Depois 
desta etapa, a página já estará criada e todos os amigos e até mesmo as fotografias de 
perfil terão feito a migração automaticamente para a sua nova Fan Page. Somente os 
contactos e as fotografias de perfil serão migrados para a página da Fan Page, o restante 
das informações serão perdidas. 
Antes de se fazer a alteração devemos guardar as informações que não gostaríamos de 
perder, e ainda assim, analisar se desejamos realmente ter o perfil migrado, pois essa 
modificação não poderá ser revertida, então antes de a fazermos, devemos certificarmo-
nos que desejamos mesmo alterar a finalidade do perfil. 





 Bloquear o acesso de uma pessoa num post do Facebook.  
Actualmente com o grande avanço das redes sociais, as pessoas praticamente expõem toda 
a sua vida num dos meios de comunicação de maior repercussão que é a Internet. Dessa 
forma algumas pessoas deixam de participar das redes sociais por preferirem manter em 
privacidade as situações que enfrentam no dia-a-dia, e informações da sua vida pessoal. 
Por isso, o Facebook a pensar nestas pessoas mais discretas, criou diversas ferramentas de 
privacidade para não deixar ninguém de fora do sítio de relacionamento mais popular do 
mundo. 
Uma delas é a possibilidade de restringir o acesso de algumas pessoas aos nossos posts, 
dessa forma não precisamos de deixar de publicar algo e pensar que “aquela” pessoa irá 
ler. Ou seja, essa ferramenta permite que possamos bloquear somente as pessoas que 
entendermos que não deverão ler o publicado, sem precisar bloqueá-las definitivamente. 
 
 
Para restringir o acesso das pessoas que desejamos do post realizado basta observarmos o 
botão que sempre está do lado direito, com formato de cadeado. Ao clicar visualizaremos 
as opções de privacidade daquele post, e poderemos escolher entre: Amigos de amigos, 
Somente amigos, e Personalizar. Deveremos clicar em Personalizar e quando clicarmos será 
aberta uma nova janela onde poderemos incluir uma, ou mais pessoas que queiramos que 
não visualize nossa publicação. Após escolhidas as pessoas devemos clicar em “Salvar 
configurações”. 
De salientar que se as pessoas que nós escolhermos forem sempre as mesmas, para evitar 
que tenha sempre que configurar os post’s, poderemos autorizar que todas as publicações 
sejam ocultadas delas definitivamente. Basta clicar no campo “Tornar esta minha definição 
padrão” quando estiver configurando as opções de privacidade. Assim, os post’s não 
poderão ser mais visualizados por aquelas pessoas que determinamos e nossa privacidade 
será mantida sem que seja necessário ficar de fora da rede social mais comentada no 
mundo virtual. 





 Bloquear o acesso à sua lista de amigos do Facebook? 
Um dos factores que o Facebook mais se destaca são as ferramentas que possui visando 
limitar e restringir o acesso de usuários a determinadas informações que o internauta 
determinar. Ou seja, o Facebook permite que os seus usuários bloqueiem o acesso a 
informações que determinarem visando que o mínimo de privacidade que as redes sociais 
dispõem sejam mantidas. Dessa maneira o sítio de relacionamento conquistou muitos 
usuários que desejam participar da rede mais ainda preferem manter algumas informações 
em sigilo. Uma das informações que podem ser mantidas em sigilo é a lista de amigos do 




Para bloquear o acesso dos usuários a lista de amigos, é necessário fazer login no sítio e no 
canto superior direito de página inicial clicar no campo “opções de privacidade”. Depois de 
clicar neste campo, procurar o link “Conexões no Facebook” e em seguida clicar em “ Ver 
configurações”. No item “Ver sua Lista de Amigos” deverão clicar onde constam as opções 
de visualização, estaremos assim a marcar “todos” porque é a configuração padrão do sítio, 
mas neste espaço poderemos determinar como que gostaríamos de compartilhar a nossa 
lista de amizades. 
Assim, poderemos determinar quem terá acesso à lista de amizades, definindo se somente 
as pessoas que possuírem amigos em comum terão permissão de visualizar, se somente os 
amigos efectivamente terão acesso, ou até restringir a divulgação para pessoas específicas 
que será determinado se clicarmos em “Personalizar”. 
 
 Saber por quem foi excluído do Facebook  
O Facebook já é conhecido mundialmente, com os seus 1 bilhão de usuários fica cada vez 
mais difícil encontrar alguém que não possua um perfil cadastrado na rede, ficando cada 
vez mais difícil como saber quem nos excluiu do Facebook. Dessa forma muitas relações de 
amizades, namoros, e até mesmo familiares são mantidas através do sítio de 





relacionamento. Com toda a repercussão que o Facebook vem causando, o mundo real está 
cada dia mais a invadir o mundo cibernético e muitas vezes damos por nós a viver de uma 
forma surreal por estarmos conectados ao universo virtual. Diante de todos esses factores, 
o Facebook está constantemente a aperfeiçoar-se e a criar ferramentas capazes de auxiliar 
os usuários com suas relações de amizades estabelecidas na rede. A mais nova ferramenta 
criada pelos fundadores do sítio é a possibilidade de descobrir quem deixou de ser amigo 
ou quem nos apagou da lista de amizades. Então com essa nova ferramenta saberemos 





Para descobrir quem nos exclui do perfil, basta fazer login no sítio e entrar na página 
chamada “Unfriend finder” (é importante lembrar que essa ferramenta só irá funcionar se 
estiver a utilizar os navegadores: Chrome ou Firefox). Primeiro devemos permitir que a 
aplicação tenha acesso à nossa conta, após autorizado a aplicação enviará a nossa página 
principal, onde será visualizada uma página de consulta, onde poderemos visualizar os 
amigos que nos excluíram ou até mesmo cancelaram o envio dos nossos post’s. 
A aplicação não possibilita que tenhamos acesso às informações de quem nos excluíram da 
lista de amizades antes da instalação, ou seja, não possui função retroactiva, somente 
conseguiremos visualizar os amigos que nos excluíram após a instalação da aplicação. Isto é 
o Facebook a inovar mais uma vez, disponibilizando uma maneira do usuário saber como 
está sua popularidade na rede. 
 
2.2. O FACEBOOK NA SALA DE AULA 
 
Pela nossa experiência como docente de Tecnologias de Informação e Comunicação, será cada 
vez de maior relevância que os professores realizem um esforço para entender melhor os 





novos estilos de aprendizagem digital dos alunos. Alguns educadores também expressam a 
vontade e interesse em aprender a integrar o Facebook nos seus métodos de estudo para 
enriquecer a experiência educacional dos alunos, aumentando, assim, a relevância do 
conteúdo e incentivar a colaboração efetiva dos alunos com os demais colegas. 
O Facebook pode promover aos alunos a oportunidade de apresentarem as suas ideias, 
conduzir discussões on-line e colaborar de forma efetiva. Além disso, o Facebook pode ajudar 
os pais, como educadores, a se familiarizar com os estilos de aprendizagem digital dos seus 
educandos. Certamente, isso pode facilitar a colaboração entre os alunos e fornecer maneiras 
inovadoras para o professor envolver os alunos com os conteúdos que pretende desenvolver 
na sala de aula.  
Também acreditamos que o Facebook pode ser uma ferramenta forte para ajudar o professor 
a conectar-se com os outros colegas professores, compartilhar os conteúdos educativos e 
melhorar a comunicação entre professores, pais e alunos.  
 
2.2.1. O FACEBOOK FERRAMENTA DE TRABALHO DO PROFESSOR 
 
Com toda a azafama do dia-a-dia sabemos que, os professores, trabalham com empenho e 
dedicação para o seu desenvolvimento profissional. É por isso que, no Facebook, existe a 
possibilidade de criar uma visão geral concisa e precisa de como poderemos usar o Facebook 
efectivamente para ensinar e aprender. É cada vez mais significativo saber trabalhar com 
diretrizes passo a passo para obter o máximo de benefícios educativos das ferramentas do 
Facebook.  
Actualmente, as redes sociais fazem parte da vida dos nossos alunos. O Facebook é, 
provavelmente, o principal sítio de encontro, comunicação, partilha e interacção de ideias e 
assuntos de interesse comum, entre os estudantes. Neste contexto e dadas as possibilidades 
que as redes sociais oferecem para a criação de um ambiente de aprendizagem efectivo, 
participativo e interactivo. Identificar e explorar o potencial educativo desta rede social, e pelo 
outro, aumentar o interesse, a participação e a interacção dos alunos com os conteúdos e com 
agentes do processo de aprendizagem e, consequentemente, melhorar o aproveitamento e o 
reconhecimento destas ferramentas como um importante recurso nas estratégias dos 
educadores e professores. É importante averiguarmos e fazermos a exploração das aplicações 
e funcionalidades do Facebook, na identificação da sua utilidade educativa, na experimentação 





No Facebook pode ser introduzidos recursos de aprendizagem (apresentações electrónicas, 
ligações Web, observações, actividades, etc.) de apoio aos conteúdos programáticos, e a 
criação de um grupo, proporcionando um novo espaço de comunicação, interacção, debate e 
partilha de ideias, opiniões e dúvidas, sobre matérias curriculares. O Facebook tem diversas 
ferramentas e aplicações que o integram com o objectivo de identificar as que melhor 
suportariam a aprendizagem, propiciando aos alunos a sua experimentação, através de 
actividades contextualizadas. 
Uma vez que o objectivo deste estudo era analisar o potencial educativo do Facebook, 
começamos por explorar e utilizar a maioria das aplicações desta rede social. Assim, 
destacamos as que consideramos terem utilidade educativa:  
 Book Tag – cria listas de livros para leitura da turma, permite criar questionários e 
reflexões sob a forma de comentários sobre os livros.  
 Books iRead – permite partilhar livros (que estamos a ler, livros lidos ou que 
gostaríamos de ler), adicionar tags e comentários de amigos. 
 Caixa – possibilita a organização de aplicações externas (My delicious, Books iRead).  
 Calendar – organiza a actividade diária, colocar avisos e partilhar com amigos.  
 Chat – disponibiliza comunicação em tempo real, óptima para atendimento online aos 
alunos.  
 Eventos – permite criar eventos como por exemplo, avaliações, apresentação de 
propostas de trabalhos e correspondente submissão, seminários e workshops, com a 
possibilidade de adicionar detalhes (descrição, imagens, vídeos e ligações), convidar 
pessoas, promover o evento num anúncio, editar e imprimir a lista de convidados e 
comentar o evento.  
 Favorite Pages – adiciona páginas favoritas do Facebook ao perfil.  
 Files – permite armazenar e recuperar documentos no Facebook.  
 Flashcards – cria cartões em flash para estudar no Facebook.  
 Formspring.me – recebe e envia perguntas anónimas.  
 Fotos – permite carregar e tirar fotos ou criar um álbum.  
 Google Docs – favorece acesso ao Google Docs através do Facebook.  
 Grupos – cria grupos para a turma ou pequenos grupos de trabalho e estudo.  
 Ligações – partilha de Websites educativos interessantes.  
 Mensagens – envio e recepção de mensagens.  





 Notas – adiciona pequenos textos, reflexões ou observações, que podem ser 
comentadas.  
 Polls – disponibiliza e gere sondagens.  
 Quiz Creator – cria testes ou questionários.  
 Slideshare e SlideQ – possibilita a partilha de powerpoint e pdf.  
 Study Groups – coloca em contacto todos os membros de grupo de trabalho.  
 To-Do List – cria listas de tarefas para recordar no Facebook, também se podem 
partilhar.  
 Twitter – serviço de microbloging para partilhar o momento.  
 Vídeo – permite gravar e carregar um vídeo.  
 Youtube – permite a partilha e publicação de vídeos.  
 
2.2.2. USAR O FACEBOOK PARA COMUNICAR COM OS ALUNOS  
 
Como professores devemos preocupar  com os métodos adequados e desajustados de 
comunicação entre professor e aluno. O objectivo deste ponto é ilucidar como utilizar páginas 
e grupos para  comunicar com os alunos de forma apropriada e profissional.  Existem quatro 
recursos do Facebook que são essenciais: 
• “Página inicial”– Essa página contém seu próprio Feed de notícias, que inclui atualizações de 
amigos.  
• “Perfil” – Mostra a foto, os interesses e outras informações de uma pessoa. 
• “Grupos”– Esta é uma boa ferramenta para projetos. Os grupos podem ser fechados, abertos 
ou privados. 
• “Páginas”– As páginas são um espaço público para empresas,espaços lúdicos entre outras 
coisas.  
De seguida vamos mostrar como se podem iniciar registo, adicionar amigos /grupos para 
comunicar com os alunos sem precisar ser “amigo” destes no Facebook. Ao entrar no 
Facebook, o primeiro aspecto que realça é a “página inicial”. Ela contém o feed de notícias, 
que consiste, em grande parte, de atualizações de amigos.  
Cada página inicial do Facebook é exclusiva do utilizador. Cada pessoa vê um feed de notícias 
diferente na sua página inicial. O feed de notícias é um fluxo contínuo de atualizações, fotos, 





que pertencemos. É na página inicial, que estão reunidas todas as novas informações sobre 
amigos/conhecidos. Ao publicar algo no Facebook, o conteúdo é adicionado ao perfil para que 





E você também pode ver o perfil delas. “Si, usamos Facebook para la educación, tenemos años 
contínuos en una plataforma, com grupos separados por grado de escolaridad (desde el grado 
sexto hasta el undécimo), grupo de investigación, grupo de padres que participan de las 
actividades y comparten, construyen, generan, crean, socialiizan, apontan, cumplen, en todas 
las áreas del curriculo; pero lo más importante la interacción y comunicación a través de este 
medio.” Ramella W.P. (2008).  
No ambiente educacional, admitimos que a interação entre alunos e professores deve ser 
aberta, transparente e segura. As páginas do Facebook são uma boa ferramenta para esse 
efeito. 
As páginas permitem interagir com um grupo específico de outros membros do Facebook. Para 
um professor, isso poderia incluir os seus alunos e os pais deles. Uma página do Facebook é 
pública; qualquer um pode visualizar a página e obter atualizações no feed de notícias do 
administrador (o professor) da página. As páginas criam uma maneira fácil de alunos e 
professores compartilharem links relevantes, como artigos de jornais, vídeos on-line ou feeds 
RSS do blog das turmas ou do sítio da escola de ensino. 





As páginas do Facebook também podem ter recursos de colaboração, como notas (que são 
como entradas de blog) e comentários. Esses recursos de páginas permitem ampliar o ensino 
além da sala de aula. Por exemplo, podemos continuar uma discussão que começou na sala de 
aula.  Por um lado, podemos criar uma página para as turmas. Por outro lado, podemos fazer 
com que os alunos visualizem e gostem da página criada por outra pessoa. Ao fazermos 
“gosto” uma página, registamo-nos para receber as novidades do seu conteúdo. 
Cada professor tem um método de ensino, e como pedagogos podemos incluir páginas do 
Facebook numa lista de sites recomendados e dar aos alunos. A tabela abaixo contém 
exemplos de páginas relevantes para a aprendizagem. 
 
Quadro n. 1: Páginas do Facebook para Educadores 
 
Então, verifica-se que existe um potencial da rede social Facebook no que diz respeito ao seu 
uso como ferramenta de comunicação preponderante que precisa e pode ser apropriada no 
processo de ensino e aprendizagem em qualquer modalidade. Porém, destacamos também a 
necessidade de se tomar alguns cuidados básicos visando minimizar as dificuldades. Das quais 
destacamos:  
a) A necessidade de familiaridade e exploração da ferramenta antes de utilizá-la, tanto pelos 
professores quanto pelos alunos. A ação do professor, entrando nos espaços virtuais 





seu uso, bem como possibilita uma clara exposição sobre como a rede será utilizada nas 
discussões, onde a atividade ficará alojada, e como os alunos interagirão. 
b) Combinar em qual dimensão pedagógica o trabalho se desenvolverá, se é uma análise 
exploratória, se é uma síntese, se é uma crítica, propor o que for pertinente, aliado às 
características que a própria rede possibilita, sem deturpar as suas possíveis acções em prol 
de uma adequação ao universo educacional. c) A necessidade de recolha dos trabalhos 
unificando as interações entre professores e alunos com a intenção de avaliar todo 
processo.  
Aliado a isto, e de extrema importância faz-se o conhecimento tanto das limitações quanto das 
possibilidades das redes sociais e da sua constante reconstrução no universo cibernético, 
possibilitando que as ações pedagógicas possam ser activas e envolver os alunos respondendo 
por uma nova conduta dos mesmos no processo de ensino e aprendizagem.  
 
 
3. O FACEBOOK COMO POLÍTICA DA ESCOLA 
 
Acreditamos que é importante o Facebook fazer parte do desenvolvimento da política das escolas. As 
Redes Sociais devem ser usadas como ferramentas de comunicação, facilitadoras do processo de ensino 
e aprendizagem. 
A escola é o caminho mais viável para que o professor informe o uso das redes sociais, nomeadamente, 
os cuidados a ter em colocar fotos, vídeos, plágios, comentários destrutivos, adicionar pessoas 
desconhecidas, utilizar chat do Facebook com diálogos agradáveis, evitar cyberbulling e informações 
pessoais, porém proibir e negligenciar o uso das redes sociais, é errado, cabe ao professor demostrar 
comportamentos adequados no uso das redes. 
Os sistemas educativos são desafiados a cada dia. As culturas mudam como as gerações 
mudam, e verifica-se que em algumas práticas temos na escola um espaço temporal 
deslocado, ou seja, práticas que não dialogam com as realidades dos sujeitos ou da 
contemporaneidade. Não se trata de imputar uma culpa a escola, mas de refletir com o 
sistema possibilidades de apropriação das ferramentas de comunicação atuais, a maioria 
digitais, como facilitadores do processo de ensino e aprendizagem. Este documento, portanto, 





ferramentas de comunicação da internet como possibilidades pedagógicas propícias a serem 
empregadas no dia-a-dia do ensino e aprendizagem.  
 
3.1. USAR O FACEBOOK COMO RECURSO DE 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
 
Com o stress do dia-a-dia cada vez se torna mais imprescindível as ferramentas on-line para 
conseguirmos conciliar e concretizar todas as tarefas que temos a nosso encargo. 
O Facebook pode facilitar. Vamos destacar algumas práticas com que o Facebook pode ser 
usado como recurso para o desenvolvimento profissional.  
Primeiramente, podemos usar a página do Facebook como um local para aprender e 
compartilhar estratégias de ensino ou dicas sobre como usar o Facebook e outras tecnologias 
sociais na sala de aula. O Facebook torna-se, assim, o canal de desenvolvimento profissional 
em que milhares de educadores compartilham ideias, inspirações e soluções. 
Outra forma de usar o Facebook no desenvolvimento profissional é “gostar” as páginas do 
Facebook relacionadas com os conteúdos programáticos do nosso interesse.  
Ao fazer “gosto”, as páginas do Facebook relevantes, com o envio de recursos do nosso 
interesse vem directamente para o Feed de notícias do Facebook.  
Podemos, também, criar um grupo no Facebook para os professores do grupo disciplinar de 
ensino, distrito ou matéria. Com isso, surgem oportunidades para o desenvolvimento 
profissional, troca de conhecimento e capacidade de partilhar conteúdos facilmente. 
 
3.2. PROMOVER A BOA CIDADANIA NO MUNDO DIGITAL 
 
A tecnologia torna-se cada vez mais difusora no nosso quotidiano, os alunos precisam de 
orientações dos adultos sobre como ser educados e ter ética com os outros on-line e off-line. 
Como educadores, devemos fomentar comportamento correctos e servir de exemplo, mas os 
alunos também precisam de saber que existe um retorno de um comportamento íntegro.  
Para se registar numa conta no Facebook, as pessoas devem ter 13 anos de idade ou mais. O 
Facebook é uma empresa situada nos Estados Unidos, que obedece às leis de privacidade do 





(www.ftc.gov/privacy/coppafaqs.shtm). Esta lei exige que os sítios obtenham a permissão dos 
pais para registar informações pessoais dos filhos menores dessa idade. O Facebook não 
regista informações de crianças menores de 13 anos, e sim proíbe que elas usem o serviço. Aos 
menores, não será permitido criar uma conta nem aceder a grupos ou páginas do Facebook. 
O Facebook, como empresa, sempre acreditou que nomes falsos e identidades ocultas não são 
boas práticas em redes sociais. A política do Facebook estabelece que as pessoas que se 
registrarem devem usar nomes verdadeiros. A cultura de “identidade verdadeira” do Facebook 
significa que o sítio está mais propenso a ser uma comunidade confiável de amigos, familiares 
e colegas de trabalho. 
Os educadores que querem formar um senso de comunidade on-line e responsabilidade para 
uma boa cidadania digital para com os seus alunos devem dar uma autonomia responsável 
para que estes tenham boas práticas dentro e fora da sala de aula. Existem diversas formas de 
definir “cidadania digital”, contudo isso implica três elementos principais: 
1. Adoptar uma postura civilizada no mundo on-line da mesma forma que se espera que 
tenham o mesmo comportamento no mundo off-line. As regras universais de conduta social 
aplicam-se aos dois os ambientes. 
2. Comportar-se de forma responsabilizada nas suas práticas on-line. 
3. Proteger os membros amigos da nossa comunidade on-line da mesma forma que o faríamos 
no mundo não virtual. Assim, promove-se uma comunidade on-line sadia e segura. 
De forma geral, os professores que conseguem desenvolver uma cultura de boa cidadania 
digital. Isso deve-se à criação de ocorrências de sala de aula em que se podem fazer debates 
sobre um comportamento on-line apropriado com os alunos. 
É importante relembrar que o Facebook ajuda-nos nas questões de cidadania digital, visto que 
possuí ferramentas de denúncias sociais na Central de segurança do Facebook 
(http://www.facebook.com/safety), onde devemos denunciar todo o tipo de ofensas sofridas 
ou outras situações similares. Boa cidadania digital significa pensar nas consequências que 
produzimos nos demais antes de publicar conteúdos ou enviar mensagens. 
Devemos, também estar atentos ao cyberbullying, que inclui assédio por correio electrónico e 
implica, por vezes, danos irreparáveis aos lesados, conduzindo ao bullying que é um problema 
antigo, fora do contexto virtual. 
A cidadania digital responsável não é diferente da responsabilidade que temos off-line de 
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5.3. Implicacões e Limitacões do estudo 
 
Fundamentados numa base teórica que permite a compreensão do valor social e educativo do 
Facebook nos adolescentes, os resultados obtidos no presente estudo, em particular no que 
respeitou à compreensão do papel do Facebook na vida dos adolescentes, apresentam 
implicações em termos da intervenção comportamental de como se pode estar em redes 
sociais, sobretudo, ao nível da prevenção dos adolescentes. 
Quem não está em rede é considerado analfabeto digital. É importante para os adolescentes a 
afirmação e a identificação dos factores associados ao desenvolvimento e manutenção das 
redes sociais. 
Nesse sentido, o papel dos progenitores com os adolescentes, em particular no que se refere 
às suas práticas no mundo virtual relacionadas com autonomia e sobreproteccção, bem como 
à disciplina, podem contribuir para a modificação dos níveis de inibição comportamental dos 
adolescentes e, em consequência, para a promoção de comportamentos exploratórios que 
permitam lidar de forma mais adequada, ou seja, autónoma mas com suporte, com as tarefas 
desenvolvimentais com as quais os adolescentes se deparam. O papel dos progenitores é 
desencadear um processo orientado que os seus filhos possam não conhecer. 
Em resumo, os resultados obtidos na presente investigação mostraram, no geral, o papel 
desempenhado pelo facebook em termos individuais, cognitivos, familiares e sociais, no 
desenvolvimento dos adolescentes. Apesar das suas limitações, o presente estudo colocou em 
evidência o papel desempenhado por estes factores sobre aspectos emocionais e 
comportamentais, em particular na amostra das escolas estudadas, apresentando implicações 
para o desenvolvimento de intervenções com vista à modificação de alguns comportamentos e 
à sua prevenção.  
Assim, espera-se que o presente estudo tenha contribuído para a investigação e intervenção 
futuras na área da educação para as redes sociais e, consequentemente, para que os 
adolescentes encontrem competências digitais e no mundo do trabalho através desta web 
social- facebook. 
 
A avaliação rigorosa dos resultados e da potencial contribuição desta investigação para o 
corpo teórico do estudo da preferência da rede social por parte do adolescente, exige que 
sejam explicitadas de forma clara e tão pormonorizada quanto possível as diversas limitações 
que foi inevitável impor à investigação, bem como todas as outras que foram detetadas ao 





Como em todos os estudos que têm um horizonte temporal definido para a sua execução é 
necessário estabelecer limites com vista ao cumprimento dos prazos impostos. Esta 
investigação não é exepção, pelo que houve restrições relativamente às questões 
implementadas, visto que muitas das vezes os adolescentes respondiam com respostas 
evasivas e pouco conclusivas. Embora todos os campos do questionário fossem de 
preenchimento obrigatório, alguns do inquiridos, colocavam um só caracter no campo e assim 
conseguiam avançar no inquérito sem contudo haver uma resposta válida. Estes dois factores 
constituíram duas proeminentes limitações. 
Apesar de as redes sociais, nomeadamente o facebook, serem um tema ainda pouco estudado, 
o produto desta investigação não permite que sejam extrapoladas conclusões do mesmo para 
outras redes sociais, visto estas terem características diferentes. Contudo, conjungando a 
dimensão do questionário, a necessidade de obter um número elevado de respostas e os 
prazos estabelecidos, esta opção foi a selecionada tendo em conta um rácio de vantagens 
/desvantagens. 
Outro aspecto limitativo que decorreu da análise dos dados, foi que a análise das respostas 
revelou uma possível deficiência no desenho do mesmo, especificamente nas questões de 
resposta aberta, às quais um número invulgarmente elevado de inquiridos respondeu de 
forma evasiva e pouco concreta. 
Por outro lado, a dimensão e complexidade dos modelos estudados obrigou à recolha de uma 
considerável quantidade de informação para um vasto conjunto de indicadores, originando a 
imposição de restrições ao nível do instrumento de recolha de dados no que respeita ao 
número e qualidade dos indicadores a incluir e que depois, potencialmente, podem propagar-
se a toda a investigação. Assim sendo, considera-se a partir das análises efectuadas às escalas, 
que estas podem ser melhoradas em virtude de, em alguns casos, os indicadores não se 
revelarem apropriados dado não se ter demonstrado a sua significância, ou seja, não podem 
ser considerados fiáveis, como está perfeitamente patente nos resultados dos procedimentos 
para validação dos modelos de medição. 
Por fim, ao longo do desenvolvimento do trabalho foi possível inferir que outras relações umas 
vertidas na literatura de forma menos perceptível (de que é exemplo a relação do risco com a 
pesquisa de informação) e outras, sem suporte teórico manisfesto, que foram sendo evocadas 





Como em qualquer estudo, as limitações podem e devem ser olhadas como oportunidades 
para melhorar o trabalho efectuado, pelo que devem ser encaradas como possíveis caminhos 
para investigações futuras. 
Limitações derivadas do nº de sujeitos, da região (os adolescentes do meio rural podem não 
ter este uso do Facebook); do acesso à informaçao, nomeadamente na observação 
participante, por tanto que é um atentado a sua privacidade, os alunos sentiam vergonha, 
inibidos e pouco à vontade por partilharem aspectos privados. 
Todos os indivíduos estão em constante desenvolvimento e aprendizagem e, por isso, o 
contacto com as redes sociais é uma concepção permanente e fundamental que os 
acompanha ao longo de toda a sua vida. São desenvolvidas capacidades, competências, 
gostos, interesses, hábitos, características de personalidade, hábitos, métodos de trabalho, 
estratégias de acção e de relação com os outros, ou seja, ganham experiências de vida. À 
medida que os indivíduos se desenvolvem e que conhecem o meio em que estão inseridos 
podem também orientar o seu desenvolvimento nas varias áreas da sua vida, nomeadamente 
o desenvolvimento vocacional. 
 
 
5.4. Línhas Futuras de Investigação 
 
As sugestões propostas para futuras investigações foram sendo evocadas ao longo do estudo. 
Com vista a expandir o seu alcance e dar continuidade e reconhecimento às conclusões 
extraídas da análise dos modelos investigados. 
Assim, dada a escassez de estudos que versam o tema de criação e desenvolvimento da 
preferência em Portugal, este poderia ser expandido através da inclusão de novas redes sociais 
e a aplicação a amostras mais extensas e representativas, de modo a poder confirmar ou 
refutar os resultados agora apresentados. 
Por outro lado havia também necessidade de refinar algumas escalas utilizadas para medir 
constructos do modelo, com vista à obtenção de indicadores mais fiáveis. Ao mesmo tempo, 
poder-se-ia ampliar o âmbito do constructo da situação com a inclusão de outros factores. 
Do que já se fez de relevante na área de investigação, podemos verificar que os vários estudos 
que tivemos oportunidade de consultar centram-se na aprendizagem colaborativa, e 





avaliar as potencialidades destas no processo de ensino/aprendizagem e determinar qual o 
grau de colaboração, interação e partilha de recursos usando estas plataformas. 
Esta investigação tem como linhas futuras pensar no melhor modelo para a utilização do 
Facebook. Com as ferramentas existente na rede social, aferir como é que os utilizadores 
resolvem os problemas que lhes são apresentados sem serem direcionados para as 
ferramentas. Efectuar um levantamento de outras ferramentas/ plataformas e casos de 
utilização de tecnologias nas escolas. 
Outros estudos: aumentando o número de sujeitos, comparando zonas rurais e urbanas; 
experimentando com o Facebook em áreas de conhecimento concretas; entrevistas às famílias 
para ver a repercusão das redes sociais na vida destas; perguntar a docentes sobre a sua 
opinião sobre a influência do Facebook no rendimento académico e se reconhecem nesta rede 
social uma ferramenta importante no processo ensino-aprendizagem.Existem normas 
interiorizadas e expectativas sociais daquilo que é “certo” ou “errado”. Esta pode ser uma 
questão pertinente. Quais são os comportamentos certos/errados que os adolescentes têm no 
Facebook? Se pensarmos em cada uma destas normas – externas e internas – nas diferentes 
fases da nossa vida, desde crianças, parando na adolescência (que gera normalmente mais 
conflitos entre pais e filhos) e até mesmo caminhando à fase adulta (no papel de pais, por 
exemplo) conseguimos responder a esta pergunta? 
Os  adolescentes   parecem  confiar  menos  nos  media  tradicionais  e  mais  nos novos media,
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Entrevistas Turma A e Turma B (ano 2010-11) 
 
 
Entrevista Turma A 
 
Carla- Como sabem, neste momento encontramo-nos num período de mudança ao 
nível dos meios de comunicação e informação. 
Coexistem diversas Redes Sociais que estão ao nosso alcance… 
Gostava de saber qual é a vossa relação com as Redes Sociais, quais é que vocês se 
relacionam mais? A qual aderiu? 
Gostava de ter a vossa opinião. 
E – Eu é mais o facebook, o hi5. 
D – Sim, também. 
Carla – Deduzo que o meio que mais gostam de utilizar é o Msn. 
C – Sim. 
Carla – E utilizam-no para quê? 
E – Para conversar. 
F – Para fazer trabalhos. 
C – Para conversar com os amigos. 
A – Para conhecer novos amigos. 
B – Amigos também. 
Carla – Conhecem muitas Redes Sociais? 
E, D, C e F – Sim. 
Carla – Qual o motivo que vos fez aderir às redes sociais? Que tipo de informação 
procuram lá? 
E – Para comunicar com os amigos. 
D – Eu também. 
F – Para fazer novos amigos. 
B – Porque Sim. Nada de Especial 





E e F – Eu sim. 
B – Sim, algum. 
Carla – Enquanto estavam nas redes sociais, lembram-se de algum acontecimento que 
vos tenham marcado? 
F – Não. 
E – Não.  
B – Convites para aceitar novos amigos. 
Carla – Acham que as redes sociais afectam o vosso dia-a-dia? Em que aspecto? 
B – Acho que sim. Pelo anonimato, não temos de nos mostrar aos outros. 
E – Sim... 
Carla – É uma forma de vocês transmitirem o que sentem de forma anónima, é acima 
de tudo pelo anonimato? 
E – Sim. 
B – Sim. 
Carla – pensa que deveria existir uma rede social mais direccionada para os 
adolescentes? 
A – Não. 
E – As que existem são boas. 
F – Não acho. 
Carla (para os restantes) – E vocês? 
B – Também não. 
C – Não. 
Carla – Vocês costumam participar na divulgação cultural da vossa escola através das 
redes sociais? 
B – Às vezes. 
E – Sim, às vezes. 
A – Quando são assim coisas mais importantes. 
C – Sim. 
Carla – Vocês costumam ler artigos que promovam a cultura? Porque? 
B – Sim. 
(Faz-se silêncio) 





C – Não. 
E – Não. Ler é muito maçudo. Mesmo que houvesse artigos escritos para nós acho que 
não lia. 
Carla – Existe na vossa escola o conceito de cidadania? 
(Faz-se silêncio) 
E – Não sei. 
A – Sim. 
D – Sim. 
Carla – Conhecem as normas para navegar nas redes sociais? 
(Risos) 
E, D e A – Sim. 
Carla – Já alguma vez foram vítimas de violência on-line? 
A – Não 
D- Também não. 
E- Não, porque eu nunca aceito pessoas que não conheço. 
Carla – Vocês costumam partilhar aspectos pessoais da vossa vida nas redes sociais?  
D- A vida privada não é para ser falada. 
A – Não 
E- Às vezes. 
Carla – Porque? 
E – Aos nosso amigos sim. É mais fácil falar através do computador. 
(risos) 
D- É uma forma de convívio. 












Entrevista Turma B 
 
Carla- Como sabem, neste momento encontramo-nos num período de mudança ao 
nível dos meios de comunicação e informação. 
Coexistem diversas Redes Sociais que estão ao nosso alcance… 
Gostava de saber qual é a vossa relação com as Redes Sociais, quais é que vocês se 
relacionam mais? A qual aderiu? 
Gostava de ter a vossa opinião. 
E – Eu acho que as redes sociais são importantes para se conhecer novas pessoas. 
D – Eu também acho. Assim podemos ter muitos amigos. 
A- Eu gosto de estar no Msn a falar com os meus amigos. 
Carla – Qual a rede social que utilizam mais?  
C – Facebook. 
B- Msn e facebook. 
A- Twitter 
Carla – Qual a utilidade que lhes dão? 
C – Para conversar com os amigos. 
E – Para falar. 
A – Para conhecer novos amigos. 
B –  Falar com os amigos . 
Carla – Conhecem muitas Redes Sociais? 
E, D, C e F – Sim,algumas. 
Carla – Qual o motivo que vos fez aderir às redes sociais? Que tipo de informação 
procuram lá? 
A – Para fazer novos amigos. É importante sabermos sobre as novas formas de 
comunicar á distância. É bom existirem as redes sociais porque mesmo que os nossos 
amigos estejam longe, podemos falar com eles na mesma. 
B – Para conversar. Para trocar ideias. 
E – Para conversar com os amigos. Eu gosto porque assim podemos falar de tudo. 
Carla – Costumam passar muito tempo nas redes sociais? 
E e F – Eu sim. 





A- Muito. Estar no facebook faz parte do meu dia-a-dia. Passo lá imensas horas. 
Carla – Enquanto estavam nas redes sociais, lembram-se de algum acontecimento que 
vos tenham marcado? 
F – Não. 
E – Não.  
A- Sim. Uma vez uma amiga minha disse que uma pessoa que ela não conhecia queria 
marcar um encontro com ela. Ela ficou muito aflita. Eu disse-lhe que era melhor ela 
não falar mais com essa pessoa e não aceitar convites de pessoas desconhecidas. 
B – Convites para aceitar novos amigos. 
Carla – Acham que as redes sociais afectam o vosso dia-a-dia? Em que aspecto? 
F – Acho que sim.  
E – Sim. 
B- Podemos falar com muita gente.  
Carla – É uma forma de vocês transmitirem o que sentem de forma anónima, é acima 
de tudo pelo anonimato? 
A – Sim. Por vezes dizemos coisas que não conseguimos dizer pessoalmente. 
F – Sim. 
Carla – pensa que deveria existir uma rede social mais direccionada para os 
adolescentes? 
B– Acho que não. 
F – O Hi5 já está direccionada para os adolescentes. 
A – Não acho. 
Carla (para os restantes) – E vocês? 
C – Não. 
Carla – Vocês costumam participar na divulgação cultural da vossa escola através das 
redes sociais? 
A – Quando é preciso fazermos. Mas eu não ligo muito a essa coisas. 
C – Não. 
F – Não. 
Carla – Vocês costumam ler artigos que promovam a cultura? Porque? 
B – Sim. 





A – Poucas vezes. 
F – Não gosto muito de ler. 
Carla – Existe na vossa escola o conceito de cidadania? 
D – Não  
F – Acho que sim 
A – Sim. 
Carla – Conhecem as normas para navegar nas redes sociais? 
A, F e D – Sim conhecemos 
Carla – Já alguma vez foram vítimas de violência on-line? 
E – Não 
A- Não 
F- Não. Só acontece isso a quem diz o número de telemóvel ou aonde mora. 
Carla – Vocês costumam partilhar aspectos pessoais da vossa vida nas redes sociais?  
A- Nunca. 
F – Não. 
B- Só com os meus amigos. 
Carla – Porque? 
B – Porque podemos confiar neles. 
A- Assim podemos conviver. 




























       
Análise de conteúdo das Entrevistas da Turma A e da 
Turma B 
 




aderiram às Redes 
Sociais 
   
Assunto Resposta Razões Frequência 






Gostam de utilizar o Msn -Sim -Para conversar. 






                       1 
 
                       3 
 
Quantificar o motivo 
que fez os adolescentes 
aderir às Redes Sociais 
   
Assunto Resposta Razões Frequência 
    
Que tipo de informação 
procuram nas redes 
sociais 
Fazer amigos  4 
 
Análise de conteúdo – Entrevista A  
 
Quantificar a frequência 
que visita as Redes 
Sociais 
   
Assunto Resposta Razões Frequência 
    
Passam muito tempo nas 
redes sociais 





Há algum acontecimento 
que vos tenha marcado 
Não  2 
As redes sociais afectam o 
vosso dia-a-dia 
Sim  2 
 
Conhecer a importância 
que atribuem às redes 
sociais na divulgação 
cultural 
   
Assunto Resposta Razões Frequência 
    
Existem divulgação 
cultural na vossa escola 
através das redes 
sociais  





Lêem artigos que 







Conhecer se as redes 
sociais são uma forma de 
cidadania 
   
Assunto Resposta Razões Frequência 
    
Existe conceito de 







Deveria existir uma rede 
social direccionada aos 
adolescentes 
Não As que existem 
são boas 
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Análise de conteúdo – Entrevista A  
 
Saber se partilham 
dados/aspectos pessoais 
nas redes sociais 
   
Assunto Resposta Razões Frequência 
Conhecem as normas par 
navegar nas redes sociais 
Sim  3 
Partilham aspectos 






Já foram vitimas de 
violência on-line 







Análise de conteúdo – Entrevista B  
Quantificar os 
adolescentes que 
aderiram às Redes 
Sociais 
   
Assunto Resposta Razões Frequência 










Gostam de utilizar o Msn -Sim -Para conversar 
com os amigos. 
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Quantificar o motivo que 
fez os adolescentes 
aderir às Redes Sociais 
   
Assunto Resposta Razões Frequência 
    
Que tipo de informação 
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Análise de conteúdo – Entrevista B  
 
Conhecer a importância 
que atribuem às redes 
sociais na divulgação 
cultural 
   
Assunto Resposta Razões Frequência 
    
Existem divulgação 
cultural na vossa escola 
através das redes sociais  
Sim 
Não 
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Análise de conteúdo – Entrevista B 
 
Conhecer se as redes 
sociais são uma forma de 
cidadania 
   
Assunto Resposta Razões Frequência 
    
Existe conceito de 







Deveria existir uma rede 
social direccionada aos 
adolescentes 
Não O Hi5 é para os 
adolescentes 
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Assunto Resposta Razões Frequência 
    
Passam muito tempo nas 
redes sociais 
Sim  4 
Há algum acontecimento 
que vos tenha marcado 
Não 
Sim                    
 2 
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As redes sociais afectam o 
vosso dia-a-dia 





Saber se partilham 
dados/aspectos pessoais 
nas redes sociais 
   
Assunto Resposta Razões Frequência 
Conhecem as normas par 
navegar nas redes sociais 
Sim  3 
Partilham aspectos 






Já foram vitimas de 
violência on-line 
















       
 
Questionário sobre as Redes Sociais 
Questionário sobre Uso de Redes Sociais  ano 2010/2012 
Este questionário destina-se a recolher informações para a elaboração de um trabalho de investigação sobre o uso das Redes Sociais pelos 
Adolescentes, realizado no âmbito do Doutoramento em Innovacion E Calidade en Ambitos Educativos Formais e Non Formais. 
 









2 - Idade:    
 
3 - Nível de ensino que frequenta. 
     
3.1.  Ensino Básico 
 
3.2. Ensino Secundário 
 
 
1. _____   Já aderiu a alguma rede social? 
a) Facebook  
b) Myspace  
c) Hi5  
d)   Second Life  
e)   Twitter  
 f)    Orkut  
g) Outro:____________________________ 
2. _____ Qual o motivo que o/a fez aderir a uma rede? 





b) Para fazer novos amigos  
c) Porque os meus amigos aderiram  
d) Por curiosidade 
 
3. _____ Com que frequência visita a rede a que aderiu?  
a) Hora a hora  
b) Todos os dias  
c) Ocasionalmente  
d) Raramente  
4. _____ E durante quanto tempo? 
a) Quinze minutos  
b) Uma hora  
c) Duas horas  
d) Várias horas  
e)  
5. _____ Como público/consumidor, que importância atribui às redes sociais na divulgação da 
produção cultural? 
a) Muito importante  
b) Importante  
c) Útil  
d) Sem importância  
6. _____ Considera que a rede social que utiliza (ou outras) poderá funcionar como um espaço 
público, fundamental, de reflexão e partilha social e cultural? 
a) Sim  
b) Não  
7. _____ Considera que a participação em redes sociais desta natureza poderá ser uma forma 
de cidadania? Porque? 






b) Não  
 
8. _____ Concorda que este conceito de rede social poderá proporcionar um novo espaço de 
violência/ predadores on-line (ciberbulling)? Porque?  









b) Não  
 
9. _____ Costuma partilhar/revelar, na rede social, aspectos privados da sua vida com outras 
pessoas? Porque? 








































Análise de Conteúdo das respostas de questão aberta 
dos questionários das Turmas A e B 
 
Análise de Conteúdo do questionário da turma A 
 
Categorias Subcategorias Indicadores 
 Considera que a 
participação em  
redes sociais 
poderá ser uma 
forma de cidadania 
Opinião dos alunos sobre 
o conceito de cidadania 
“Desenvolve a sociedade” 
“Podemos socializar com outras culturas” 
“ Podemos socializar com amigos de outros paises” 
“Podemos fazer novos amigos e falar com eles” 
“Ajuda as pessoas a ficar sociaveis” 
“ Porque há outras formaas de cidadania” 
“ Porque é um meio de comunicação e de 
convivencia uns com os outros” 
“Porque se conhece novas pessoas” 
“Porque dá para conhecer novas pessoas”. 
“Porque podemos falar com pessoas que já não 
falamos há muito tempo e fazer novos amigos”. 
“Sim,porque dá para comunicar com outras 
pessoas de todo o mundo”. 
“Porque comunicamos com outras pessoas e 
ficamos informados” 
“Podemos falar com outras pessoas”. 
 
Categorias Subcategorias Indicadores 
 Considera que o conceito 
de  rede social poderá 
proporcionar  um novo 
espaço de violência 
Opinião dos 
alunos sobre o 
conceito de 
ciberbulling 
“Porque podem ser preseguidos” 
“Devido à exposição que alguns individuos se 
expoem” 
“Pois é perigoso para quem não tem cuidado” 
“Alguns adolescentes deixam-se levar” 
“Porque é a única maneira de não serem vistos” 
“ Existem foruns de penetrar a privacidade de cada 






“Devido as pessoas divulgarem muitos dados da sua 
vida” 
“Porque existem adolescentes que não sabem o 
perigo da net”. 
“Porque só frequenta essa rede quem quiser” 
“As pessoas estão mais expostas” 
“ Porque há pessoas que se podem aproveitar” 
“ Porque nunca se sabe quem está do outro lado”. 
“Porque há lá pedófilos” 
“ Porque há pessoas que podem visualizar coisas 
intimas”. 
“ Porque depois todo o pessoal que vir essas 
mensagens de ameaças/insultos podem ou não fazer 
o mesmo”. 
“Porque podemos conhecer pessoas que nos 
possamos vir a arrepender” 
“Porque há pessoas que só acedem a esses sites para 
fazer mail”. 
“Porque as pessoas podem estar a falar com um 
estranho que pode estar a mentir da sua identidade” 
“Porque as pessoas continuam a poder gozar” 
“Porque as pessoas que falamos não sabem o que 
são” 
 
Categorias Subcategorias Indicadores 
 Costuma 
partilhar, na rede 
social, aspectos 
da vida privada 
com outras 
pessoas 
Opinião dos alunos 
sobre a partilha dados 
“Porque são pessoais” 
“Não gosto de partilhar coisas minhas com pessoas 
estranhas” 
“ Ninguém tem a haver com a minha vida” 
“ Porque gosto de partilhar intereses semelhantes, 
mas só dou quando tenho 100% de certeza que são de 
confiança” 
“Porque isso pode prejudicar-me” 
“ Porque não sabemos quem está do outro lado”. 
“ Porque as pessoas não precisam de saber a minha 
vida privada” 





“ Porque pode ser perigoso”. 
Porque se é privado não é para dizer”. 
“ É só para se comunicar”. 
“ Porque não gosto” 
“ Se são aspectos privados não são para contar e 
ponto final”. 
“Porque não se deve divulgar coisas pessoais com 
pessoas que não conhecemos.” 
“ Porque gosto de manter o que é privado” 
“Porque as pessoas não tem nada a haver com isso” 
“Porque não sabemos com quem estamos a falar”. 
 
Análise de Conteúdo do questionário da turma B 
 
Categorias Subcategorias Indicadores 
 Considera que a 
participação em  redes 
sociais poderá ser uma 
forma de cidadania 
Opinião dos alunos sobre 
o conceito de cidadania 
“Porque conhecemos novos amigos”. 
Porque podemos aprender varias coisas” 
“Porque necessita-se dela” 
“Sim porque aprendemos com outras 
pessoas”. 
“ Não porque até há pessoas que pioram a 
nivel de cidadania”. 
“Sim porque podemos comunicar como se faz 
pessoalmente”. 
“Porque existe sempre informação e novas 
ideias de ajudar”. 
“Não a maior parte das pessoas que utiliza o 
Hi5 fa-lo por gozo ou apenas por engate”. 
“Porque conhecem-s eoutros sitios 
virtualmente e outras pessoas de cultura 
diferente”. 
“Porque dá para se conhecer melhor as coisas 
e os amigos”. 
“ De certa forma pode ajudar conhecendo 
outras pessoas”. 





“Porque permite conhecer novas pessoas e 
novas culturas” 
“Porque temos oportunidade de conhecer 
outras culturas e pessoas e trocar 
experiências”. 
 
Categorias Subcategorias Indicadores 
 Considera que o 
conceito de  rede 
social poderá 
proporcionar  um novo 
espaço de violência 
Opinião dos alunos sobre 
o conceito de ciberbulling 
“Sim, Porqueno msn e no hi5 podemos 
perguntar os nossos dados e depois urem-se 
encontrar connosco”. 
“Podem vir a marcar encontros com pessoas 
que não correspondem às fotos” 
“Porque há perigos na net”. 
“Sim porque é muito facil de isso acontecer”. 
“Porque muitas pessoas e por vezes 
adolescentes encontram-se com pessoas que 
não conhecem e por vezes corre mal”. 
“Porque se dermos confiança a pessoas que não 
conhecemos de lado nenhum podemos sofrer 
violência. Não devemos marcar encontros”. 
“Porque toda a gente pode ter acesso a esta 
rede e muitos utilizam-na para esse fim”. 
“Porque há pessoas que ainda não tem a noção 
do perigo das redes sociais”. 
“Como já referi só serve para gozar com as 
pessoas”. 
“Porque existe muita gente que se aproveita” 
“Porque como emtodo o lado existem pessoa 
spara o bem e para o maç e aproveitam-se dos 
espaços on-line”. 
“Porque existem pessoas que se fazem passar 
por outras” 
“Porque não conhecemos quem está do outro 
lado sem ser os nossos amigos e conhecemos 
pessoalmente e acho que é muito perigoso”. 
“Porque há pessoas mal intensionadas” 






“Porque há pessoas que se aproveitam de 
inocencia da crianças”. 
 
 
Categorias Subcategorias Indicadores 
 Costuma partilhar, na 
rede social, aspectos 
da vida privada com 
outras pessoas 
Opinião dos alunos sobre a 
partilha dados 
“Sim, porque depois podem fazer-nos mal” 
“não é coisa que se diga a pessoas 
desconhecidas” 
“Porque gosto de ter a minha vida privada” 
“Porque aspectos da minha vida só dizem 
respeito a mim e eu não confio em 
estranhos”. 
“Não porque são aspectos privados da minha 
vida e mais ninguém precisa de saber muito 
menos um estranho”. 
“Porque não tem nada a haver com isso” 
“Porque não conheço essas pessoas nem 
nunca as vi e não sei o que elas pretendem”. 
“Depende, digo idade e outras coisas menos a 
morada”. 
“Gosto de manter a minha privacidade e se 
alguém quiser perguntar alguma coisa prefiro 
que o faça na car e não através do 
computador”. 









Relato do Conteúdo da conversa por correio 
electrónio das professoras que usam o Facebook 
como ferramenta escolar. 
[Professora Ângela Queiroz, docente da Turma da turma 72 -2012] 
“Na maior parte da vezes, eu só coloco o link para que eles acessem a página que eu quero. 
Procuro, pelo Google, sites que tenham exercícios com o gabarito para que os meus alunos 
mesmos possam estudar sozinhos. 
Uso o "add file" dentro do grupo para adicionar worksheets realizadas por mim ou que não se 
encontra na internet. 
No meu último trabalho de literatura, meus alunos deveriam criar um vídeo sobre contos de 
Machado de Assis, e foi pelo FB que trocamos os arquivos entre meus alunos, a direção da 
escola e eu. 
Não criei conta especial para essa interação. Isso, às vezes, me incomoda, pois tenho sempre 
que estar muito atenta ao que posto. O lado positivo é que não caio em tentação de postar 
besteiras! E não tenho que estar me logando com diferente nomes. 
Além do FB, utilizo o email normal. Mas muito pouco. Quando meus alunos querem algo mais 
particular, eles mandam mensagem para meu perfil. 
Meus alunos estão tão à vontade com o uso do FB que, muitas vezes, tenho que mandar eles 
darem uma maneirada. O uso de palavrões, por exemplo, é comum, tanto no FB, quanto fora 
dele, em sala de aula. Como o ambiente, mesmo que virtual, é de sala de aula, tento manter 
dentro de um nível adequado e comportado. Até porque, como todos têm menos de 16 anos, 
algunstens os pais como vigilantes do que acontece no mundo virtual. E isso é ótimo! 
O FB me aproximou, tantos dos alunos quanto dos pais deles. Ex-alunos continuam mantendo 
contato comigo e tirando dúvidas sobre Inglês e Português no ensino médio. Os pais passam 
sugestões, dão opiniões e perguntam mais pela Internet do que pessoalmente. É muito mais 
fácil manter esses contatos assim, pois quase todos tem dificuldade, por motivos diversos, de 
participarem da vida escolar dos filhos fisicamente (off line). É mais uma ferramenta.” 
 
[Professora Sandra] 
“Deves ter estranhado a maneira com empregamos, aqui no Brasil, alguns termos e flexões de 
nossa língua. Aos poucos, vamos nos acostumando... Vou tentar responder no próprio espaço 





Às vezes, nem toda a inovação os mobiliza. O rádio, por exemplo, não foi uma proposta que 
mexeu com meus alunos. Dei-lhes liberdade de criação, escolha temática e de músicas, mas 
não foi interessante, para eles, talvez porque eu tenha tido problemas com a edição na escola e 
tudo ficou para ser feito em casa, por eles, que me enviariam os áudio para que eu pudesse 
contribuir com os trabalhos. Não fluiu. 
Em relação ao uso de narrativas digitais, diga-me por favor, como se criam e com que intuito 
as usa? Tem alguma estratégia para alunos desmotivados e sem objetivos? 
Trabalhar com narrativas digitais, como as tenho concebido, tem todo um envolvimento com a 
história de vida. Mas digo-te que não desenvolvi ainda com alunos. Somente com professores, 
pois trabalho, como já disse no e-mail anterior, numa escola, mas também num NTEM, que é 
um Núcleo de Tecnologia Educacional do Município de Santa Maria, um espaço de formação de 
professores. Já ouviste falar em storytelling? Esse é um conceito difundido por pessoas da área 
publicitária, se não estou enganada, canadenses. Em publicidade, o vídeo é criado a partir de 
uma entrevista de profundidade, realizada, por exemplo, com quem quer comprar uma casa. 
Nessa entrevista, entram também as fotos, os vídeos familiares ou de convivências, festas, 
datas comemorativas, passeios, viagens, ou seja, abordam gostos, prazeres, amores da pessoa. 
Depois eles compõem o vídeo e apresentam ao potencial comprador a narrativa dessa vida, na 
qual apenas está faltando o quê? A casa que eles querem vender. Pronto. Mexeram com as 
emoções, com as memórias, entrevistaram também a família, os amigos, descobriram algum 
segredinho e, dificilmente, a pessoa discorda com o fato de que só pode ser feliz se comprar a 
tal casa. E por aí vai. 
O que fazemos, então, é, em menor tempo e trabalho, solicitar que a pessoa escreva sua 
narrativa, primeiramente em apresentação de slides, depois em página web, na qual também 
irá inserir o vídeo. Em todos esses momentos, trabalha-se com fotos, vídeos, memórias 
sonoras, fílmicas.  
Não ousei realizar com alunos. Estou elaborando um curso para o próximo ano e talvez 
trabalhe com professores aposentados. Estou pensando em levar esse trabalho para o 
doutorado.  
Será que através do Facebook, utilizando-o como ferramenta de trabalho,  consigo motivá-
los? 
Carla, permita-me que divida contigo algo que aprendi: nós mesmos é que dificultamos nosso 
trabalho com tecnologias, ao concebê-las como ferramentas. Achas estranho, afinal o mundo 
inteiro as concebe como ferramentas de trabalho? Pois é. Se concebemos as tecnologias como 
espaços de comunicação, tudo muda. Ferramenta é o que está pronto, para ser usado, como 





apreciarão muito mais e darão o retorno que queres, se isso acontecer de uma forma 
espontânea, sem o peso de ser esta uma ferramenta de trabalho.  
Como aqui em Portugal, os adolescentes, utilizam muito o Facebook (mais para utilização 
lúdica), mereceu-me muito interesse e por esse facto quero estudar qual o valor social e 
educativo desta rede social. 
Como propõe as actividades, videos, entre outros no Facebook para os seus alunos 
realizarem?  
Ainda não propus nada aos alunos diretamente no facebook. Sempre acordamos que eles me 
enviarão as atividades pelo face, à medida que precisarem de minha ajuda e, depois, o produto 
final. Um detalhe: alguns alunos pedem que eu retire do facebook os trabalhos, quando 
terminam e eu os avalio, comento e retiro.  
Quanto aos vídeos, eu havia te dito que a escola em que eu trabalho é uma escola industrial, 
na qual os alunos têm algumas oficinas técnicas e, comigo, a disciplina de informática. Os 
vídeos que produziram foram exatamente sobre as oficinas, sobre esse trabalho especial que 
eles desenvolvem. é claro que eu entro na orientação da produção dos vídeos, ficando o 
conteúdo a critério dos professores das oficinas. Que sei eu sobre metalurgia, por exemplo. 
Criou uma conta específica no Facebook para trabalhar com os seus alunos? 
Não, não criei uma conta específica, embora tenha criado a minha conta com essa intenção. Os 
alunos estão todos misturados aos meus amigos, que são muito poucos. Por enquanto, sem 
problemas. 
Utiliza mais alguma ferramenta digital no contexto de aula? 
Sim, Carla, todas as possíveis e disponíveis. Na escola são disponibilizados recursos aos 
professores, como projetor multimídia, máquina fotográfica, tela digital, TV de led, e o que for 
necessário. Não posso me queixar dos recursos. Eu é que tenho apenas 10 horas na escola, 
acho muito pouco, por exemplo, para trabalhar num blog com os alunos. Confesso que, pela 
experiência em outras escolas, o blog me dá mais prazer nas atividades.  
Como é a relação dos seus alunos com os demais no Facebook e fora dele ?  
Tenho visto, no ano, um crescente apego entre os alunos. Eles são afetivos, brincam muito e 
consideram esta escola como um espaço de felicidade, encontro e novas amizades, pois eles 
cursam a escola regular no turno inverso. Percebo que, nas interações que tenho a 
oportunidade de acompanhar, quando estou conectada ao facebook, eles mantém a mesma 
partilha de amizade, comentam as fotos dos colegas, creio que se comunicam no messenger. 
Agrada-me muito a sua sugestão de fazermos uma pesquisa compartilhada sobre as realidades 





mesmo instrumento de estudo. Da minha parte estou totalmente disponível. Agradeço a sua 








       
 
                            Questionário sobre as Redes Sociais 





































       
 
Guião da Observação Participante 
 
1.Caracterização dos alunos 
1.1. Sexo 
1.2 Idade 
2. Rede social Facebook 
2.1. Caracterização dos alunos na interação com o Facebook  
2.2. Atitude dos alunos perante a política de privacidade do Facebook 
2.3. Diferenças entre homens e mulheres na vida virtual do Facebook 
2.4. Opinião em relação aos dados pessoais utilizados pelos alunos na página do perfil 
2.5. Opinião sobre o número de pessoas adicionadas na área de amigos por cada um dos 
alunos 
2.6. Funcionalidades mais utilizadas no Facebook pelos alunos 
2.7. Conteúdos partilhados online pelos alunos favorecem a socialização offline 
 












       
 
Guião de Entrevista 
 
- Encontramo-nos num período de mudança ao nível dos meios de comunicação e de 
informação. Existem uma vasta gama de Redes Sociais das quais os adolescentes se identificam 
mais. Como se relacionam com as Redes Sociais? 
- A qual aderiu? 
- Que tipos de informação procuram nas Redes Sociais? (Ex.: amigos novos, Questões culturais, 
partilha de opiniões...) 
- Onde procuram essa informação? 
- Costumam passar muito tempo nas Redes Sociais? 
- Enquanto estavam nas Redes Sociais, lembram-se de algum acontecimento importante para 
vocês ou que vos tenha marcado? 
- Acham que as Redes Sociais afectam o vosso dia-a-dia? Em que aspecto? 
- Pensam que deveria existir uma Rede Social mais direccionada para os adolescentes? 
- Costumam participar na divulgação cultural da vossa escola através das redes sociais? De que 
forma? 
- Costumam ler artigos que promovam a cultura? Porquê? 
- Existe na vossa Escola o conceito de cidadania? 
- Conhecem as normas para navegar nas redes sociais? 
- Já alguma vez foram vitimas de violência on-line ? 
- Conhecem as normas para se registar nas redes sociais sem divulgar dados pessoais? 
- Costuma partilhar aspectos pessoais da sua vida nas redes sociais? Porquê? 
 
 
 
 
